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Año L Z I I I Ha'sana.-Martes Z i ds Enero de 190:3-Santi Itiés, vg1.. y san P U I D I Í O . 
D I R E C C I O N ^ A D M I J Í I S T B A C I O N 
Z n l n e t a e squina á Neptuno 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
Unióa Postal 
Isla de Cuba.. 
Habana 
12 meees. 
6 i d . . . 
[ 3 i d . . . 
. 12 meses, 
6 i d . . . 
! 3 i d . . . 
: J2 meses. 
6 i d . . . 













Telegramas por el caMe» 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEI. 
Diar io de l a M a r i n a . 
A l i D I A K I O D E I .A M A R I N A . 
H A . B A N A . 
De anoche 
Madrid, Enero 20 
L A S OOETBS 
Han reanudado sus tareas los cuerpos 
colegisladores. 
L A S A O T A S D E M A D R I D 
En la sesión del Congreso de hoy ha 
empezado la disensión de las actas de 
Madrid, 
L A S A L U D D E D O N J A I M E 
Ha experimentado una ligera mejoría 
Son Jaime» de Borbón. 
L O S O A M B I O S 
Hoy s© han cotizado en la. Bolsa las 
libras esterlinas á 33-75; 
SerTici© á e l a Prensa Asociada 
Washington, Enero'20 
C A M B I O D E P A R E C E R 
Si Presidente Rocsevelt ha enviado al 
Congreso, el informe suplementario en 
que la Comisión del Canal se declara uná-
nimemente en favor de la vía de Panamá, 
ya que la compañía francesa ofrece tras-
pasar al gobierno de los Estados Unidos 
todas sus propiedades y derechos por la 
suma alzada de cuarenta millones de pe-
sos. 
Explica la Comisión su cambio de pa-
recer diciendo que, con el ofrecimiento de 
la compañía francesa, cambia la cuestión 
de aspecto y le obliga á volver sobre su 
primer dictamen, toda vez que la vía de 
Panamá ofrece mayores ventaia^ que la 
de Nicaragua, 
P a n a m á , Enero 20, 
A T A Q U E P O R M A R 
Los cañoneros al servicio de los revo-
lucionarios han atacado esta ciudad; en 
los mementos de telegrafiar se está li-
brando un reñido combata naval dentro 
de la bahís; ha muerto el gobarnodor de 
la plaza y prevalece intensa excitación. 
LOS B U Q U E S C O N T E N D I E N T E S 
Han atacado la plaza los cañoneros 
P a d i l l a , D a r i e n y G a i t d n y les 
hacen frente les buques de igual clase 
del Gobierno L a u t e r o , C h i c i i í t o y 
P a n a n i a b o y ; los primeros están tra-
tando de echar á tierra las fuerzas de 
desembarco que traen, y las tropas del 
gobierno están levantando, con toda prisa 
trincheras en Sabanas, en cuyas cerca-
nías han intentado desembarcar los re-
volucionarios. 
Colón, Enero 20. 
B U Q U E E C H A D O A P I Q U E 
E l agente del ferrocarril ha recibido 
un telegrama de Panamá, en el cual se le 
'dice que los tres cañoneros de los revo-
lucionarios han sido echados á pique y 
que dos de los del Gobierno sufrieron 
Igual suerte. 
Washing ton , Enaro 20. 
F I N D E L " L A U T E R O " 
El Secretario de la Marina ha recibido 
un despacho del comandante del crucero 
JPhi ladelphia , que se halla en Pa-
namá, participándole que el cañonero P a 
d i l l a de los revolucionarios, se presentó 
Inesperadamente en aquella bahía y ata-
có al L a u t e r o , cuya tripulación se pa-
só al enemigo, después de pegar fuego al 
buque, que se hundió pocos momentos 
después. 
Londres, Enero 20 
N O SE R I N D E N 
^ r , Chamberlain ha declarado en la 
támara de los Comunes, que es incierto 
q̂ue los boers hayan hecho proposición al-
íguna de paz. 
N O T I C I A S C O M E R O l A I i E S 
Neto York, Enero 20. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, GO d[V. de 
4,1[2 á5.1i2por ciento. 
Cambios sobre Londres, .60 djv., banque-
íos , á $4.84.Il4. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
í$4.87. 
Cambio sobre Paris, 60 d[V., banqueros, 
áá 5 francos 18.3^. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V., banque-
ros, á 94.15il6. 
Sonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, á 111.7i8. 
Centrífugas N? 10, pol. 9S, costo y flete-
á l . l l i l 6 c t s . 
Centrífugas en plaza, á 3.3.8 ota. 
Mascabádo, en plaza á 2.7[8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.5[8 cta. 
El mercado azucarero cierra quieto y flojo 
Manteca del Oeste en tercerolas, «15-87. 
Harina, patent Minnesota, á ?4 15. 
Londres, Enero 20. 
Adúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á 6a 6.3[4d. 
Azicar centrífuga, pol. 95, á Ss. 
Mascabádo, á 7s. 
Consolidados, á 94.3[16 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 77.118. 
París, Enero 20. 
Renta francósa 3 por ciento, 100 francos 
17 céntimos. ' 
e e e i o i l e r c a i i i 
O F I C I A L 
Cotización Oficial 
COLEGIO DE_CpRREDORES 
C A M B I O S 
Comereiantes Banqueros 
20 3i« & 20 .7 ,8 -P 
19.12 & £0.1i8—P 
6.1L4 & 6.3i4—P 
. . — P 
4.3i4 á 6.1t4—P 
9.5t8 á 10 l i é — P 
201 [4 & 19.1(2—D 
9 5i8 á 9 7i8—P 
9.1i2 & 9 6 i 8 - P 
77.fi8 á 78.1 8 - V 
10 á 12 p .g anual 
reales 
Londrei , 3 div. 
" 60 dir 
Paría, 3 d[T 
" 60 div 
Alemania, 3 d[v í 
" 60 djy 
Eitadoi Unidos, S d r r . . . « • . • • • 
" " 60 d[7 
Espafia. ai plaza j cantidad, 




Descuento papel comerc ia l . , . . 
A Z U C A R E S 
E n a lmacéa , precio de embarque: 
A t ú c a r centrifuga de guarapo, pol . 96, 3 
Idem de miel, pe!. 88,1 £ reales 
f O N D O S P U B L I C O S 
V A L O R E S 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (1? hipoteca) 113—114 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (non residencia en N, Y . ) 114—115 
I d , , id. (2? hipoteca) 101—103 
I d . . Id. , id. (domiciliada en 
N . Y . ) 102.8[4-
BlUetea hipotecarios de la I s la 
de Cuba 60-63 
Accioarjafs. 
Banco Espafiol de la I s la de 
Cuba 67.7.8 
Banco Agrícola 40 
Bance del Comercio SO 1.2 
CompaSila Ferrocarriles U n i -
dos do la Habana y Alma-
cenes de Regla ^imitada) 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y J ú -
e a r o . . . . . . 
X CompaBía de Caminos de H l e -
» rro de Matanzas & Saba-
nilla. 
Uompafiía del Ferrocarri l del 
Oeste 
Co. Cunan Control Sai lway 
Liimited. 
Acciones prefaridas 107 
Acciones 
Compañía Cabana de A l u m -
brado de Gas . c 
Compañía Cubana de Q-JS B o -
nos Hipoteoatios • • • • • 
Compañía do Gas Hispano-
Amerioana Consolidada... 
I d . I d . I d . Bonos Hipotecarios 
Bonos Hipotecarios conyeiti-
dos de i d . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía 4«l Dique de la H a -
bana 
Rsd Telefónica de la Habana 
Obligaciones Hipoteoarlas de 
Cienfoegos á Vlllaolara . . 
Nueva Fabrica da Hiele 
Ferrocarril de Gibara á H o l -
güín 
Acciones, 
O b l i g a o i o n o s . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril de San Cayetano 
6 Yiñales . 
Auciones 





































S e ñ o r e s C o r i « dores de m e s 
C A M B I O S . — M a n u e l Sotolongo. 
FJBUTOS.—Banigno Disgu. 
V A L O R E S . — F r a n c i s c o Arenas. 
Habana Enero 20 de 1902 
Francisco R u i José Eugenio Moré 
Síndico Interino Secretarlo Contador. 
A y u n t a m i e n t o d e l a H a b m a 
CoutrilmcWa por Fincas Urbanas. 
T B E O E E T R I M E S T R E D E 1901 A 1902 
Finéis Urbanas. Segundo trimestre de 1901 
á 1902. Distrito de Regla. 
Subsidio indus'rial. Id. id. id. id. 
Expedidos los recibos por los conceptos y 
período expresados, se üace saber á los con-
tribuyentes á este Municipio que queda 
abierto el cobro desde el dia 21 del corrien-
te mes de Enero. 
La cobranza se rea lzará todos los dibs 
hábiles, de diez de la mañana á 3 de la tar-
de, en la Colecturía del Departamento de 
Contribuciones, sica en la p'anta baja de la 
Casa Consistorial, entrada por Mercaderes; 
y el plazo para el pago vencerá el día 20 
del subsiguiente Febrero. 
Durante el expresado plazo también es-
tarán al cobro sin recargos, los recibos adi-
cionales correspondientes, respectivamente 
á trimestres y semestres anteriores,- y los 
expedidos de nuevo por rectificación de 
cuotas ú otras causas que antes no lo ha-
yan estado; advirtióndose, al mismo tiem-
po, por el presente, á los señores contribu-
yentes del distritu de Regla, que estará 
también al cobro el segundo trimestre del 
expresado ejercicio correspondiente á ese 
distrito y los anteriores que no hayan sido 
abonados; por los que no se cobrará nuevo 
recargo, si fuesen satisfechos durante el 
plazo de cobranza antes expresado. Tam-
bién estarán al cobro los del segundo t r i -
mestre y anteriores por Subsidio Indus-
trial. 
Habana, Enero 16 de 1902.—El Tesore-
ro, Agustín García Osuna, 
C 146 5-21 
ü. S. "WEATHEE BUR1AU 
Servicio Meteorológico de los £). Unidos 
Ofloina Central de ta Sección de las 
Antillas 
H A B A N A - C U B A 
Observaciones del dia 19 al dia 20 de Enero de 
1902. 
Horas 
7.80 p. m. 
















Temperatura m í x ' m i á la sombra, al aire libre, 
23.39 
Temperatura mínima á la sombra, al aire Ubre, 
13.89 
L l u v i a calda en las 21 horas b á s t a l a s 8. a. ra., 0. 
E S 
EL SURTIDO MEJOR ESCOGIDO, 
LAS FORMAS MAS ELEGANTES 
Y LA VARIEDAD MAS GRANDE 
"EN MIMBRES SE HALLAN EN 
ESTA CASA, 
C ü a m p i o n & P a s c u a l 
¿pilles m m h u la ñ m OMlf lOD. 
I m p o r t a d o r e s l d e m u e b l e s p a r a l a c a s a y l a o f i c i n a / 
fikapía 55 y 57, esquina i Compostila. Teléfono 117* 
i i F i o T o m i m u 
Enero 20 de 1902 
AZÚOABKS.— El mercado abre sin va-
riación a lo anteriormente avisado. 
Sabemos haberse efectuado las siguien-
tes ventas: 
1000 flacos cent. pol. 96, á 3 ra. ar. 
Cárdenas. 
1200 sacos cent pol. 96, á 3.15 rs. ar. 
Matar» zas. 
. ÜAHBiog,—Abre,el mercado con deman-
da moderada y sin variación en los tipos. 
Ootisamoi j 
Londres, 60 días vista I Q . l ^ á 20.1l8 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista 20.3i8 á 20 7i8 por 
100 premio. 
París, 3 días vista e.l^ á 6.3^4 por 100 
premio. 
España según plaza y cantidad, 8 días 
vista 204[4 á 19.1i2 por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 dias vista 4.3[4 á 5.1[4 por 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 9.5[8 
á 10.1i4 por 100 premio. 
MOHEDAS EXTRANJERAS.—Se cotizan 
hoy como sigue: 
Greenback, 9 5,8 á 9 718 por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á 51 por 100 valor. 
Plata americana, 9.9 1$ á 9,5[8 por ICO 
premio. 
^ S O B E S Y A O O I O N B 3 . — Hoy se han 
efectuado en las Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones Gas Hpo. Amo., á 12 3^. 
$5,000 BtB.á 5.7^. 
$15,000 B[B, á 6, 
Cotixaciéa o M i l ¿ 6 ia B| priyads. 
Billetes del Banco Hsp&ñol de la 
Is la de Cuba: 5 7̂ 8 á 6 valor. 
PLATAHSPAlíOM! 77 7,8 á 78 l i8 pg 
Gomp. Vend. 




A y a u t a m i e n t o . . . . . . . . c «• E 
Hilletes hipotooatfon de Is 
de Gibe 
AOUiOBiSS 
B .neo SspaSol da U isla de 
Onba. . 
Banco Agrícola . . . . . . , . . a . r 
canco del Comerc io . . . . 
Qompafiía de Perrooarri le í 
Unidos de la Habana j A l -
macoaes de Regla {I,iMda) 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y Jf i -
0f iro . . . . .B. . . . . . .» . . .CT. . , 
Comp&Sía de Camino id 
Hierro de Matansaa & S a -
banilla > 
Oompafií» del Ferrocarril 
del O e « t a . , . . . . . . . . c e a . 
O? Cabana Central Bailfffcj 
í i l mi ted—Preferidas... „, & 
Idem id«m accionej .raü. i y* 
Oompafiía Cabana de AlaiK 
brado de G a s . . . . . . . . . ¿ . a 
Bonos de la Compañía C a -
bana de G a s . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Gas Hispano-
Amerlcana ConeolidadaM 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas Consoli-
dadit., . . .a 
Bonos Hipoteoaríc» ConTei-
tidos de Gas Co-^olidado. 
Sed Telefónica de Habana 
Compañía de Almacenes da 
Hacendados.. „ 
Bmpresa da Fomento y N a -
vegac ión del S t n ? . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de 
Depós i to de la Habana..sa 
Obligaciones Hipotecarias da 
Oienfaegos y VilIaolaraM 
Nae?a Fábrica de H i e l o . . . . 
Compañía del Dique F l o -
t a n t e . . . . . 
BeSner ía da Aaúoar de Cár-
denas 
A c c i o n e s . . . . . . . . i o . . s 
Obligaciones, Serie A c . a s 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 
Compañía de Almaoonsa de 
Santa C a t a l i n a . . . . . . . . . . . 
Compañía Lonja da Víveres 
f errooarrü da Gibaba £ Hol; 
g O Í n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a * 
A c c i o n e s . ' . . a . . . . . . . . . . . a a 
Obl igac iones . . . . . . . . . . s . s . . a 
ferrocarri l de San Cayetano 
í. Vifialss—Acciones . . . . . a 
O b l i g a c i o n e s . . . . . . . . . „ u . . . r a 


































Lonja de Víveres 
Ventas efeotoadas el d ía 20. 
Almacén 
10z3 pez palo. $13.00 qtU 
50̂ 4 p/ vino navarro Estre-
lla $49.00 los424 
500 b; a c e i t u n a s . . i 3 r;s una 
300 s¿ harina P a l m y r a , ^ . . $ O.'/'O uno 
400 02 id« Liada. $ 5,70 uno 
250 62 id. Carthago., . . $ 8.60 uno 
100 c/ leche La Lechera,... $ 4.75 una 
20^4 vino Moscoira $16.00 una 
Vapores de Travesía 
S E E S F E B A N 
Enere 21 Furopa S3obi)a 
. . £2 Morro Castle: Nuera York . 
. . 23 Alicia: Liverpool. 
24 Ginseppe Corvaja: Mobila. 
. . 27 Yucatán; Progreso y Verseras. 
. . £8 Croat's; Hamburgo y fsc. 
. . 29 Cnton: Ambercs v eso. 
« SO M. M. Pinillos: Ntw-Orleams, 
81 Catalina; Barcelons. y cao, 
Pbro. 5 Montivid^o Cádiz T eso, 
fi Madrileño: Liverpool y eso. 
7 A<cania: Kfmhu'go y eso. 
. . 10 Coolerz: B.'emen y etc. 
S A L D B A l f 
E a e r í S l Monterrey: fiitw Yoik . 
21 Europa: Mobila. 
25 Morro Castle: Nueva York. 
27 Esperanza: Progreso y Veracras. 
28 VaoatáD: New Yutk. 
31 M;gual M Pinillos: Cuiar ias . 
31 GiB»epp« Corb»ja: Mobila, 
Fbro. 1 M a l m : B:amen y eso. 
Baanes de travesSa* 
• B N T S A D O S . 
D i a 18: 
Füadelfia en 15 dias gol, atn. Arthur Mo Ardle, 
CPB Shepherd, trip 8, tons. &91, con petrcleo, 
á West I td iau O.) R , C . 
D i a 19: 
Barcelona y escalas en ?i dias vap. am. He vana, 
cap. Robertson, trip. 9*, tons. £637, con carga 
general y pascj erJS, Z Udo y op. 
Birceloaa y escalas en 40 dtas vap. inga. Bsren-
guer el Grande, cap. Parrer, trip. 48, con car-
ga general y pas-. jsro», á C . Blanch y op. 
Dia 20: 
Cartagena on 7 dias vap. inga. Dar les , cap. M le-, 
trip. 43, tons. 8362, con carga general y p a » í j e -
rog, á A'OPSO, Jauma y.cp. 
Mobila en 3 dias vap ñor. Atlas, cap. Jaoobsen, 
trip. 20, tons. 1-31, con ca;ga gecerd, á B . 
Dnran. 
Cayo Hueso en 7 horas vap. am. Masootte: cepítan 
Smitb, ttip. 41, tors 8 ;4, en lastre y cou pasa-
jero», á S . Ls,wton Chüds y cp. 
Veraoruz vap. am. Monteiey, cap. Johnttone, trip. 
91 ton». 4702, con csrga general y paesjerog, á 
Za'.áo y cp. 
B A L I D O S . 
D i a 18: 
Naeva Orleans vap. esn OriEon, ca^. Dun . 
Fort Aftbur vap. ñor. Djna ld , cap. Warnck. 
Dia 19: 
Moss Pcint gol. am, E eonor, cap. Ntwman. , 
D í a 20; 
Cayo Hueso vap. am. Mascctte, cep. £m<(h. 
Corufiay Santander vap. esp, Buenos Atica, cap. 
Ojatbide. 
EOYIMIEHTO B E FASAJEBGt* 
L L E G A R O N 
D e N. York en el vap. am. H A V A ? A . 
Sres. Justa Mesa—Franolico Bidegain—Luisa 
_ Mesa—Ramón Antonio BaUinde—Antonio Vivar— 
^ ¿T, Bropby—Ji Van ííín—Joh y Bduardo Rjlej^-J, 
AYÜBA LiDMSTiON Y DA FUERZAS ¥ VIOOR 
El alimento no es realmente de trtilidad hasta que se ha asimi-
la4p y absorbido. No importa que el aliineDto sea sano y 
nutfitivo, si nq sp asimila. La mayor parte de las enfernie-
dades que debilitan el organismo están relacionadas con el 
e-stado descompuesto de los órganos digestivos y de la asi-
milación. Este estado no es siempre aparente en forma de 
indigestión, sin embargo el proceso de la digestión y asimila-
ción no es n i perfecto ni completo. , Tor consiguiente al 
tratar de combatir las enfermedades que debilitan, lo.s prime-
ros esfuerzos deben tender á perfeccionar las funciones de Vf. 
digestión y asimilación ; de esta manera se favorece la nutri-
ción, permitiendo al cuerpo que perciba la mayor suma de 
beneficio del alimento cóti t l iano; la e 
conHipofosfitQs 
no tiene -rival para lograr este resultado, y se ha usado con 
buen éxito en casos peligrosísimos en que otras medicinas 
han sido inútiles. Los niños débiles, de naturak-a raquítica, 
que no progresan en su desarrollo, así conu también las 
personas de todas edades cuyo alimento no las nutre, mejoran 
rápidamente bajo su tratamiento. Es también beneficiosa 
para combatir con buen éxito todas las enfermedades de la 
garganta y pulmones, así como también el estreñimiento 
crónico, la gripe y la debilidad de los convalecientes de 
fiebres, y en casi todos aquellos casos en que los órganos 
digestivos no funcionan bien, y donde por consiguiente el 
alimento no puede ser propíameñte asimilado. 
A N G I E R C H E M I C A L COMPANY, BOSTON, M A S S A C H U S E T T S , E . U . A. 
í 
K i wln—Aleundsr Mo Lsodj—Emil'o S ^ b i t — A n -
tonio Piieto—Alftedo S'ach—Munlcid Siaeh—tih. 
Koop—S. Koop—H. Haniy—Ursula Wailase—'Jo-
bilia Ventosa—C- Water—Arfaro" Horsej—Charles 
Cooh—María Madan—Marcede», Gattavo y Aida 
Govin-^Matf* Teresa C h a r f s Caibai—Alfredo 
Pearee—L. Wüs'in—Gaorge Kanck—George Won-
son—H Daly—Kate. Clara y Temida Dal j—Geor-
ge Mitthsns—ái. Mnrply—M. Oncx—B. Aoher-
man—L. Roolin—Antonio Pisante^ J t s á Equigu-
ren—-Wm. Hoovir—P. 8;hemenbrEnd—R Kvan y 
i5 de tránsito. 
De Barcelona v eac. en el vap. esp. B E R E N -
Q U E R E L G R A N D E . 
Srss. Joaquín G u s l l — A r g . i G u iérrer—Ramón 
Fernándes—Baenaveotura Valare—Maiia Teresa— 
Mwtinez—Raimundo Llinos—O. B ebsl—Jostfina 
Valdós—Joió M. Valdés—José Barrer—Carolina A . 
Canodeaguas—María Richard—José Prieto—Joa-
q i ín .l>t. Agailajgoc—182 de tercera y 97 de tránsito 
De Tampa y Cayo Hueso en el vap. am. M A S -
COTTÉÍ. . 
Sres. R i ! h»rd Gor k n — M , SILUI—B. A. Benton 
—M, R:q<iei!burg—(Jígar Selgas- J o i é Snároz—M. 
Arango—M Saldas -P i lar L é p t z y 5 de familis— 
John N. Gullech—W. Smoethiav—Davls C r e a s — B 
Ooffrem—Jtbn T e m á s y señora—Win, Morrir—W. 
Snllon—Sra. B3II S'mHh y familia—Celestino Veg* 
- E m i l i o Catu—W. J . Hoignoj—S. M. P. Preekcs 
— B . F . Kenni—AUxander flooj—J. H . Heouscn 
—A. W . Gnu'd-W P . Aáemí—W A. Mulfodt— 
V. A. Mo K s E n e - G Agata—J i K s m . — E . urrv 
Sebagtian Cabrera—B G E W — Q . R . Grabáni—E 
J . Hinloy—P. Deretans—W.lliams Yourg y fami-
lia—Wm. D a r r y — W P. Hickley—O. J . C u l l e r -
Wm. Harria—Chas Weinflsh. 
Baques de eab9ta]e« 
E N T R A D O S 
D í a 20: 
Sagna, vap. Cosme Herrera, cap. González, 1220^3 
tabaco y efactos. 
Sagú», ysp. Alava, cap. Oitabe, 7( ^3 tabico y 
efaitos. 
Sogas, gol. M? Andrea, pat. D a r á n , SCO e. carbón. 
Marleí, gol. Altsgraoi» , pat. Pérez , con efectos. 
Cacañás, gol. Rosita pat. J u i n , cod efectos. 
Ciráenas , gol. Rosita, pat. Fie'xas, ÜO p. Fg;e. 
Cárdenas, gol. Jul ia , pa+. AlemaSy, f Ü0 p. agt<>. 
Caibai ién, gol. Ignacio Alsman, pat. Palmer, 830 
varas Dadora-
S. Morena, gol. Habanera, pa^. Fall loer, €00 BÍOOB 
aiúcsr. 
Dominica, g¡>l. Jcvan Gertrudis, pat. Vilialonga, 75 
becoyf s miel. 
D E S P A C H A D O S . 
Dia p 
S'gua, gol. Amalia pat JJirrairo, Afectos. 
D.niónica , gol. J . Geit-uctie, pat. Villalonga, id. 
AFEBTÜKA» 13£ B £ a i 8 I B « l 
oí» :o. 
*No hubo 
Baqnes ma registro sfelert* 
Mcnterey, cap. Jobistone 
A'fonso X I I , cap. cap. 
Naeva York vap, s.m 
por Zi ldo y cp. 
C c i u ó a y Sintandor vsp 
Parnández. 
Hamburgo y eso. vap. alemán Franc ia , cap. Holtz 
B Heilbut. ' - . • 
Canarias, Cadis y Barcelona, yap. esp. Catalina, 
esp. Andraos, por L . Manéne y cp. 
Barcelona, bao. esp. Habana, cap. Clsa , por J 
Balcells y Ca. 
Veraorcz vap. esp. Alfonso X I I I , cap. ' F e r n á n i e » , 
porN. Calvo. 
BUQÜSiS Diü^FA(! M 4 B 
Dia 
Nueva Orleans vap. eep, O.'iñon. c:p. D t w , por L . 
V . Piacó —Lastre. 
Port Arthur vap. ñor. Donald, cap. Warnke. por 
L V . Plaoé—Lastre . 
Mcsi Point gol. am. Eleonor, cap. N t w j i a n n , por 
el capitán—Lastre. 
Ptraandlna gol. sm B B Woodside, cap. L a w -
son,. por el capi tán—Lietro . 
D i a 20: _ 
Galveston vap. ings. D \rien, cap. Myle?, por A -
lofcB", Jiiuiia í op —Oa tránsito. 
Sueva Y o i k vap am. M á t a c z i s , por Zsldo y cp.— 
D i tr ín«ito 
Cayo Haeso vao. am. Masootte. ce pitan Smith 
p i r G . Lawioa f'hilds y cp .—Las . i e 
Cori:ñ> y Santander vap. esp. Buenos Aires, cap. 
Oyf-rbid<>, por M. Calvo 
Con 1381793 tabacos, 11 sacos cacao y 3 bultos 
sgp i t i vsp! am. México l levé el s á b a l o a d t m í s de 
lo publicido, 437150 tabacos y 35 Hlos pica-
dura. 
A, Wcl y CpJe Bírceta 
AVISO AL COMERCIO 
E l vapor espafiol 
ARGENTINO 
Capitán BAYONA 
Recibe carga en Barcelona hasta el 27 de Enero 
que saldrá para la 
Habana , 
G u a n t á n a m o , 
M a n z a n i l l o , 
S a n t i a g o de C n b a 
y Cienfnegos 
Tocará además en Valencia, Málaga, C á d i i y Ca-
narias. 
Habana 14 de diolombre de 1901. 
O, Blanch y Compañía, 
OFICIOS ao. 




T E S D B : 
IBIi V A P O S 
BUENOS AIRES 
c a p i t á n O T A K B I D B 
Saldrá para 
M e w X o r k , Q á d i s , 
B a ^ o é l o n a y Q>én,ova 
al día 27 de Enero i la« doce del día llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga f pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene acre-
ditado en sus oiferentea Hnana. 
También recibe carga t>ara Inglaterra, Hambur-
go, Bremen, Amstordan, BoUerdan, Ambares y 
demás puertea de Europa con conocimiento di-
recto. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida 
L a correspondencia solo se recibo én la Adminis-
tración de Correos. 
N O T A . — E s t a compañía tiene abierta una pól isa 
11 ~ . flotante, así para esta l ínea como para tedas las de-
más, balo la cual pueden asegurarse todos loa efec-
tos que i é einuir<iu6n en sus vapores. 
Llamamos la ateSSjón de loa sofiores pasajeros 
hácis el artfcalo 11 del i&sgflaíaanto de pasajes • 
del orden 7 régimen interior de los Vaf Cf de esta 
Compañía, el cualdioo así: 
"Loa pasajeros deberán oscriblr sobre todos to» 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con toda) sus letraj r con la mayor ela-
rldad.» 
L a Compañía noadmitirá bulto alguno de equipa-
(9 que no lleve claramente estampada si nombre y 
apelMode su dueño, av como el del puerto de des-
tino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo. Ofleios núm. 33. 
Aviso á los cargadores 
E s t a Ccmpafiia no rasponde del retraso ó extra-
vío qíia sufran los buitre da carga que no lleven es 
tampades con toda olarid«d el destino y marcas de 
marcancíasv ni tampoco de IÉB reclamaciones que 
se bagan, por mal envase y falta de precinta en los 
mismos. 
C 8 78 1 E n 
desde el.áía 9 del corriente mea de Enero 
para Júcaro y Jíaeva Gerona (Isla de Pi-
nos) y Coioma. 
Ketornará de Coloma todog los sábados á 
las diez de la noche por igaales puertos 
para amaaecer los lunes en Batabanó. 
La carga para los puertos del itinerario 
de estes vapores se recibe en Villanueva 
todos los días hriMles. 
Para más informes en Ofleios 28. altos. 
Habana, Enero 2 de 19012. 
C 81 1 E n 
Compañía de Vapores Haratofguesa 
A M B E I O A N A 
(HAHBUR6 ANSRIGiN UKE) 
Coipafia Eaiarpesa k w m m 
L I N E A DB L A S A N T I L L A S 
7 G t O L F O DE MÜÍXSOO-
Salas replarei y Sjas I m m & u 
De H A M B U R G O el 9 y 21 de ¿ i d a mes, para la 
H A B A N A con escala es A M B B R E g . 
L a Bmpresa admite iguaimente carga para K a -
tanias, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
«unüquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Is la de Cuba,siempre que baya la carga aufiolents 
para ameritar la escala. 
Bi vapor correo alemán de 2171 toneladas 
P O L I N E S I A 
Capitán ECKHOBN 
Salió de H A M B U R G O vía Amboresel 24 de D i -
ciembre y se espera en este puerto el 22 de Enero 
E l vapor correo alemán de 1931 toneladas 
C l i O A T I A 
Capitán LOTZE; 
salló de H A M B U R i O vía Ambares en viajo ex -
eratrdinario et 2 de Enero de 180 3 y se espera en 
sste pusrio el dia 23 de Enero de !9G2. 
1S1 vapor correo alemán de 201(5 toneladas 
• ¿ ¿ L i s o « i o $ r x j S l 
Oapi tán Sch^inghammer. 
Salió de Hamburgo vía Amberes el 14 de Enero y 
se espera en este puerto el dia 7 de Febrero. 
& D V I C B T I S N C I A I M P O R T A N T E 
Ssts Empresa pone á la disposición de ios s eño-
res cargadora sue vapores para recibir earga en 
«no 6 rnád puertos da la costa Norte y Sur d é l a 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofresaa 
«as suñeiente para ameritar la escala. D i c h a carga 
se admite para H A V R E y H A M B U R G O y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
H&7ro ó Hamburgo & conveniencia de la Empresa. 
P a » m&n poimonoras dirigirse á sus contigsata-
r!a i . 
NOTA.—En esta Agencia también «e 
facilitan informes y te venden pasajes para 
loa vapores SAPIDOS de DOS HELICES 
de esta Empresa, que hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymouth) y H A M -
BURGO. 
Enrique Heilbut, 
5022 IR" 1 í i " 
Para CHiBLESTON S, C 
í Hlf YORK 
El magnífico y nuevo yacht de vapor de 
5 , 0 0 0 toneladas , COEatraído expre-
samente para eicuraionea de recreo, 
P r í n z e s s i n V i c t o r i a L u i s e 
Capitán Sauermano, 
saldrá de l a H a b a n a el 30 de ENERO 
próximo, para C H A R L E S T O N y 
N E W Y O R K - Habrá dippcnible un 
número limitado de camarotes para pasaje 
de l a H a b a n a á los dos puntos 
a r r i b a mencionados , cuyes pasa-
jes se expiden por el Consignatario que 
aaecribe. Los-precios de pasaje serán de 
$12.50 para arriba, por adulto, por día ó 
fracción de un día, según la posición del 
camarote. Sa expiden solamente pasajes 
de primera. 
Esta será una magnífica oportunidad 
para viajar á NEW YORK por uno de los 
mejores y a c M s de vapor de 
r ecreo existentes, haciendo escala en 
C H A R L E S T O N S. C desde donde 
hay frecuentes y rápidas comunicaciones 
con todos los puntos de temporada de 
invierno en boga en los Estados Unidos. 
Para más pormenores, acúdase al con-
signatario 
Enrique Heilbut, 
HABANA San Igaacio 54. 
C 1'3 
S E V A F O B Ü S 00STEB0S. 
(Compafifa Anón ima) 
Vapor "María Luisa" 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
Erte vapor ha modificado MUÍ itinerario» 
saliendo de este puerto para SAGUA 
y CAIBARIEN todos loa sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la mañana, continuando un vía-
je en el mismo día para amanece? en 
CAIBARIEN el lunes. 
De Caibarién retornará para Sagna ,» 
martes á las 8 de la mañana, y d este pun-
to saldrá el mismo día por la tardó llegan-
do á la Habana al amanecer del míéruuios. 
Admite carga para dichos puertos fcas-
Sft las tres de la tarde del día salida y BW 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
fSonjpañfa cali» ñ» los OfioloB número 19, 
Nota: Esta Compañía tiene abierta nna 
póliza de seguros marítimos para los seño-
ree csrg.adores que quieran utillaarla á pre-
cios equitátívüahr 
Preoioa de fletas de combinación 
para Santa^Gi^ra 
Víveres, ferretería y loza^ro . - f l 20 
Mercancías, „ 1 
'"• 68 15n n r n « a p a n n l 1 En 
Consulado de Portagal en Cuba, 
& Puerto Rico, 
con mideucia en ía Habana. 
Cito por ektá medio á la Sra Bo«a T'ivares da 
Sonsa y Aracjo, con eaa h j ) i Matiaei y F/snoisoo, 
veoinoa qne fatron de Carral Falso de Macnrijes 
hssla mediados d*l año de 1S01 j hoy reaidenus en 
Nav jas, paraqne de-sto del término de ssi» í í i s 
hábiles contales detde h -y, comparezcan en esta 
Oonsclado á prestar declaración coa motivo del fa-
llecimiento del BÚbdito portugués José Alvarez 
Biatos, acaeeldo en el pueblo de Cruces el £8 do 
septiembre último, apercibidos de lo que haya l u -
gar et no lo verifloan. 
Y para que. llegue públ icamente & conotfmiecto 
de losinteresadun iibro )a riresente en la Habana á 
20 de enero de 1902.—El Cónsul, M. Oómac de A -
raujo. o 1*9 5 21 
R e v o c a t o r i a de P o d e r 
Por eeoritara otorgada ante el Notarlo da esta 
Ciudad Fr.uir-ieco J . .Uaniel en valuta y sel* de D i -
oiembre últ imo el Pbro. Ramón Picabea y Hnarts , 
revocó el poper que tenía conferido al sufior F r a n -
cisco Díaz . v 
554 4-21 
El vapor 
LINEA DE WARD 
S9r?Í9lo regular de vapores cotreos í m s i i o a a o -
$ntre lo» puerto: siguientes: 
Mnova York Oienfnegoa Tamptos 
Hsbana Fregreso Campeobt 
KÍSÍÍR Vorácruz Frontera 
Shjo. da Coba Tnzpan Laguna 
S'álidá de Nueva York para )a Habana r puertos 
da Méjloc loe j i evd i á las once do ismsfiana y p a -
fs 1% Habana sedos loa sábados á la una de la tar-
de. 
Saáltías do la Habana para Nueva York todot 1 i i 
mArtei & Iss diez de la mañana j todos los sábado* 
á !a una de la tarde eomn sigue; 
M O R B O O A S T L a „ „ . „ 3 Enero 
S S P H R A N Z A . » . . . « „ „ . . «. 
M E X I C O „ 
M O N T E R R E Y „ 
M O R R O C A S T L E „ 
Y U C A T A N . „ r 
MSSXIQO..,*., . Fbro. 
Capitán G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el dia 25 da Ene-
ro á tas 5 d 3 la tarde para los ds 
P u e r t o Padre , 
& i b á r a , 
S&gua de T á n a m o 
Sara«sa&, 
v Cutes. 
Admite carga haata las 3 de la tarde del 
die de salida. 
Se despacha por eus armadores San Pe 
dron. 6. 
1 L V A F Q B 
COSME DE HERRERA 
Capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los MIES 
GOLES á las 5 de la tarde para los de 
con la siguiente tarifa de fletes: 
1 P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N . 
(Las 8 arbe. 6 l a i 8 pié* eúbioor.) 
Víveres, ferretería y loza,) 15 ^ 
mercancías 
T E R C I O S D E T A B A C O . 
De ambos puertos para la ? 1K ^ 
H a b a n a „ „ „ „ „ : . \15 otÉ' 
P A I S A C A O r a A O T ^ A S . 
Víveres y ferretería y loxa. 65 ctr. 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 90 Id. 
P A S A C I S K P X 7 B G ^ 8 7 B O D A S 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 80 c t i . 
Víveres y loza . . . . . . . . . 60 id. 
F e r r e t e r í a . . . . . . . . . . . . . . . 50 id . 
P A R A S A N T A C Z . A S A 
Víveres, ferretería y losa $ 1-20 ets. 
Mereancías 1.76 Id. 
ÍBztos precios soa an oro español) 
P a í s mía la foma^dir ig ina á Ws «iribador*» 
8»n Pedro n.5 
c g 78-1 E n 
i ¥ I S 0 ¡ T P Ü B U C O 
Para dar cumplimiento á recientes y terminar-
las disposiciones del Sr. Administrador dé Isa 
Aduanas de Cuba, so ruega á loe señores que nos 
favorezcan ^on BUS embarques en nuestros vapores, 
se sirvan hacer oonsteir en loa conoc imiento» , el 
paso bi ato y el valof de las mercancía», pues sin 
•ate requisito, no nos será posible admitir dichos 
do aumentos. 
Habana 3$) de Julio de I 9 0 L 
mt%. 57 1 En 
LIOiTAOlON para la conetruccióa de 
los cuatro primeros kilómetros de la carre-
tera de Artemisa á Cayajabos.—Departa-
mento de Obras Públicas.—Jefatara del 
Distrito de Pinar del Rio.—18 de Enero da 
1902. Hasta las dos de la tarde del día 10 
de Febrero da 1902, se rteibirán en esta 
oficina, antiguo Cuartel de Infantería, 
Ciudad, proposicionea en pliegos cerrados 
para la construcción da loa eaairo prime-
ros kilómetros de la carretera de Arte-
mi8' á Cayajabos.—Las proposiciones ae-
r^n abiertas y leidas públicamente á l» ho-
ra y fecha mencionadas —En esta oficina y 
en la Dirección Oeneral, Habana, te facili-
tarán al qne lo solicite los Plieg a de Cün-
-v. diciones, modelos en blanco y cuantos in -
— rfoímes fueren necesarios. 
Esteban Buque Estrada 
^ — . I-Jgeniaiü J.fs. 
Cta I f f K aif, C-19 
H a b i é n d o s e extraviado el certificado 
n ú m e r o 203 por valor de cinco accio-
nes de esta Sociedad y Empresa, per-
tenecientes al Sr. D . Boolfaoio F i u ó o , 
se anuDoia, y por este medio se ruega 
al qne lo haya encontrado, que lo en-
tregue en esta A d m i n i s t r a c í ó o , 6 bien 
lo devuelva al interesado, calle Ancha 
del Norte n? 231, advlrt iendo qne trans-
corridos quince d í a s de^de la fecha de 
la primera pabl ioso ióa de e^te anun -
oio, q u e d a r á dicho oe r t i üaado nulo y 
de n i n g ú n valor. 
Habana 6 de Enero de 1902. 
c 87 15-8 E a 
Tlie íínitsd Railwa s offíavana 
and Regla Warehcmses, limitad. 
ADiim^Tl lACIüJ í (JENEE 4^ 
La Secretariado Qbras Públicas á pro-
puesta de esta Administración ha aprobado 
el camhio.de nombre del apeadero' Ferro, 
que á partir del 1? de febrero próximo se 
denominará Maeorra. 
Lo que se avisa al público por este me-
dio para su conocimiento. 
Habana 10 de enero de 1902. 
El Administrador General. 
J . E . Wolfe. 
C 13é 5-17 
S, O'IEILLY. 8 
B B Q U I N A A M E B O A B E R B i r 
Sscea pagos porei cable. 
Facilitan certas de erédite 
teirs-B letras gotee Londres, New York , New O. 
isans, Milán, Turín, Boma, Venecia. Floreaok 
Ñápeles , L i lboa , Oporto, Qibraltar, Bromen, E » ; 
burgo, Parí», Havrs, liantes, Burdeos, Marsella 
Uádis , .Lyon, Méjico, Vesaems, San Juan da Pne? 
to Eioo, etc., e>9. 
.. . . ? ^ 
A S í c r i s r c i o . — O f i c i n a del I n g e n i e -ro Je fa . Ciadad, de l a H a c a n a , 
T a c ó n 1 . H a b a n a , C uba, E n e r o XO 
d$ i ©O 2 . Se r e s i b l r á n p r o p 3 » i c i o -
nea bajo pliego « e - r a d o en es ta Ofi, 
c i ñ a para el s u m i a i s t r o ds ferrase-
!ra=,t a.ias dece del di-a. Z 2 c e J&neio. 
en c a y a f e c h . y h . o r a s s - á,a. abieztaa 
p a b l i c i m e n t e . Par'^ detal les é I n -
f i r m e s d ir ig irse a l s e ñ o r W . J . B a r . 
den, T e n i e n t e de I n g e n i e r o s del 
E'érc i tQ d é l o s datados U.aido?, I n -
geniero Jefe d 3 l a Oiudad. 








linea de Vapoiei Tiasatlánticoi 
os 
y 9 
s sa C A S I S 
El vapor español de 5.000 tonelada» 
Capiláa Bancel 
Saldrá de este puerto á fines de Enero 
DIRECTO para loa de 
Santa Cruz de Teaeriíe, 
Cádiz y Barcelois 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga 11 
gera incluso tabaco. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
X i - M a a e n e y C p . 
O F X C X O S 1 9 
C U O Í3 E 
Salidas para Progreso j Veraorni los lunes ( 
ai ouatro de la tarda coma sigue: 
Y U C A T A N . . = Enero 13 
H A V A N A « 20 
E S P E R A N Z A «. 27 
M O N T E J B E Y . . . ^ . - ^ , , ; , , ^ Fbro. 3 
•í'A.^AJBÍB.—Estos hermosos Tapurea aüemás de 
a seguridad que brindan á los ríajeros hacen s u 
Tiajas entre la Habana j N . York en 64 hora* 
O O B S B S P O N O E N U A.—lie' oorrespondaneis 
se admitirá imioamante en la adminlstraoifn ge-
nera- da está isla, 
O A B G t A . — L a carga se reoibe en el muelle de 
Caballeria solamente el dia antes de la fecha a« Is 
«ailday se admite oar^a para Ins iaterra , H a m -
¡ivaeo, Bremen, Amsterdam, Botterdan, H a v r e j 
Amberes; Buenos Aires, Monterideo, Santos ? 
Eio Janeiro eon Donooimiontos ¿ireotos. 
3 & N T I A ( * 0 D E C U B A Y M A N Z A N I L L O . — 
También se despacha pasaje desdó la Habana has-
?fe Santiago de Cuba r Mansanillo en combina-
ción con los vapores de la linea W a r d qne salei 
¡e OlenfuegoB, 
F I i s T S S . — P a r a fletes dirigirse al Sr . D . Louis 
V. Placó,. Cuba 78 j 78. E l flete de Is, oarga pare 
puesíos de Méjico sor£ pagado por adelantado «D 
ennfda smerle&aa 6 su eauWalanse. 
E s t a Oompafiia se roserTa el derecho de cara-
blai loa dias j horas de BUS salidas, o sustituir BU 
iti '«ri rics sin prefio aviso. 
Se dan informes sobre todos los ferrocarriles j 
vapores de los Estados Unidos. 
Se dan pasajes vía New York en combinación COD 
la "Holland America L i n o , " para Botterdan y 
Bvrn'.ogne-Sur-Mer. 
F u i mis potmsn j r e i dlsl^irss i sea eo&sl f s» 
arias 
E a l á o S € o 
e 11 TRfi-T E n 
Bobre toása las s&pitales j pueblo?; aob?í Pa lm 
tle Mallorca, Ib i s» , a a b o s 7 S ia «Jrns da i t a i n u 
«obre Matansss, Oárdonas, Remedias, Santa GIa?a 
Oaibarién, Ssgua la fóraaco, Trinidad, Ci«níU8j¡o i 
Ssnoti-SpírltuB, Santiago de Cuba, Ciogo de Avile 
«anaani l lo , Pinar del Bio. a i b ü r a . Puerto P r í B ^ 
9a. NvevitaB. 
c 7 78-1 E n 
B E a B , H o l l i n a & C o , 
1 9 W a l l street 
N E W Y O B B 
B Í L K Q X 7 B S 0 8 
)ompran j vendea bonos, acciones j valores. 
ESsusei) préstamos y admiten depósitos de dinerc, 
en cuenta corriente, y también depósitos de valore ? 
naciéndose cargo de cobrar j remitir dividendos é 
intereses. 
Compran y venden letras de cambio 7 ezpidei: 
cartas de crédito pasaderas en todo el mundo, 
r 2006 Nn 
Proposición para lia reparación del faro 
"Colón" en la Bunta de Maternillos.—Co-
misión de Faros,—Oficina del Jefe.—Edi-
ficio de Hacienda Habana, 15 de Enero 
de 1902.—Hasta las dos de la tarde del día 
veinte de Febrero de 1902, se reeibir^n en 
esta oficina proposiciones en pliegos cerra-
dospara la reparación del faro "Colón" en 
la Pnnta de Maternillos, en el puerto do. 
Nuevitas, provincia de Puerto Principe. 
Las proposiciones serán aciertas á dicha 
hora. En esta oñoina se mostrarán, al que 
los solicite, los pliegos de condiciones, pia-
nos y modelos. Se ciarán informes á quien 
lo solicite. Los sobres conteniendo las pro-
posiciones serán dirieidos á "E. J. Balbin,, 
Jefe de la Comisión de Faros, Edificio de 
Hacienda, Habana." Y al dorso re les pon-
drá: "Proposición para la reparación del 
faro "Colón" en la Patita de Matemillo." 
C 131 alt 6-18 
Proposición para la reparación da 
la cásela del fanal y casaH da los to -
rreros de Punta de Prácticos.—Comi-
sión de Faros.—Oficinas del Jefe.—Sdifioío 
le Hacienda.—Habana, 15 de Enero do 
1902.—H eta lae dos de la tarde del día 
veinte de Febrero de 190:¿. se recibirán en 
esta oficina proposiciones en pliegos cerra-
dos para la reparación de la caseta del fa-. 
nal y casa da los torreros de Punta de Prác -
ticos, en el Puerto de Nuevitas, r>rovincia 
de Puerto Piíncipe. Las proposiciones se-
rán abiertas á dicha hora. En esta ofici-
na se mostrarán, al que lo solícita, los plie-
gos de condiciones, planos y modelos. So 
darán informes á qnian lo solicito. Los so-
bres conteniendo las proposiciones serán 
dirigidos á "E. J . Balbin, Jefa de la Comi-
sión de Faros, Edificio de Hacienda, Ha-
bana." Y hl dorso ee les po drá: "Pro-, 
posición para la reparación de la caseta del 
fanal y casas de los torreros da Punta de 
Práct icos." C 130 alt 6-17 
AVISO 
P&ra un ssnnto ds ioteré i sa snp'iiia al S r J o r é 
Anzlads y Soler, qne faé reciño de 1* oalie ^ • SKI-
ta Aua 114 en el pueblo ce Begia haKía ei fi j 1887, 
ó á tu BBoesifti ú hubioie filleuido dtoho sefior, na-
Ea conocer su paradero á ia señora Angela Sa>iÍ3 7 
Castilio, viuda del Sr. . l -s* Bsball y fnbii l , vdoi-
na de la calie de ^an B-.fael n. 1. altos, ó al Ldo . 
Mignel ániouiü Nogueras, calle de Camoanario 
n d o i - < 9 ! 4-17 
i 
B A N Q U E E O S . — M B B G A D B B E S 2 
Casa «rlginalmente establecida en 1841 
Giran letras & la vista sobre todos los Banec< 
Saelonales de los Estados Unidos 7 dan espeok 
«tenoióñ £ 
T 3 A M S V B B E N G X A B P O B B L H A B L E 
010 78-1 E n 
} . B f t l e s l l s 7 C p , Sa I B C , 
OTJBA 48 
Hacen aagos por el cabla 7 giran letras & OOTÍS 
f larga vista sobre New York, Londres, París 7 so-
, bre todas las eapitalea • puebles de España é I i i a i 
OuiMUr. c I 2 156-1 E n 
E l tan conocido ezpa&dodor do carnes Manuel 
Paredes pone en conocimiento de sus amistades 7 
del público en general haberse hecho cargo de su 
at t'gaa casilla. Mercado de Tacón núm. 22, en don-
de encontrarán los que me fivorszoan carnes sape-
! rieres y á precies lo más e c o n ó m i e c s . 
888 8-15 
J O S E C A S T R O , San Miguel 124, se hace cargo 
con arriendo ó sin é l de casas y oludade'as, con 
buenas garantías ó en m e t í l i c o , á medida del deseo 
de BUS dueños 6 apoderado. San Miguel l ? 4 , & t o -
das horas. 2?3 2?--»! E a _ 
apores eosteim 
i k m M m m 80. 
EL VAPOR 
V U S L T A B A J O 
SaldrA de Batabanó todos los viernes & 
las cinco de la tarde, después de la llegada 
d é l t n n de pasajeros, empezando desde el 
día 10 del corriente mes de Eriero, r>ara la 
Coloma, Pnnta de Cartas, Bailén y Cortés , 
llevando carga y pasajeres. 
Re to rna rá de Cortés á las ocho de la 
raaüana todos los iu<ies por iguales pner 
tos para llegar á i ta tabanó todos los mar 
tes por la mañana . 
VAPOR 
Saldrá de Batabanó todos los jnev^s fi 
las nneve dé la mañana, después de la i'e" 
gad* del tren de paiajerosi empeza»w« 
S-STSA 7 a 7 7 8 . 
Haeen pagos por el eable, giran letras i corta j 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York 
Füadelfia, New Orleans, San Francisco , Londrer, 
París , Madrid, Barcelona 7 demás capitales y ciu 
dades importantes de los Estados Unidos, M é x i c t 
7 Europa, así como sobre todos loa pueblos de E s -
paña y capital 7 puertos de Méj ico . 
E n combinación con los Sres. H . B . H o l l i n a * 
Co., de Nueva York reciben órdenes para ia 00 m-
Sra 6 venta de valores 7 acciones ootlssblss en It tolsa de dicha ciudad, cuyas eotiiaeicnes l e o i h s n 
por cabla diariamentr. 
o 5 T8 1 E n 
| I T O ' 
i o s 
E n E L A L M A C E N , Monte 81. hay G™****^ 
primera á precio barato. T a n i b l é a hay ^ * n ¿ a l 
rojo para plumeros y chu-heres . - N 0 " , . . KOH-
menudeo. Por pacas se dan bnenos Prec ,£?:10 
te 81, E L A L M A G i f i N . 223__ -
no M c&M!1 
L a legitima T I N T O B A A M ^ a i i t o T Ulk1¡0éñ M r . 
fiir el c a W i o y l a baroa, « .auto y B8 a s e a r a no 
Roig, queda tenido an un ^ COJ,tT)íjio quíta 
ser perjadlolal 6. la f^"1^ ' a cahex*. lo haca rena-
la caspa y -"lor natural . No hay cece-idad 
cer y 1» v ? f I has ta q r e ' u e l v a á uscer el oa-
beUo E s 1 a m^Jor Qel mundo 7 l a m í . barata. 
^ ^ M ^ m ^ 15 ,Bos. 
« i t a - ^ t e r ^ s o 7 fresco. V A L E 55 C E N T * V O S 
P L ^ T A . 861o con mojar U punts de u r a servilleta 
en dicha agua V P » 8 " 1 * Por 0»r»> deJ* el outia 
f i m o s o y EuaTe, *in daüar lo en lo m5s mín imo. 
Deposito principal , O Bei l ly 44, tienda de ropas 
"MlNneTO Pgt tmo." 9212 4a 23 261-23 
r fiABLB, F A C I L 1 -
H A O S » P A G O S P O B ^ ¿ ¿ 0 y G I B A S 
w waova Orleana, V o r a e r u s , « « • 
ebre S n e v a Y " ' 1 ^ "puerto Bloo, Londres . P a r í s 
i» 1" oaplialei 7 p r o v l n d a i da 
, sobre too ^ ^ I ^ l t J I O & B a r i M 
K e encargo de matar el C O M J Í J E K 
Mastno, etc. asi come i de este per.ódioo y para mks prontitua en mi casa. 
Por Correo en el C 5 3 B O , G A L L E D E S A ü i T O 
T O M A H N. 7r « E Q U I N A A T C M P A B r - B a f a e l 
157 I M 4 16»-? Su 
wmmm 
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SI son sinceras, como creemos, 
las declaraciones del señor Estrada 
Palma, y si éste se propone reducir 
considerablemente los gastos de 
personal en el presupuesto de la 
futura república, mal año le augu 
ramos al Presidente electo, quien 
sin duda no conoce las interiorida-
des y lacerias de la política revolu-
cionaria, cuando cree tan fácil ata 
caria en su parte más sensible, y 
aun pudiéramos decir, en la única 
vulnerable. 
E l señor Estrada Palma necesi 
tará seguramente, para desempeñar 
sus funciones de gobierno, un 
partido que lo apoye, asi en las 
Cámaras como en todos los actos y 
manifestaciones de la vida pública; 
y ese indispensable apoyo le será 
rehusado y aun se convertirá en 
hostilidad manifiesta, no bien los 
que afanosamente luchan, no por 
ninguna idea, sino por su medro 
personal, se convenzan de que la 
política del Presidente se dirige, no 
á premiar servicios electorales con 
el dinero del país, sino á suprimir 
toda clase de innecesarias preben-
das, mandando á sus casas, para 
que se busquen la vida como pue-
dan y'sepan, á tantos inspectores, á 
tantos jefes de negociado y á tan-
tísimos funcionarios perfectamente 
inútiles, sin reparar en que sean ó 
no estradistas, ni en que hayan ó no 
hayan sido comandantes, coroneles 
6 generales del disuelto ejército re-
volucionario. 
Somos de los que niegan la po-
sibilidad de nuevas revoluciones, 
cualesquiera que sean las contin 
gencias de lo porvenir. Se ha pasado 
por la ocupación militar, se ha pa^ 
sadopor la Enmienda Plat^ja^lTa 
pasado por las carboneras-tomo se 
pasará mañana por l ^ a n e x i ó n , por 
el territorio, ó.pas'Taqae á los Es -
tados Unidos pluguiese. Pero si por 
jQuak^isr motivo el gobierno inter-
ventor publicase un decreto decía 
raudo cesantes á todos los que hoy 
desempeñan destinos, nosotros se 
riamos los primeros en confesar 
que la revolución, grande ó peque-
ña, se acercaba y que para conser-
var el orden público tendrían los 
Estados Unidos que apelar á la 
violencia y á la fuerza. i 
L a prueba de que todo es aquí 
posible menos meter la hoz en la 
viciosa hojarasca burocrática, está 
en la prontitud con que ha saltado 
Patria, órgano del partido republi-
cano, en artículo á que ayer nos 
referimos, calificando de absurdo 
el propósito de rebajar considera-
blemente los gastos de personal } 
revolviéndose contra los que á SD 
juicio han exagerado las declara 
clones del señor Estrada Palma, 
"con la intención de restarle ami 
gos al futuro Presidente". Lo cual 
quiere decir en buen romance, que 
si efectivamente el huésped del 
Central Walley se propusiera, no 
negar retribución equitativa á los 
empleados extrictamente necesa 
rios, como fantasea el citado colé 
ga para sacar de quicio el asunto, 
sino implantar en (Juba un gobier 
no dos ó tres veces más barato que 
el actual—cosa perfectamente rea-
lizable—tendría que habérselas eo 
primer término con los mismos que 
lo han elegido, no porque fuese 
mejor ó peor que cualquiera otro, 
sino por entender que siendo ei 
Presidente su hechura y debiéndo 
le á ellos el puesto, no podría ne 
garse á que convirtieran el presu-
puesto en una especie de 'Mista ci-
vil", tan costosa como la de una 
pequeña monarquía. 
T a l es la consecuencia que se 
desprende del artículo de Patria, 
en el que además se hace saber á 
los que pudieran estar alarmados, 
que las rentas de Aduanas no dis 
minuirán aunque se acuerde un 
tratado de reciprocidad con las E s 
tados Unidos, y que por consiguien 
te habrá dinero bastante, no para 
emplearlo en el fomento del país, 
sino para seguir dedicando la ma 
yar parte del presupuesto á soste 
ner un personal tan lujoso como 
inútil, del cual es buena muestra 
el departamento de nueva creaciÓL 
conocido por el Hospital, y que se 
g ú n oficialmente se ha consignado, 
existe en el Ayuntamiento de h 
Habana para que sirva de refagio 
á los empleados declaradamente 
ineptos, que lejos de ayudar estor-
barían en las oficinas donde bien 6 
mal se trabaja. 
E n tales condiciones,¡qué inmen-
sos estragos no podría causar el 
señor Estrada Palma si comenzase 
á barrer funcionarios inútiles! Por 
esto sin duda el órgano república 
no, al tratar este asunto escabroso, 
no ha concedido ni siquiera que se 
debe reducir en casi todos los ra 
mos del Gobierno de la Isla, ei 
número de los actuales empleados, 
sino que por el contrario, ha decía 
rado sin ambajes, que abrigar talee 
' propósitos equivale á matar la re 
pública antes de nacida. Y en efec 
to, muy bien pudiera ocurrir, y 
mucho tememos que así acontezca, 
que las ambiciones personales y e) 
afán desaporado de sueldos y des-
tinos dé buena cuenta de la futura 
república, antes de que salga de la 
incubadora en que la tienen los 
Estados Unidos, no sabemos si con 
el fin de asfixiarla ó ayudarla á que 
rompa el cascarón. 
Todo parece anunciar, por tanto, 
que la política cubana seguirá los 
mismos rumbos que. hasta hoy des-
dichadamente^ha seguido. Los con-
flictos de carácter puramente per-
sonal, la vanidad de algunos y los 
apetitos de muchos, han decidido 
la suerte de los partidos revolucio-
narios, desmenuzándolos y disol-
nóndolos, á compás de las conve-
niencias de tales á cuales prohom-
bres. Y como éstos continúan sien-
do los mismos, é idénticas sus 
ambiciones y su fiebre de mando 
y de poder, no será extraño que las 
mismas causas que han dado al 
traste con los partidos revolucio-
narios y que han encumbrado y 
escarnecido á tantos y tantos per-
sonajes, constituyan un gravísimo 
obstáculo para los buenos deseos 
del señor Estrada Palma, que habrá 
de necesitar de un gran carácter 
para realizar el programa que se 
ha trazado. 
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Masaiae lKuñeai yNimí& 
Traducida expresamente para eí Diarlo de la Harina 
(CONTIfTUA.) 
Mar ía entonces, a b a n d o n á n d o s e á la 
«fusión qne ee desbordaba en ella, se 
lanzó liaoia su padre. Pero a q n é l con-
tuvo BU impulso y t o m ó la ao t i tnd de 
un hombre que repele un contacto ver-
gonzoso. 
Su hija se detuvo de repente. 
D e s p u é s , ar rojándose á sus piéa con 
todos los signos del arrepentimiento y 
respeto, le d i jo : 
— S í , soy yo . padre mió; es Mar ía , 
es l a h i ja que b u s c á i s . 
Pero en lugar de ver en los ojos y 
sobre las faooionea de Loustalot dibu-
ja rse el e n t e r n e o i m í e o t a na tura l de un 
padre, n o t ó que el viejo se volvió m á s 
s o m b r í o , y que apenas p o d í a contener 
l a i n d i g n a c i ó n de que era presa. 
H u b o un ins tante de silencio t e r r i 
ble, durante el cual M a r í a e x t e n d i ó ios 
brazos á su padre, d i c ióndo le : 
— ¡ P a d r e miol ¿qué tené i s? 
Pero el buen hombre d i ó na paso 
LA PRENSA 
Contestando á nuestras indica-
ciones sobre la coincidencia de su 
servicio telegráfico de Madrid y el 
nuestro, dice Patria: 
Se lamenta el DIARIO DE LA MABI 
NA en su "Nota del d í a " del s á b a d o , 
é insiste en su edición de la m a ñ a n a 
de ayer, que los cablegramas que p u -
blica Patria son idén t icos á los que 
publica aquel colega. 
Pues la ac la rac ión es muy senoilla. 
Inquiera con el representante en és t a 
de la Prensa Asociada, y comproba rá 
que desde hace d í a s Patria recibe loe 
mismos cablegramas del servicio noc-
turno que recibe el DIARIO. 
Misterio aclarado, _^— 
A reser^a-^ls^avengaar lo que 
haya ejVTb que atañe al servicio 
njietáírno de la "Prensa Asociada", 
emos de advertir al colega que de 
lo que se trata es del servicio par-
ticular del DIARIO, del que se nos 
transmite en clave desde Madrid, y 
que sólo nosotros podemos desci-
frar. 
" L a Prensa Asociada", al dar la 
noticia del temporal de Canarias, 
lo hizo someramente y sin los de 
talles que sólo nuestro corresponsal 
madrileño podía enviar en vista de 
los partes oficiales, allí recibidos, 
los cuales á labora en que nos fue-
ron trasmitidos no podían ser 
aprovechados por dicha "Prensa", 
ni aún siéndolo podían venir en el 
mismo orden de colocación y con 
las mismas palabras en que noso-
tros las hicimos públicas. 
Para eso se necesitaba que la 
"Prensa Asociada" poseyese nues-
tra clave y el Diccionario de voces 
acordadas con nuestro correspon-
sal especial, Diccionario que el co-
lega no nos ha pedido ni hemos 
puesto á disposición de aquella em-
presa. 
Esa es nuestra queja y esas las 
coincidencias que Patria debiera 
explicarnos. 
D í a s pasados me dec ía un querido 
amigo, candidato á Senador: 
' E l pesimismo de ustedes no tiene 
razón de ser. Este pala ha de ser muy 
rico y muy independiente. Dentro de 
50 a ñ o s tendremos a q u í una población 
de diez millones de irlandeses y alema 
nes, que cons t i t u i r án un gran pueblo 
sajón y se o p o n d r á n á la incorporac ión 
de Ouba á los Estados Unidos". 
Esto fué para mí uaa gran revela-
ción. 
Yo c re ía que cuando aso lábamos la 
t ierra y m a t á b a m o s la tercera parte de 
la poblac ión, que r í amos salvar la pa-
t r ia para el resto, no hacer patr ia para 
alemanes é irlandeses. 
Y o me figuraba que si que r í amos 
echar de a q u í á los españo les dominan 
tes, era para dominar nosotros, los h i -
jos de los españo les . Lo que menos me 
pudo ocurrir fué que qu i s i é ramos cam-
biar la inmigrac ión peninsular por la 
germana, y que confiáramos el ideal de 
independencia á un nuevo pueblo sa-
jón, r e s ignándonos nosotros á ser ab 
sorbidos pot una raza superior. 
Mientras m á s vive uno ,más aprende. 
Y cuanto inás aprende uno, claro 
está, más sabe otro. 
E l corresponsal de E l Mundo en 
Nueva York, señor Horta, no par-
ticipa de la opinión general entre 
nuestros políticos, respecto de qne 
la anexión está muerta y sepultada. 
Para él colea todavía. 
La a n e x i ó n — d i c e — e s cues t ión del 
porvenir, un porvenir que lo mismo 
puedo fijarse dentro de cinco qne de 
diez afios, y en el cual t e n d r á mncho 
que hacer la gene rac ión joven que aho-
ra se ensaya en la vida. 
Esto es tanto como recordarnos 
que "morir habemos." 
— " Y a lo sabemosl" 
Pero la verdad es que cinco años 
de preparación para tan terrible 
golpe no es gran cosa y debieran 
dejarnos siquiera un siglo para me-
ditar. 
Cinco años indica el señor Horta 
y ya nos contentaríamos con ellos; 
pero desgraciadamente, al paso qne 
van las cosas, ni aún á eso podemos 
aspirar^ 
Si hemos de dar crédito á L a 
Nación, nuestros días, como los del 
imperio de Baltasar, están cantados. 
Lean ustedes lo que escribe: 
Y a los interventores t ra tan de regu-
lar los alquileres de las casas. 
¿A. dónde iremos á parar? 
E l caso parece claro y concreto: loe 
de afuera no han podido adquir i r pro-
piedades urbanas á bajo precio porque, 
produciendo estas de un 8 á un 
10 p .g de i n t e r é s , s e han encontrado po-
oos desesperados para enagenarlas. 
Se necesita, pues, bajar el produoto 
de la propiedad, para que produciendo 
pooo se pueda vender á bajo precio y 
se ven casos como el siguiente: 
EnGnanabacoa se ha vendido una 
oasa en 4.000 pesos oro americano; hoy, 
seis meses transcurridos, se le ofrecen 
al propietario 10.000 y este pide 20.000 
pesos, american gold. 
Hacer negocio es lógico. Y encon-
tramos que el comprador afortunado 
hizo bien. 
Pues si hizo bien el comprador, 
adelante. 
Que no hemos de ser nosotros 
quienes nos quejemos del diablo 
porque haya quien le entregue el 
alma. 
E l mejor corolario nos lo da he-
cho Joaquín N. Aramburu en los 
siguientes párrafos de su periódico 
E l Vigilante, de Guanajay: 
a t r á s , y con acento desesperado é in-
decible ind ignac ión , exc l amó: 
—{María en esta casal ¡María vesti-
da de telas de terciopelo y seda! ¡María 
cubierta de joyas! ¡María! 
E l pobre hombre, se detuvo, ahogán 
dose de cólera . L a joven c reyó que 
iba á caer. Asustada, estuvo impulsa-
da de l lamar para que fueran á buscar 
socorre; pero Loustalot t r iunfó de 
aquel exceso de emoción y con t inuó 
con vos atronadora: 
—¡Eso no es cierto! ¡eso no es cierto! 
— ¡ P a d r e mío! ¡pad re mío! 
—No; men t í s . 
—Escuchadme, dijo Mar í a , que se 
arrastraba jadeante, desesperada, á 
los p iés de su padre. 
—¡No, vos no sois Mar ía ! ¡Vos no 
sois mí hija! 
L a desgraciada joven, á las pala 
bras qne le d i r i g í a su padre, compren 
d ió qne le era preciso, para justificar-
se, reuni r toda la e n e r g í a de que era 
capaz. Se l e v a n t ó , y f r í amen te , tanto 
al menos como p o d í a hacerlo en aque 
lia terrible s i t u a c i ó n , e x c l a m ó : 
—Padre mío, vo lved en vos, por 
piedad, o ídme. 
—No, no me l laméis vuestro padre. 
—Escuchadme, r ep i t i ó M a r í a ; -yo no 
soy culpable. • . 
— M e n t í s , a ñ a d i ó el viejo, con vigor; 
aquella á quien vengo á buscar á Pa-
r í s es una joven muy pobre, pero vir-
tuosa y honrada» 
E l Bepuhlicano, de Santa Clara, 
ha tenido "el gusto" de recibir la 
visita de Mr. Blowitz, apreciable 
representante de una poderosa com-
pañía hebrea que se propone llevar 
gran número de familias judias á 
los países que les ofrezcan garan-
tías de libertad religiosa. 
Mr. Blowitz abriga el propósito 
de traer á Cuba esa gran masa de 
inmigrantes, en vista de los exce-
lentes resultados que la misma 
Compañía acaba de obtener en Mé-
jico, en donde se han hecho gran-
des concesiones de terrenos y es-
peciales franquicias fiscales á nga 
buena parte de esa corri§jittí emi-
gratoria. 
Por si^-gafíe, el colega, aplau-
áiciráo el proyecto, dice: 
Nosotros alentamos, por propia con-
veniencia de nuestro p a í s , al doctor 
B lowi tz en sus propós i tos y le augu-
ramos que, en nuestra tierra, encon-
t r a r á n los nuevos inmigrantes la aco-
gida amistosa que merecen cuantos 
vienen á compartir con nosotros la¡ l a -
bor de engrandecer por el esfuerzo y 
el ahorro nuestra patria. 
Muy bien. 
Cuanto más que aquí ya no vie-
nen á vender á Cristo. 
Y a se les han adelantado. 
Tenía ayer Patria dos asuntos de 
que tratar en su parte de fondo: el 
movimiento económico, que tanto 
interés reviste en estos momentos 
y las declaraciones del señor Estra-
da Palma sobre la reducción de los 
empleados y de sus sueldos. 
Pues bien; apesar de la gravedad 
del tema económico. Patria le re-
lega á segundo término para tratar 
con preferencia el de las prebendas. 
Tal es el terror, tal el espanto que 
entre sus amigos produjo la noticia 
de la próxima siega. 
No nos parece que sea cosa defi-
nitiva, como da á entender E l Mun 
do,'el acuerdo de proscribir las ban-
deras en la manifestación que pre-
para el Centro de Comerciantes, ni 
nacho menos la bandera cubana 
que es la que hoy moralmente nos 
cobija á todos. 
Entre otras razones, porque eso 
sería inferir una ofensa á los mu-
chos hijos de Cuba 'que pertenecen 
á esa asociación. 
A esa manifestación debieran con-
currir todas las banderas que quie-
ran presentarse. 
E n la anterior muchos periódicos, 
y nosotros con ellos, echaron de 
menos ese detalle para dar mayor 
solemnidad al acto, que tuvo algo 
de entierro; y si^esto ha de ser tes-
timonio de la energía y de la razón 
con que los intereses generales 
arraigados en Cuba reclaman su 
derecho á la vida, todos esos inte-
reses deben salir á la calle con la 
insignia de sus respectivas naciones 
y conceder preferencia á la cubana, 
á cuyo amparo moral viven hoy y 
han de desarrollarse en lo futuro. 
¿Qué menos honor corresponde á la 
tierra en que esos intereses se han 
creado y en que se sostienen? 
L a Asociación de Comerciantes 
é Industriales no podrá menos de 
tener en cuenta estas razones al or-
ganizar la nueva manifestación, 
quitando así á E l Mundo la que 
pudiera tener para sus quejas. 
• 
* » 
Llegábamos aquí cuando en la 
en la edición de la tarde del mis-
mo colega encontramos esta noti-
cia: 
Esta tarde se r e u n i r á la comisión 
organizadora de la mani fes tac ión y el 
mi t in , los cuales seguramente t e n d r á n 
efecto el jueves de esta semana. 
Sabemos que el objeto de esta r eu -
nión es el de tomar el deseado acuer-
do de que puedan llevarse á la mani-
festación banderas y estandartes, por 
el c a r á c t e r pa t r ió t i co qne necesaria-
mente tiene qne asumir. 
Felicitamos, por anticipado y since-
ramente, á los organizadores, por el 
menoionado aouerdo que se impon ía , 
s egún hemos venido asegurando. 
Da todas veras nos alegramos. 
de qne este pueblo no compre barato 
al azúoar hasta que la remolacha sea 
'•a ún ica que surta el mercado, e s t á 
dentro de sus antecedentes, pues el 
Post tan libre-cambista es t r a t á n d o s e 
l e azúoares como de terciopelos. L o 
que sin duda s u b l e v a r á á Mr . Oxnard 
7 compañe ros , se rá el verse maltrata-
dos por el Tribuno y el Sun, que son 
dos ó r g a n o s republicanos y proteccio-
nistas. 
A nosotros nos conviene qne esos dos 
per iódicos y otros muchos, no menos 
proteccionistas, se pongan en frente 
de remolaoheros y luisianeses; paro la 
verdad es que e s t án fuera de la lógica 
de su creencia económica. Gomo en el 
cuento del escribano y el muerto, " s i 
ae t i ra de la cuerda, que sea para to* 
dos"; tan producc ión naoional es el 
azúoar de remolacha como ese pafio 
que se fabrica en este pa ís , con bastan-
te más a lgodón qne lana y que e s l á 
protegido por fuertes derechos contra 
su pariente el paño ing lés . 
La conducta inconsecuente de esa 
parte de la prensa tiene defensa ante 
la necesidad pol í t ica . No he podido, á 
estas alturas, discernir si ese celo por 
la reciprocidad con Ouba obedeoe á 
una consigna ó si se e s t á jugande l im-
pio. Hay momentos en que sospecho lo 
primero, al leer ciertos extremos de len-
guaje, con los que, se pudiera creer, 
que no se piensa tanto en el bien de 
Ouba como en salvar la responsabili-
dad del part ido republicano ante una 
mala s i tuac ión económica que es, en 
gran medida, obra de él; pero t a m b i é n 
se ha de considerar que con soltar 
prendas en favor de la reoiprooidad y 
con oponerse á la intransigencia pro-
teccionista, lo que se haceos, qu i é r a se 
ó no se quiera, enderezar la opinión 
hacia las soluciones que nosotros de-
seamos. 
Esta conducta que.se "sMobservan-
do, caso dej^HS ÜíTsea sincera, hay que 
JESGOuOoer que no carece de habil idad, 
pues si la causa de la.reciprocidad fra-
casara en este per íodo legislativo, la 
act i tud del Presidente, de los minis-
tros, de la prensa republicana y de 
muohas personalidades importantes, 
con t r ibu i r í a á que en Ouba no ee deses-
perase. Si, como algunos creen, hay en 
el fondo de esto una maniobra anexio-
nista, es más diestra y más decorosa 
que la brutal idad de oponer un non 
pcssumm á lo que ese pa í s solioita. E l 
hecho ser ía que las conoesiones las ne-
gaba el Congreso por no ser Ouba t ierra 
de los Estados Unidos; pero cons t a r í a , 
a! lado de eso, qne el Presidente y un 
elemento considerable del part ido re-
publicano, estaban por las concesiones, 
fuese ó no fuese americana la Isla . 
x r . z . 
Suscripción abierta en la Habana 
para levantar un Monumento 
á la memoria de D. Fernando 
Villaamil: 
Oro. Pla ta . 
Sumaanterior...$ 3.5G5 49 $1.143 40 
Centro de la Colo-
Enero 12 ^ 1 9 0 2 . 
Los remolaoheros se p r e g u n t a r á n , no 
sin mal hnmor, si no son de tan buena 
sangre como los d e m á s americanos. 
Pase que los libre-cambistas los ata-
quen; y el Evening P o s t al llamar " i n -
solente" á Mr . Oxnard, porque preten-
—Pero eso soy yo, p » d r e mío 
—Vos no sois mi hija: mi hija no 
puede habitar en el palacio de un mar-
qués , mi hija no puede tener lacayos y 
carruajes; ¡mi hija no puede darle l i -
mosna á su padre! 
—Tampoco es limosna lo que pienso 
daros. ¡Dios míe! 
—¿Qué es, pues? ¿y de d ó n d e viene 
ese dinero! 
—Ese dinero viene de la marquesa 
de S ivry . 
Iba á proseguir, cuando oyó á su 
padre estallar en una risa sa rcás t i ca , 
estridente y cruel, una risa que la h i -
r ió como la h a b í a herido lá risa de 
Ohonohón. 
—¡A.bl ¡ah! ¡ah! dijo amargamente, 
Loustalot . ¡De la marquesa de Sivry! 
¡Decid m á s bien de su hijo, del cual 
sois la amante! 
—¡Yo! ¡su amante! No, no, padre 
mío. Os juro que soy siempre digna 
de vos y digna de un mar 
Loustalot, con un gesto, le cor tó la 
palabra. 
—¡Vos! Voy á deciros lo que sois: 
no sois más que la querida de un gran 
señor , y h a b r é i s matado á vestra ma-
dre, porque cuando me pregunte por 
su hija y le conteste: " ¡Mar ía ha muer-
to!" ella mor i rá , ¿lo oís? ella mor i rá . 
Cuando la hija de Loustalot oyó esas 
palabras, s in t ió caer toda la ene rg í a 
de que estaba armada. E n el fondo se 
nia Española de San-
ta Clara. 




Andrés Guerrero . 
. . Amadeo A. García 
. . Bonifacio Martnez 
Casimiro Solana.. 
... Eladio A l v a r e z 
Ulacia 
. . Eduardo Fernán-
dez del Campo... . 
Eulogio Cuesta... 
Francisco García. 
. . Juan B a r q u í n . . . . 
. . Manuel González. 
. . Manuel A l v a r e z 
Prendas 
. . Manuel Gutiérrez 
Aquilino Lazo—. 
Ramón A 1 varez 
ülacia 
Santos Suárez y 
y Lillo 
AngelLópez Calvo 
. . Amador Zapa'.ero 
. . Antonio Granados 
Antonio Barquín. 
. . Frnc? Rodríguez. 
Hilario Paraja.... 
. . José A. Corrinde 
Crego 
. . Juan González Ló-
pez . . . . 
. . Josó Vázquez Six-
to 
. . José Fdez. ftamos 
. . José Padrón 
. . Leoncio Barquín . . 
Miguel Negrete.. 
. . Manuel Soto 
Manuel Fernández 
Vallina 
. . Manuel Caneío... . 
Bedro Lombardía 
. . Manuel Tresgallo. 
. . Perfecto E i r i n . . . 
Ramón González 
L ó p e z . . . . . . . . . . . . . 
Ramón Martínez 
Alvarez 
. . Segundo Primo.. . 




Valentín A. Gatcía 
Indalecio López . , 
loocencio Bello Vidal 
Antonio Machado 
Andrés Santodo-
míngo , , 
Agustín Bango. . . 
Andrés Veítíes... 
. . Andrea Fojo . 
Antonio Solana . . 
Alfredo V i ñ a s . . . . 
. . Bernardo Zapatero 
Francisco Blanco 
. . Franc0 Fernández 
. . Francisco Pons y 
Pascual,. . . 
Generoso Amado. 
Jaime E. Colomó. 
José Redondo.... 
. . Joaquín Díaz . 
JOEÓ Zapatero... . 
. . Justíníano Rode-
nas 
. . Luís Menendez . . 
. . Manuel Ortiz . . . . 
. . Pedro Rodenas.... 
. . Rafael Antón . . . . 
. . Sabino Fdez. Vega 
. . Víctor GómezPino 
. . Inocencio Saarez. 
. . Alejo Caballin. 
. . Emilio Suarez.... 





D. Benigno López . . . 
. . Celesííno Nabares 
. . Josó Vaga 
. . Jesús Cueto . 
. . Manuol González 
. . Fernando Arango. 
Fernando Prada.. 
. . Manuel Fernández 
. . Faustino D í a z . . . . 
. . Matías Vega 
. . Celestino Campos 
. . Carlos Pacheco... 
. . Juan Menendez 
. . Maximino García. 
. . Macario Serrano.. 
. . Ricardo García . . 
. . Toríbío Colímorío 
. . Antonio Moreno.. 
. . Manuel Rico 
. . Fr&ncisco Caña-





















Total. . . . . $ 3.5G9 7:5 $1.195 80 
La 
en los Esleios W M 
Se nos remite, desde ÍTew Y o r k , el 
trabajo que se v e r á á c o n t i n u a o i ó c : 
UNA VALIOSA. AYUDA. 
Mr . H . O. Havemeyer en favor de 
una redoooión de derechos sobre el 
azúoar importada. 
En el anual vneeting celebrado por 
los accionistas de la "American Sogar 
Eef ín ing Oompany,,s Mr . H . O. Have-
meyer, presidente de esta poderosa 
empresa refinera, reaf i rmó sus argu-
mentos en favor de una r educc ión en 
los derechos sobre el azúoa r crudo im-
portada. 
Apoyando su pet io ióo, Mr . Have-
meyer expresó qne los actuales dergi 
chos constituyen n n a ^ a r g a ^ D u r e T o s 
- e ó n s u m i d o r e r t i é cé'roa de 2 centavos 
en l ibra , lo que representa en un con-
sumo anual de 2 380,000 toneladas, 
$85.000.000 a^ »ño. 
De estas 2 360,000 tonelacUa, sola-
mente son importadas 1 360,000, r i n -
diendo unos derechos aduanuaiea de 
49.000.000 de pesos, la diferencia has-
ta completar los 85.0^0 000 do pesos ó 
sea un total de 36.000,000 pesos va 
á los bolsillos de los plantadores de 



























































decía que su padre t en ía razón de tra-
tarla as í , qne hab í a sido culpable por 
permit i r que A r t u r o la llevara á aquel 
palacio; y d e s p u é s las palabras de 
Ohonohón, se le agolpaban en su pen-
samiento. Una profunda a l t e r ao ión y 
un descorazonamiento m á s horrible se 
apoderaron de Mar í a . L a infeliz esta-
lló en sollozos. Loustalot, soberbio en 
la explosión de su v i r t u d indignada, 
h a b í a enderezado la cabeza. Sus ca-
bellos blancos, que le formaban nna 
corona admirable, se ex t r emeo ían á 
cada impulso de cólera. ¡Ah! aquel no 
era ya el pobre hombre t ímido , turba-
do ante?; ahora hablaba con facilidad, 
diciendo, sin calcular. Jo qne ten ía en 
el corazón, y creyendo, en efecto, á so 
hija deshonrada. 
Fero Mar í a no podía resolverse á 
sceptar esa condenac ión . Oonsoiente 
de su v i r t u d , de su honradez y de so 
pudor triunfante, exolamó: 
—Padre mío, os han e n g a ñ a d o . 
—¡Vamosl 
— ¡En nombre del cielo, oidme! su-
plicaba Mar ía . 
Y la pobre joven cayó de rodillas. 
—¡Yo no os reoonozcol r e spond ió 
Loustalot, en el colmo de su i r r i t ac ión . 
—Me j u z g á i s sin oírme. 
—¡OirosI ¿para qué? ¿no veo que es-
tais vestida como nna dama y que to-
dos a q u í os obodeoen? Si no fuerais 
una joven extraviada ¿ t endr í a i s seme-
jantes a tavíos? 
Looisiana 350.000 $12.600.000 
A z z ú o a r de remo-
lacha producida 
en los Estados U -
nidos 150,000 5.400 000 
Hawai i 350,000 12.600 009 
Puerto Rico 150,000 5.400.009 
Una cancelación de loa derechos 
del a t ú o a r pudiera p rodne í r una 
economía á los consumidores de los 
citados 85 000,000 pesos, qne como he 
explicado con anterioridad, una gran 
parte de esta suma, en lugar de favo-
recer los intereses del gobierno, en-
gruesa las ganancias de los producto-
res domés t icos . 
Estas declaraciones de Mr . Have-
meyer, si bien envuelven algo de Inoro 
á favor de su Oompañ ía refinadora 
t ambién ponen de manifiesto nna ver-
dad evidente que algo ayuda á la cam-
p a ñ a en favor do los azúca re s cuba-
nos, sostenida por el DIARIO. 
Tomái Gutiérrez Rodríguez, 
New York , Enero 15(1902. 
LOS COLONOS YU 
ÜRDIN DEUENERAL ¥00D 
Bolondrón 18 de Enero de 1902 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARÍNA. 
Habana. 
Dis t inguido señor nuestro: 
Por medio de su tan recto como po-
pular periódico, queremos hacer una 
súpl ica razonada y justa al honorable 
señor Gobernador Genera', rogándo le 
su inmediata inseroióo, por lo cual le 
anticipan las m á s expresivas gracias 
sus atts. s. s. q. b. s. m. 
Varios Colonos de la provincia de Ma-
tanzas. 
Honorable General Wood. 
Señor : 
Bogamos encarecidamente á nsted 
se sirva tener la bondad de aolarav 
vuestra Orden sobre la rebaja ferro-
carrilera en los sacos de azúca r ; pues 
nosotros entendemos que el benefiolo 
ha de ser general, tanto á hacendados 
como á colonos. L a crisis es igual pa> 
ra todos; y si analizamos, vemos qne 
más difícil es á on colono que cult ive 
en p e q u e ñ a escala, ei conseguir cuatro 
pesos, que á un señor hacendado que 
tiene relaciones en bancos y almacenes 
y material que gravar si llegamos á 
este extremo. Onando se cierren las 
puertas á dichos señores , ya nosotros 
estamos asfixiados. Volvamos al 
asento. 
Existen, señor , por lo general, tres 
clases de colonos.. Io Los que tienen 
terreno propio ó arrendado; é s tos , por 
lo común, reoiben 6.1[2 arrobas de 
azúoar por cada 100 arrobas de caña 
que ponen en ei conductor de molida 
del Central. 2o E l terreno es propie-
dad del Oentra!, al cual paga el colono 
nna renta indireotay fuerte; pues no 
recibe en a lmacén más que 4 1Í2 á 4 3t4 
arrobas de azúoar por las indicadas 
100 de c a ñ a que deposita en el referido 
conductor. 3o También el terreno es 
de la finca; pero como el e z ú a a r ee lo 
entregan en la misma ñ a c a , y el colono 
corre con la conducc ión al a l m a c é n , le 
dan 5 arrobas de azúca r por las repe-
tidas 100 de c a ñ a que lleva el indicado 
conductor de molida. 
Ahora bien, señor Gobernador. Olaro 
es t á que el hacendado al hacer ios ne-
gocios con los colonos, no contaba con 
la Orden; pero sí, con loque te costaba 
la Empresa ferroearrileral con las cua-
les tienen hechos sus contratos. 
Nosotros entendemos que lo equita-
tivo es que cada cual reuiba los beae-
fioios en la caña snya, qne ha cult ivado 
con su dinero; y si el hacendado de 
c a ñ a que cul t iva con su metá l i co no 
hace más que 1,000 saoos, en esos mi l 
sacos no sólo debe recibir el beneficio, 
sino que el colono, que t a m b i é n ha 
cult ivado en idén t i ca s condiciones, 
también debiera recibirlo en e l n ú m r o de 
sacos que le correspondan. 
Si el colono cul t iva con dinero suyo 
ó del almacenista ó del hacendado, per 
todo él paga muy buenos intereses, 
que ninguno se lo ha dado g ra tu i t a -
mente. 
Entendemos que la Orden f a para 
remediar en algo la s i t uac ión afl ict iva 
de colono y hacendado ó sea de agri-
cultores ambos; é s t e ha sido dictado 
eo plena zafra y por consiguiente, si 
abarca los contratos de hacendados con 
Empresas ferrocarrileras, hechas con 
anterioridad á la misma, t a m b i é n de-
biera hacerse extensiva para derogar 
los contratos estipulados con anterio-
r idad entre colonos y hacendados, en 
lo que hace referencia á lo que expresa 
la orden. 
Señor Gobernador: á su buen criterio 
dejamos las razones expuestas, y si lo 
hacemos por medio de la prensa, es 
por ser más económico que un viaje á 
la capital . 
D e V . respetuosamenle. 




A y e r tarde salieron para los Esta-
dos Unidos por la v í a de Ta rapé , á 
bordo del vapor americano Mascotfe 
los Oomisionadoa por el Oiroulo de 
Saoendados, señores don Francisco 
de F . Machado, don Jorge Fowler y 
don J o s é Smith , qne van á esa r epú -
blica con objeto de secundar el movi-
miento económico en favor de las reba-
jas arancelarias para los productos 
cubanos. 
Dichos señores , antes de embarcar-
se, estuvieron en Palacio á despedirse 
del Gobernaiior„D^Uta?t ' ' -" '" 
_Les ueseamos un feliz viaje y qne 
obtengan el mayor é x i t o en sus ges-
tiones. 
CREDITO 
E l Gobernador Mi l i t a r de la Is la ha 
concedido un c réd i to extraordinario de 
$7.000 con destino á reparaciones del 
edificio de la quinta que ha adquirido 
el Gobierno en Ar royo Apolo para 
hospital de tuberculosos. 
A d e m á s de arreglarse conveniente-
mente el edificio, se d o t a r á al hospital 
de todos los procedimientos modernos 
para combatir dicha enfermedad. 
E L ADMINISTRADOR DE LA ADUANA 
A bordo del vapor-correo americano 
Masootte sal ió ayer para los Estados 
Unidos el brigadier del ejército ameri-
cano Mr . T. H . Bliss, Administrador 
de las Aduanas de Ouba. 
ARTICULO MCD1FIOAD0 
E l Gobernador Mi l i t a r ha diotado 
nna orden modificando el a r t í cu lo 110 
del Reglamento de la Guardia Eora l 
del modo que sigue: 
"Los. Jefes y Oficiales que infrinjan 
lo preceptuado en este Reglamento 
se rán castigados, (1) segfin dispon-
ga el Gobernador Mil i ta r , (2) por sen-
tencia de un Oonsejo de Guerra, ó 
bien (3) por el Jefe del Ouerpo, pre-
via la° debida inves t igac ión , suspen-
diéndoles de grado y mando, á medio 
haber, por per íodo que no exceda de 
treinta d ías . Mientras se hallen cum-
pliendo dicha pena de suspens ión , los 
Jefes y Oficiales sujetos á ella no po-
d r á n salir de los l ímites del t é rmino 
municipal donde estuviere su puesto ó 
destacamento, sin permiso de autori-
dad competente." 
PRESUPUESTO APROBADO 
Ha sido aprobado el presupuesto he-
cho por el Arquitecto del Estado, de 
reparac ión necesaria en el edificio qne 
ocupa la cárcel de San Antonio de los 
B a ñ o s . 
PRORROGA 
Por la Seoretarfa de Obras P ú b l i c a s 
se ha concedido á los Sres. Parker 
ü a u g h t Oo. una p r ó r r o g a [de 40 dias 
para terminar las obras de r epa rac ión 
de los klms. 24 al 30 de la carretera' 
de la Habana á San Oristobal, por en-
contrarse fundadas las razones qae 
alega en su solicitud. 
PARA E L ALUMBRADO 
E l Alcalde Municipal de esta ciu-
dad, señor La Torre, estuvo ayer tar-
de en Palacio para solicitar del Go-
bernador mil i tar de la isla que el Es-
tado le anticipe al Ayuntamiento 
veinte mi l pesos para abonar á la Em-
presa del Gas lo que le adeuda por el 
alumbrado público de meses atrasa-
dos. 
E l general Wood accedió en el aoto 
á la pet ición del señor La Torre. 
E l Ayontamiento r e i n t e g r a r á al Es-
tado la cantidad qne se le anticipa, 
dentro de quince dias. • 
LA UNIVERSIDAD 
E l general Wood ap robó ayer tarde 
un crédi to de 51 000 pesos para repa-
rar convenientemente el edificio do la 
Pirotecnia mil i tar , para instalar en él 
la Universidad de la Habana. 
Se h a r á n espaciosos salones para 
aulas, lavatorios, profesores y b i b l i o -
teca. 
Las obras comenzarán en breve y 
q u e d a r á n terminadas en A b r i l . 
Se ha desistido de hacer la obra 
conforme al plano p r imi t ivo , con mo-
t ivo de no poder el gobierno faci l i tar 
por ahora los 267.000 pesos en que es-
taba p r e s u p u e s t a d » . 
EN BAHIA 
Ayer á la una y cuarenta minutos 
da la tarde, par t i c ipó á la poMcía del 
puerto, don Rodolfo Recio, p a t r ó n del 
vapor Olara del tráfico de bah í a , que 
dicho buque hab ía sido embestido por 
el vapor ¿Susie, no podiendo precisar 
el d a ñ o recibido por el embiste. 
E l pa t rón del Susie don J o s é Poma-
ros, manifestó qae ven ía á atracar di* 
cho buque al muelle de Oaba l l e r í a , al 
costado del remolcador Georgia y que 
al tocar la campana para dar a t r á s , el 
maquinista se equivocó y dió hacia 
avante, y que no tuvo tiempo para dar 
á babor por la p róx imidad de la em-
bestida. 
T a m b i é n don Nicolás López , don 
J o s é Rey y don Domingo Monta lvo, 
patronea de los botes ; Villa de Marín, 
folio 255; Ferrol, folio 1242, y Desvelo, 
folio 690, participaron á la polioía del 
puerto, haber recibido averias en sus 
embarcaciones por haberlos embestido 
el vapor Susie. 
DIVIDENDO 
E l Oonsejo de Directores del Banco 
Naoional de Ouba, acordó repart ir en-
tre sus accionistas on dividendo semi-
anual de tres por ciento en oro ameri 
cano, dejando cien mi l pesos eu la mis-
ma moneda, para fondo de reserva. 
— ¡ P a d r e mío! ¡padre mío! ¡padre 
mío! rep i t ió por trss veces la Joven, 
con un acento de desesperac ión tan 
intenso, qne h a b r í a enternecido á una 
fiera. 
E n ese instante se ab r ió la puerta 
suavemente, y Ohonohón, con el rostro 
on pooo aterrado, se p r e sen tó en el 
humbral . N i el .uno n i la otra la h a b í a n 
visto. » 
—Perdonadme, perdonadme, deoíft 
Mar ía . 
—No, ¡ jamás! ¡ jamás! 
—¡Si supierais! 
—¡Adiós! 
— ¡ P a d r e mío! 
—Una vez, todav ía , no, no sois mi 
hija, mi hija. Yo no tengo hija alguna. 
E l viejo se l a n z ó á la puerta sollozan-
do. Pero encon t ró á Ohonohón, que 
con una 'mirada , h a b í a juzgado la s i -
tnaoióD. 
Oomprendió , que decididamente Ma-
ría no era culpable y que precisaba i r 
en su socorro. Oomose ha visto, á la 
cantante de la ópe ra oo era corazón lo 
que le faltaba. Oerró el paso á Lous-
talot, diciendo: 
—No os vayá i s : se ha calumniado á 
María : no os vayá i s . ~~ 
—¿(qiuién eoie? 
—¿Yo ? ¿quién soy? miradme 
bien. 
— ¡Ah! sf; te conozco. 
—¡Míe tutea! dijo Ohonohón con BU 
habitual buen humor. 
E l buen Loustalot con t i nuó , d i r i -
g iéndose á Mar í a . 
—He ah í la que pretende justificaros 
y hasta probarme que es nna joven 
honrada. 
— ¿ P o r q u é nó? p r e g u n t ó Ohonohón; 
yo os aseguro que me conozco bien. 
Loustalot se enderezó con toda su 
altivez y respondió : 
— ¿ P o r q u é nó? 
—Sí . 
—Porque vos misma sois una mise-
rable. 
¡—Ahí ¡ved a q u í una buena garan-
tía! Para demostrarme qne oo es una 
infame, desventurada esta desvergon-
zada, y para justificar una joven des-
hourada encuentro a q u í nna perdida. 
Ohonohón no se detuvo en replicar: 
— Y o no digo lo contrarto. A d e m á s , 
ei lo dijera, no se me c ree r í a . 
—Dejadme pasar, dijo Loustalot. 
Mar ía en ese instante tuvo una ioa-
piracióo, Oorrió á arrojarse en los 
brazos de su padre, y le dijo en on to-
no que á pesar de todo, conmovió al 
viejo hasta las e n t r a ñ a s . 
—¡En nombre de mi madre! ¡en nom-
bre de mi madre! 
Pero Loustalot, excitado, se mantu-
vo inflexible contra la emoción que le 
hab ía invadido, y dominado por una 
terrible cólera como nunca, l anzó una 
mirada sobre su hija, exclamando: 
—No invoqué i s el nombre de esa 
santa. 
RESOLUOÍÓÜí CONFIRMADA 
E l Tr ibuna l de lo Contencioso-Ad-
minis t ra t ivo ha - confirmado la resola-
ción del Gobernador Mílit&r d é l a isla 
que m a n d ó abrir una S e r v e n t í a en la 
finca "San Pedro", ubicada en el t é r -
mino municipal de G o a n t á n a m o . 
INDULTOS DENEGADOS 
E l Gobernador M i l i t a r de la isla ha 
denegado el i ndu l to eolioitade por ios 
penados Juan G o n z á l e z R a í z , Asun-
ción S u ñ ó y Saturnino Arce Palaoiop. 
NUEVA DIREOIIVA 
. E n las elecciones el domingo 19 del 
corriente, en los salones del ü á n t r o 
Gallego, fueron electos para regir los 
destinos de la Sociedad de Socorros 
Mntnnp L a Resurrección, durante el 
año 1902, los señorea siguientes: 
Presidente: D . Urbano F e r n á n d e z . 
Vice: D . R a m ó n F e r n á n d e z . 
Oontador: D . Benigno F e r n á n d e z . 
Vice: D . Manuel Arango. 
Tesorero: D . Joeó Torrente. 
Vice: D . Marcelino de la Faent?. 
Secretarir: D . Juan Gonzá lez Otero. 
Vice: D . J o s é López . 
OonoiliarioE: D . Antonio F o r n ó s , 
D . Pedro A m o r ó s , D . Domingo Rodr í -
guez, D . Faustino Vega, D . A n d r ó * 
Oarro, D . Manuel M e n ó n d e z . (hijo), 
D . Manuel 8, Mar t ín , D . Anton io Gni-
nart, D . Sinforoso G a r c í a , D . Fausti-
no F e r n á n d e z , D . Ignacio U r i b a r r i y 
D. Aurel io Alonso. 
Suplentes: D . Oeoilio Santamarina, 
D . J o s é Montero, D . Francisco Real, 
D. Enrique F e r n á n d e z , D . R a m ó n Ro-
dr íguez , D . J o s é P é r e z , D . Oonstanti-
no Insua, D . Oarlos Rojat?, D . R a m ó n 
Gonzá les , D , Enrique V í s m a r , D . A n -
tonio Balo y L . Duis Pr ie to . 
LOS BAÑOS DE SAN DISGO 
U n estimado amigo nuestro nos es-
cribe desde San Diego, p a r t i c i p á n d o n o s 
que han vuelto á abrirse al servicio 
público los cé lebres y ac r ed i t ad í s imos 
baños sulforosos de aquel pintoresco j 
sano poblado. 
Las casetas de b a ñ o s son todas cue-
vas y se han instalado en mejores con-
diciones que las antiguas, que al ter-
minar la pasada temporada fueron 
destruidas por la creeida del r ío . 
Y a es tán abiertos igualmente en Sao 
Diego los hoteles de ü a b a r r o n y , Sara-
toga, Julve (antes G u t i é r r e z ) y Evora, 
y la temporada promete ser an imad í -
sima. 
En la m a ñ a n a de ayer, lunffp, han 
sido inhumados en el Oementerio dio 
Oolón, los restos de la que en v ida fué 
señora d o ñ a Juana M a r í a G o n z á l e z de 
Huergo. 
La virtuosa s e ñ o r a , esposa, hi j» 
y madre a m a n t í s i m a , deja sumidos en 
amargo desconsuelo á so excelente y 
bondadoso esposo, ndestro querido 
amigo señor don J o s é Huergo, miem 
bro prestigioso de la Oolonia A s t u -
riana, á su inconsolable madre, á SUP 
tiernos hijos y á todoa loa que en vida 
tratamos á la eternamente desapareo! 
da. • 
E l Oasino E s p a ñ o l de San Anton io 
d é l o s Baños , sus familiares y muohoa 
amigos,ofrendaron e l e g a n t í s i m a a coro 
ñas á la que rodeada del c a r i ñ o -de 
propios y e x t r a ñ o s , ha dejado de exis 
t i r para siempre. 
^Numeroso aoompaflamientD condujo 
hasta el logar del eterno descanso á 
la desventurada fallecida. 
En el campo del reposo fué despedi-
do el duelo en sentidas y conmovedo-
ras frases por el señor don F raocisco 
Oalderón . * jg 
¡Paz á los restos de la qae en vida 
se l lamó Juana M a r í a G o n z á l e z de 
Huergo y res ignaoróa para sus fami-
liares! 
C O R R E O Dií) E S P A Ñ A 
Ayer tarde se hizo á la mar con deatino 
á Coruña y Santander, ol vapor correo es-
pañol Buenos Aires, llevando carga gene-
ral, correspondencia y pasajeros. 
E L V I M E I R A 
El vapor inglés Vimeira, entró ayer tar-
de en puerto, procedente de Nueva York; 
con carga general. 
E L M O N T B R B Y 
Ayer fondeó on bahía procedente do Ve-
racruz y e:-ca!as, el vapor americano Mon-
terey, conduciendo carga general y pasa-
jeros. 
E L M A S O O T T E 
Conduciando carga general, correspon-
dencia y pasajeros, salió ayer para Cayo 
Hueso y Tampa el vapor americano MaS' 
cotte. 
G A N A D O 
£1 vapor americano Monterey que fondeó 
en puerto ayer, prosedante de Veracruz, 
importó p ̂ ra don J. CJ Rodríguez y Com 
pañía42 vaoas y G becerros, y para don E. 
Casas, 57 becerros, 30 vacas, 215 novillos 
y 3 cabillos. 
. t l a . 
Ayer , 20 de Enero, se recauda-
ron en la Aduana de este ouerto por 
t jdoa conceptos $29.252-46. 
L A OADSA DB CORREOS 
Ayer se efectuó la undécima sesión del 
juicio oral de esta causa, habiendo comen-
zado á 'as doohe y media de la mañana. 
Continuando su declaración el procesado 
Neely, expuso que no recordaba babor da-
do orden á Marsbal para depositar deter-
minadas caatidades en el " N >rtb American 
Trust." 
Al principio, tolo ol dinero so depositaba 
ea una gaveta de la bóveda que había en 
la oficina de Rentas, menos la canciiad 
destinada á la partida de "Miscelánea" y 
adelanto de sueldos á los empleados 
Después ingresaba todo para facilitar las 
cuentas en los libros. 
Reconoció nua carta dirigida á Marsbal, 
ordenándole que depositase la canfifdad de 
seis mil pesos en el Banco. 
Cuando Rich ee hallaba en Muncíe, le 
manifestó que deseaba venir á Cnba de 
empleado, y el declarante le consiguió un 
destino en Correos. 
No recuerda haberle escrito díoiéadolo 
que aquí hacía cincuenta pesos diarlos dz 
buscas. 
Dijo que un libro comprensivo de las 
cuentas de los Administradores de Correos 
perteneciente al año de 1899, desapa-
reció de la oficina da Reatas, no siendo 
Icie i to qua por^^qniv 
i do ese libro en ,^1 equipaja lu part 
I los Botados Unidla. 
Cuando 1G deriivieroa en dicha re_ 
le registra-on sa ¿quipaje y le eneoatrd 
un libro de gastas particulares y datoaí 
giros postales, fe . | 
Negó babor te.dds una conversación» 
Rathbone, la qae éste le dijo qaeBeji 
los estados de la oficina de Rentas, IJR 
caudación en Matanzas, Cien fuegos y Sa 
tiago de Cuba, f)ra menor de la que eara 
lídad se hizo. 
Reconoció ua;> carta que desde losEJIJ 
dos Unidos dirigió á Rathbone, dicióaifi 
que ora inoierta una entrevista publicil 
por el "New York Herald," oalaqníi 
atribuía habar dicho que militares con 
Brooka y Ludlow no eran capaces pa 
hacer frente á 1Q3 probloraas de Cuba. 
Al final de esta carta Nody "le pedía jj 
Rathbone quaJa destruyese, y al pregnJ 
tarlo el Fiscal, señor Hevia, porqaóhadl 
esa recomondacion dijo que era paraeviti 
que cayese en manos que paiiesan impedf 
los negocios comerciales que tenía 1 
Cuba. 
L¡UÍ sellos sobrecargados estuvieron 
posítados primeramente en el Banco ami 
ricano y después en la oficina de Rentâ  
paquetes de 50,000 sellos, habióndosa ord» 
nado la quema de loi mismos por el direi 
tor general de Correo?, quien nombró m 
comisión para llevar'a á efecto 
En na carretón se llavaron losaalloaíí 
planta del Eloctrozonoy a;n so echaron 
la fornal a, habiéndose abierto algunosp» 
quetea, cuya operación presenolóJI 
BristoAV, 
Al día eigu'enío redactó Neely elll 
formo. 
No recuerda que á principios de Nov¡ei 
bre da 1899 tuviera entrevista alguna ca 
Reveea referanto al proyecto de destruí 
los sellos sobrecargados, ni haberle dlcb 
que el día antes, en conversación coa BaA 
bone, en el Cerro, le propuso hacer algú 
dinero con la quema, para lo cual loooi 
ducíría de manera que no se deseabrieaei 
A petición del Fiscal, señor Hevia, 
celebró un careo entre Neely y Reveas,pi 
ra aclarar la contradicción que había enR 
las manifeatacíonea da ambos, mantenléD 
dose uno y otro en sus afirmaciones. 
No lo dijo á Reveas que había hecho 
modo que apareciesen destruidos más» 
Una de los que realmente se habían qneini 
do, y que la utilidad ascendente áqniu 
mil pesoc, se la había d^do á iiathhoiíÍ| 
qua estaba mal de dinero. 
Celebrado otro careo entre Revees yN« 
ly, ésto sostuvo que todo era falso. 
El informe do la segunda quema deselli 
lo redactó también Neely. 
Negó qua Roevea la hubiera dicho anti 
dé la segunda quemji, que no estabadii 
puesto á permitir qua se cornatiara o' 
fraudo, y efectuado un nilovo careo enti 
Neely y Reaves, se mantuvieron amks 
sns manifestaciones. 
La cantidad, ni el valor do loa sellos 
brecasgadoa que se reservaron para los col 
leccionistas, se hizo constar eu libro aW 
no, porque según el declarante el impoilj 
de ellos ingresaba en las rentas postales, 
Vivía en el mismo cuarto queHichyalj 
morzaban juntos en el restaurant París. 
Durante su estancia en Indiana nori' 
cuerda haber recibido carta alguna 
Reaveaen la que éste dijera "que las coa 
se iban poniendo malas." 
Fué detenido el 6 do Mayo en Rochssta 
habiéndosele ocupado 0.219 pasos en bille 
tos y dos chequea de á 114: pesos cada un» 
productos de negociaciones privadas 
Sa la puso en libertad bajo fianza d 
20.000 pesos que le prettó el Presidente 4 
un Banco de ios Estados Unidos, 
El declarante tenía intereses enlaAmí 
rica del Sur. 
La entregó á Smith dos mil quiaien$| 
tres mil pasos para hacer un negocio deli-
drillos. 
Negó que su capital ascandiera á 370.M 
pesos. 
A las tres so suspendió la sesión pan 
ieacanaar e^ tribunal y ias partea, reani 
dándose á las cuatro menos veinte I | H 
tos. 
Neely confesó que había hecho gestione! 
para conseguir que Rathbone fuese not 
brado Gobernador Civil do ía isla, oscri 
hiendo cartas A personas influyentes delw 
Estados Unidos, y por medio de la prenei 
Dijo que no recordaba haber ordenado! 
Rich, que después de la investigación qoi 
iban á practicar en la oficina de Rentasto 
Inspectores Especíales consignase en loi 
libr. a que habían sido examinados por loi 
Agente?. 
A preguntas del Lado. Castéllanoa |m 
so Neely, qua Mascaré no subía á la oflol 
na da Rentas á entregar el importe dol pe 
dido de sellos para la venta, por no sabsi 
el inglés. 
Contestando al Ledo.' Guiral, defenMi 
de Moya, dijo que ésto entregaba el impor-
te del peiido á cualquier empleado díla 
oficina de Rentas. 
Interrogado por el Dr. González Lannza, 
defensor de Rathbone, manifestó Neely 
que cuando se efectuó el cambio dol on 
español á oro americano, en Abríi de ISDS, 
estaba Rathbone ausente do la Habana. | 
A las cuatro y dioz terminó de declarar 
el procesado Neely. 
A solicitud dol Fiscal, señor Hevia sale-; 
yó una carta extraoficial que Rathbonoli 
remitió al Administrador General da Co-
rreos do los Eetadcs Unidos, hablándola de 
rumoraa quo circuUban da Neely, quiej 
almorzaba ea el restaurant "Paria", CJIBÍJ 
en "E l Louvre" y gastaba ropa interior va 
luada en 40 pesos. 
Rathbone reconoció dicha carti. 
A preguntas dol Ldo. Zayas, defensordí 
Iseoly, dijo Mascaró que en la ofloína di 
rentas'le daban recibo á Moya cuando 60' 
tregaba ol dinero dol pedido de sellos. Mdj 
ya confirmó después esta manifestación. 
Preguntado Kovces par el Ldo. Zi-
yas. si cuando Neoly estuvo en su oflciDaj 
momentos antea de embarcarse, fué visto 
por Mr. Koynolds, empleado do la Audito 
ría, contestó quejoo lo sabía. 
A l anunciar el presideuso, señor Ortií, 
que terminada la praoba da confesión «1 
iba á pasar á la taatiric-.d. ol doctor Gonzá-
lez Lauuza, preguntó al tribunal qué seiba 
¡í hacer con la documental propuesta y ad«j 
mitída. 
El señor Orfciz manifestó qua el tribonal 
había acordado <'onceder á la terminación 
do la prueba testiíioal, ol tiempo necesario 
para que al Fiscal y las defensas la exami-
nen detenidamente. 
A las cuatro y media se levaníó lase 
sión para terminarla hoy, á las doce 
día, con el examan do loj testigoa, que 39' 
cionden á 18" 
Mar ía , aterrorizada, ee alejó brusca-
mente. 
—Os lo prohibo; oídlo bien! Y , aho-
ra, oo tengo nada que hacer a q u í , ¡voy 
á marcharme en este momento mismol 
¡Ahí Se rá inispeneable que le diga á 
Magdalena la verdad; se rá preciso que 
la mate. 
— ¡ P a d r e míol ¡por piedadl ¡apiadaosl 
Mar ía in t en tó de retenerlo por la ro-
pa, pero el viejo la r echazó brasoameo-
te, a p a r t ó á Ohonchóa del camino, y se 
marchó oon la cabeza baja, como on 
javal í herido y farioeo. M a r í a cayó 
desmayada. 
—¡Socorro! g r i tó Ohonohón, qne se 
paso á t i ra r de los cordones de las cam-
panillas qne estaban á sa aloaooe. 
D e s p u é s , mientras a c u d í a n á so 
llamamiento, se incl inó para levantar 
á Mar i» , á la qne tocó en vano ea las 
manos, como hab ía visto hacer en las 
comedias. En ese momento e n t r ó pre-
cipitadamente nua camarista. 
—¿Qué hay? 
—¿Tenéis vinagre de loa cuatro la-
drones? 
- S í . 
I d á buscarlo, con agua. 
—¿La seño r i t a se desmayó? 
—Sí , i d pronto. 
—¿Qué ha pasado? 
— L o sab ré i s más tarde. • 
L a camarista salió precipitadamente 
y volv ió al cabo de na ioataoie, cea 
los vinagres y las sales. 
ÍEXBüHAL S Ü P E E M O ; 
Sala de lo Civil: 
Recurso de casación por infracción de ley 
en juicio da mayor cuantía seguido pordiji 
Pedco Eloeeguí contra D. Juan P. Dihigo, 
sobre nulidad. Ponente: señor Batanconrtl 
Fiscal: señor Travieso. Letrado: Lio. Pa-
gadizábal. 
Secretario, Ldo. Rivaa. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso da casación por infracción delejr 
establecido por Abelardo Gómez Lowande, 
en causa por falciíioacióa y estafa. Ponen-
te: señor Morales. Fi¡joal: señor Travieio. 
Letradj: Ldo. Chaplo. 
Recurso do casación por infracción de ley 
interpuesto por Matilde Cruz Hernándeíenl 
—Ea ese viejo, .pregunte, quien ha-
dicho algunas cosas á la stOurtta, 
—Sí , pero haoedle respirar ese po-
mo. 
—¡A.h! el señor M a r q u é s tenía móaí 
en no permitir que nadie penetrara aqní, 
—Esperad, vuelve en sí, dijo Chon-
chón viendo á Mar í a entreabrir loí| 
ojos, y tomando un aire más festivo ex 
c lamó: ¡María! mi querida María, p 
Mar ía miró en torno suyo oon el sem. 
blante extraviado y preguntó: i 
—¿Qué ha pasado? | 
— ¡ N a d ü l - C o n t e s t ó Ohonohón; ton-j 
—¡Ah! ¡3 l ! mira j 
Ohonchóa ÍC cortó la palabra, | 
—No desesperes: iodo eso se arrtgla- I 
rá . Ahora qua estás mejor, voy áoo< I 
rrer d e t r á s de él. 
Mar ía se levantó y ee dejó oondnoir | 
á un sillón. Después lo dijo á la ca-
maristé: 
—Dejadnos. Yooa l l amaré pronto. 
Ouendo la sirviente se marchó, con-
t inuó Ohonchóa: x 
—Voy á buaoar á Pierrot y lo con-
venceremos. V o l v e r á . 
—Di le que estoy pronta á marchar 
con él, para probarle que no soy culpa-
ble. Y voy, sin tardanza, á ponerme 
mis vestidos de saboyana, mi pobre j 
ropa, que no he debido dejar nunca. W¿ 
— Sí, sí, dijo OhooohoD; pero á 
me gusta mucho más la qua llevo BO< f 
bre mis hombros; es más caliente, 
causa por aso i n a t í i frustrado. Ponente: 
seSor G-as ón. Fiscal: señor Travieso. Le-
trado: Ldo. Ponce de León. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Recurso contencioso administrativo esta-
blecido por D. Santiago V , Angulo contra 
una resolución sobre derechos á multas á 
comerciante. Ponente: señor Jiménez. Fis-
cal: seño'* Laneís. Letrado: Ldo. Kohly. 
Autos seguidos por D. Francisco Sánchez 
Villalba contra los señorea Diaz y Gonzá-
lez, Ponente: señor Tapia. Letrados: l i -
cenciados Castellanos y Lámar. Procura-
dor: señor Tejera. 
Secretario, Ldo. Almagro 
JUICIOS O S M J S 
Sección primera: 
Continúa la vista de la causa seguida con-
tra Mr. Nesly y otros, por malversación de 
caudales del Departamento de Correos. 
Sección segunda: 
Contra Enrique Díaz, por rapto. Po-
nente: señor O'Farrill. Fiscal: señor Por-
tuondo. Defensoi: Ldo. Castaños. Juzga-
do, del Oeste. 
Contra Eduardo Pió, por asesinato. Po-
nente: señor Agnirre. Fiscal: señor Por-
tuondo Defsnsor: Ldo. Poo. Juzgado, 
del Oeste. 
Contra FranciscoNieto y otro, por inju-
rias. Ponente: señor Monteverde. Fiscal: 
señor Sánchez Fuentes Defensores: licen-
ciados Sigarroa y Valencia. Juzgado, del 
Norte. 
Secretario, Ldo. Moró, 
Sala Provisional: 
Contra Adolfo Hernández y otro, por fal-
sedad y matrimonio ilegal. Ponente: se-
ñor Azcárate. Defensores: Ldos. Castella-
nos y Barba. Juzgado, del O este. 
LAMBABDI.—Está desde ayer en la 
Habana la c o m p a ñ í a de ó p e r a i ta l iana 
de Mario Lambardi que, como ya sa-
ben nuestros leotores, d e b u t a r á el sá-
bado con L a Tosca, en el teatro M a r t í . 
Viene entre el numeroso personal de 
la a r t í s t i c a troupe la s eño r i t a Beatr iz 
Franco, una actriz muy bonita y que 
vale mucho. 
La prensa mexicana no ha tenido 
para ella m á s que elogios. 
La temporada de Lambardi , á , 8 e m 8 -
janza dé la de la Mariani , se caracteri-
z a r á por lo breve y por lo selecta. 
Naestra bienvenida á todop. 
OIROULO HISPANO—La m a t i n é e 
del domingo en ¡os salones del Círculo 
Eispano co r r e spond ió á todas las es-
peranzas. 
R p s u l t ó , en efecto, una fiesta agra-
d a b i l í s i m a . 
La cononrrenoia, muy numerosa. 
Ent re ella descollaba airosamente 
un grapo de s e ñ o r i t a s formado por 
Oarmelina Cabrera, Terina Sierra, 
Oonoepción y Amal ia F e r n á n d e z , Ma-
r ía Montanó , l i i s a r i o Amador , Auro-
ra Alvarez , M a r í a Blas, Catalina 
Mar t í nez , Juani ta Bivera , Angela B i -
vera, Eetrona Mar t í nez , Elena Bar-
cia, Mar í a Laso, E l v i r a Campos, Ma-
r ía Campos, Boaario H e r n á n d e z , Flo-
ra H e r n á n d p z , las hermanitas Feneda 
y Juanita Valles, la graciosa hija del 
dist ingaido preeidente ¿leí GírQvU His-
pano, nuestro moy estimado amigo el 
señor non Vanuel G. Valles. 
La Banda España, organizadora de 
la mat iuée , puede estar plenamente 
satisfecha de su resultado. 
Bepitamos la pregunta que se ha-
cían todos, y todas, al abandonar el 
domingo aquellos salones: 
—iOnándo es la otra? 
FEÉGOLI.—Lejos de decaer, se sos-
tiene siempre con la animación del p r i -
mer dia la temporada de F régo i i . 
Sus tres ú l t imas representaciones 
han equivalido á otros tantos é x i t o s . 
Tras la tregua de anoche, indispen-
sable de spués de la brava jornada del 
domingo, vuelve hoy á la escena de 
Tacón el genial traosformista con un 
programa colmado de atractivos, 
E m p e z s r á el e spec tácu lo con la re-
p re sen tac ión de la graciosa comedia 
de Miguel Echegaray, Echar la llave, 
por loa artistas de Boncoroni. 
E l resto de la faneión corre por cuen-
ta de F fógo l i , 
H a r á primero E lmre . tro decanto, 
d e s p n é s la gran parodia de ópe ra se-
ria L a Abeja (por ú l t i m a vez), á conti-
nuac ión Jfarís Gorctrl y por ú l t i m o 
Fregoligraph. 
L a Abeja {frApt) ha sido en la Ha-
bana, como lo fué en Méjico ú l t ima-
mente, uno de los granciea sucées del 
gran F r é g o i i . 
En breve h a b r á otro estreno: Una 
mcJtB de amor, que es de las más nue-
vas y m á s notables creaciones del 
transformieta úoioo, in imi table . 
l a imi tab le , s í , aunque los imitado-
res abunden. 
Con F r é g o i i y con los cigarros de 
L a E7niner,cia pasa eso precisamente. 
LáS OAERSSáS —Con las carreras 
del domingo so ha reanudado en Bue-
Davista, ea el bonito b ipódromo del 
Guba Jockey Glub, la temporada de i n -
vierno. 
La oonourrenoia era bastante esca-
sa por calpa, sin duda alguna, de la 
poca publicidad que se dió al espea-
táouio . 
No obstante esto, las carreras se lle-
varon á cabo con el mayor orden y lu-
cimiento, onmpiiéadoBe en todas sus 
partes el programa. 
E l primer premio, ó sea el de 70 pe-
eos, lo ganó el oabalio Aquiles, del doc-
tor Foster, derrotando a Improvident, 
que es considerado como el mejor ca-
ballo de pura sangre qua existe en la 
fíabang. 
Otro premio de impor í ano ia obtuvo 
el Almendares, del Sr. F e r n á n d e z , 
F u n c i o n ó el nuevo Comi té de Carre-
ras dei (Juba JoiJcey Giub. 
I A MAEiáNr.—Toca á su fin la tem-
porada de la Mar ian i . 
La función de eata noche y el bene-
ficio de Ja notable actriz m a ñ a n a , da-
r á n t é r m i n o á las brillfcntes noches i ta-
lianas del teatro M a r t í . 
Elpjequíño Lord, ó l l picculo Lord, 
en italiano, y Lo pelit Lord, en f rancés , 
comedia prtciosa de Lemaire y Schns-
man, se rá puesta hoy en escena para 
que se nos revele la s e ñ o r a Mar ian i en 
nna naeva faz de su talento a r t í s t i c o , 
interpretando el papel de Br reó l , n i ñ o 
do once años , protagonista de ia 
obra. 
Mansos, con ia función de gracia de 
Teresa Mariani , se despide la Compa-
ñía , 
Una sorpresa, y do las m á s agrada-
biee, rec ib i rán los ooncarrentes. 
La beneficiada, en c o m p a ñ í a de su 
paisano el s impát ico actor Boncoroni, 
se p r e sen t a r á á decir un diá logo en 
oaptellano, 
¿Verdad que es esto nna gran nove-
dad? 
LA CIABA DE DICS .—Por ú l t i m a vez 
en la temporada y á pet ic ión de los 
asiduos concurrentes á Alb isu se pon-
d r á en escena esta noche el bello me-
lodrama en tres actos L a cara de Dics, 
estando el papel de Soledad á cargo 
do Ja siempre aplaudida Srta. Pastor, 
L o fanoíón es corrida y con gran re-
baja de precies. 
C o s t a r á la í u c e t a con entrada, por 
toda la noche, un peso plata. 
M a ñ a n a , estreno de L a Moja, zar-
zuela en un acto de Jos s e ñ o r e s F e r r i n 
y Palacios, m ú s i c a del maestro Nieto, 
y el viernes otro estreno, Gorjeo Inte 
ñor, revista de gran e s p e c t á c u l o en la 
que salen á escena más de cien perso-
nas. 
Oon t rnúm los ensayos de Jilguero 
chico. 
La empresa de Alb i su , como bien 
a d v e r t i r á el lector, realiza victoriosos 
esfuerzos por i r salvando la penosa 
cuesta de Enero, según frase consagra-
da en asantes teatrales. 
BAUTIZO,—Una cristiana máp. 
Y una cris t iana adorable que es án-
gel de luz y a l e g r í a en el hogar de los 
apreciables esposos Antonia Gonzá l ez 
de M a r t í n y B a m ó a M a r t í n y Espino-
sa. 
L a t ierna n iña , á quien se han pues-
to los nombres de Eva Bamona de la 
Caridad, fué bautizada el viernes ú l t i -
mo por el Padre Celestino Bivero, sien-
do sus padrinos la señora Mercedes 
Mart ín do P i q u é y D . Anton io G o n z á -
lez y Núflez. 
Con la enhorabuena á los padres y 
padrinos, amigos mny estimados nnes-
tros, hacemos votos por que á BU paso 
por la v ida sólo encuentre la nueva 
cristiana a l eg r í a s y satisfacciones. 
P A Y R E T . — D e dos tandas se compo-
ne hoy la función de Payret. 
V a primero E l barbero de Sevilla y á 
cont inuac ión Bouquet Nacional, donde 
cada t iple es una flor: la Fuertes, el 
clavel; la Soler, la camelia; y la encan-
tadora Amel ia G o n z á l e z , la margari ta. 
Hay la enredadera, que es la carac-
te r í s t i ca s e ñ o r a Bio t ; las mandarinas, 
la Berengaer y Carolina F e r n á n d e z ; 
un ooro de la guayaba; otro coro de aza-
har y el c a l a b a c í n d iver t id í s imo que 
nos presenta Bioardo Güel l en un n i ñ o 
de los de faldeta y maruga. 
Bovquet Nacional, ea suma, es obra 
que satura de poes ía el ambiente do 
Payret. 
Para el s á b a d o a n ú n c i a s e en este 
teatro el estreno do Garro Vargas, zar-
zuela en tres actos del gran C h a p í . 
E l l ibro es del autor de Juan José, 
señor Dioenta, en colaborac ión con 
donAntonio Paso, uno do los autores 
de E l bateo, 
Gvrro Vargas, á pesar de Ja diaoati-
da or iginal idad de su música , ha sido 
un gran éx i to en loa principales tea-
tros de E s p a ñ a . 
D E ÚLTIMA KOVBDAD.—Espléndido 
es el surtido de casimires ingleses que 
acaban de recibir los señores Doyle y 
Pérez en su antiguo y acreditado a l -
macén de p a ñ o s L a Nueva Granja, 
establecido en la calle de Teniente Bey 
esquina á San Ignacio. 
Son telas todas de superior cal idad 
y colores diversos que a d q u i r i é n d o l a s 
en L a Nueva Granja encuentra uno la 
doble ventaja de la g a r a n t í a de la oía-
se y la reducc ión del precio. 
Este surtido es de alta novedad pa-
ra la temporada de carnavales. 
L A NOTA FINAL.— 
E n c u é n t r a n s e dos amigos: 
—¡Adiós , hombre! ¿Qaó ea de tí? ¿A 
q n é te dedicas? 
—Pues, h i j o . . . . á vender muebles. 
— Y ¿qné tal? ¿vendes muchos? 
—Por ahora nada m á s que lea 
míos. 
T o s , — B l que tome una vez el Pecto-
ral de Larrazábal para los catarros, no 
t o m a r á otro medicamento; con sa uso 
se curan radicalmente, por crónicos 
que sean, 
GRAN PTJRIFIOADOE do la SANGRE 
—La Zarzaparr i l la de L a r r a z á b a l ea 
el depurat ivo y temperante de la san-
gre por excelencia; no hay nada mejor. 
D e p ó s i t o : Biela , 99. Farmacia y Dro-
g u e r í a "San J u l i á n . ^ ' — H a b a n a . 
b mere m m 
¡Santiago delai Vegas, Enero 18 de 1902. 
Sr. Dirootor del DIABIO DB L A MARINA. 
Habana. 
eMny S r . mió y respetable amigo: 
Bnégo le encarecidamente inserte en el 
per iódico de BU d igna d i recc ión , en nn 
lugar donde se vea bien y con un t í -
tulo que llame la a t enc ión de los lecto-
res de ese i lustrado per iódico , la car-
ta que a c o m p a ñ a . 
Doy á V d , infinitas gracias ant ic i -
padas y queda de V d , con la mayor 
cons iderac ión afino, amigo y s, s, q, 
b. s. m, 
Manuel A . Suárez. 
Stintiago délas Vegas Enero 18 de 1902. 
S r . D . Antonio Gonzá lez A m a t . 
Habana, 
Mny Sr. mió: Sabedor yo, de que 
ver t ió V d . la falsa é imperdonable es-
pecie que me ocupa, pretendiendo con 
ella hacerme pasar por inepto en grado 
sumo y estando yo convencido de que 
j a m á s dejé de llenar mi cometido á sa-
t isfacción de laa personas qoe me con-
fiaron puesto en sus escritorios y con 
ap robac ión do otras personas entendi-
das que, sin ser llamadas para inves-
t igar , les vino en gana dar su opin ión 
favorable para mí, tan franca como 
e s p o n t á n e a , como , puedo demostrarlo 
con cartas de las casas donde tra-
bajé que eon el mejor testimonio, deseo 
se sirva decir con toda claridad y á la 
mayor brevedad posible en que tiempo 
y logar ha tenido Y d . ocas ión de re-
hacer las operaciones do contabilidad 
mercantil efectuadas por mí durante 
catorce meses, y que tanto estando V d , 
equivocado corno no es t ándo lo tenga á 
bien contestarme en el per iódico DÍA 
RIO DE LA MARINA Ó por correo 3 
presentarae en el lugar donde V d . ha 
b 'ó á retractarse ó á corroborar lo 
dicho. 
Quedo de V d . s. e. 
Manuel Antonio Suárez. 
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D E L A HABANA 
SeccKín de Recreo y Adorno. 
SECRETARIA 
Se participa á los Sres. socios, que esta 
Sección, autorizada por la Junta Directiva, 
ha acordado celebrar ua baile de etiqueta 
en sus salones, el jueves 23 del presente 
mes, con motivo de ser en dicha fecha los 
dias de Don Alfonso X I I I , Rey de E i -
paña. 
Las puertas se abrirán á las nueve de la 
noche para el baile, y éste dará comienzo 
á las 10 en pun'o-
^Para tener derecho á la entrada será re 
quiíito indispensable la presentación del 
recibo del mes presente á la Comisión de 
puerta, la cual estará auxiliada del cobra-
dor de la'Sociedad para las dudas que pu-
dlesea ocurrir. 
Jgpalmente será requisito para la entra 
da vestir de f r a c k 6 s m o k i n g , con exclusión 
de cualquier otra prenda. 
A l mismo tiempo se recuerda que se ha 
llaen vigor el artícu o 11 del Reglamento 
de esta Sección que dice así: 
"La Sección podrá impedir la entrada ó 
retirar de los salones del CASINO, durante 
las fiestas que en él se celebren, á la per-
sona ó personas con quienes estime oportu 
no adoptar cualquiera de ambas medidas y 
no estará obligada á dar explicaciones de 
eu proceder á los que sean objeto de ellas.*' 
Habana, Enero 16 de 1902.—El Secreta-
rio, Antonio O Vega. G 6-17 
D I A 31 DIA E N E E O 
Este mes está consagrado al Niño Je-
sús. 
El Circular está en el Santa Catalina. 
Santos Epifanlo y Publio, obispos, y San-
ta Inés virgen. 
San Epifanio, obispo. Este Santo após-
tol de Italia nació en París, teniendo des-
de niño particular afección á la iglesia, asi 
fué que a la ¿dad de ocho años entró á su 
servicio. Su asiduidad en el estudio fué 
tan grande y con tal aprovechamiento que 
á la edad de 25 años, época en que fué ele-
vado al sacerdocio, era Ja admiración y el 
asombro de cuantos le escuchaban predicar 
la palabra de Dios, por EU celo, por su 
dulzura, y sobre todo por su elocuencia. 
Contribuyó poderosamente con sus trabajos 
evangélicos, Heno* de agrado y de bondad 
á contener el desbordamiento y el torrente 
impetuoso de iniquidad en tiempos que una 
desmoralización y nn desorden universal 
gangrenaba la Italia. Elegido obispo de 
Paria por sus grandes merecimientos, y con 
particularidad por BU ardiente celo, redobló 
aun mas sus esfuerzos y cuidó como amo-
roso pastor recoger en su aprisco todas las 
ovejas descarriadas, alimentándolas con 
laa doctrioaa, los ejemploe, y con la la» y 
el pan de la vida; murió santamente el dia 
21 de Enero del año 996. 
PIBSTAS E L MIÉRCOLES 
Misas Solemnes.—En la Catedral la do 
Tercia á las ocho, y en las demás igleelaa 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 21.— Correfponde 
visitar á Nuestra Señora de Guadalupe en 
la Salud. 1 
8BOBBTABIA. 
E l Sr. Preeidenta de esta Cectro, en cnnaplimies-
to de acuerdo tomado por la Jauta Directiva del 
mismo, ha dispuesto sa snaneie al público por este 
medio, que el (fomiego 28 del actual, á la nna de la 
tardo y en el s i l ó n principal de esta So iedal, ten-
drá efeoto nna subasta pública para la canstru ;ei<5n 
de dea pabellones con destino & enfermos en la man-' 
cana 15 de los terrenos correspondientes al barrio 
de Concha en J e t ú s del Monte, 6 sea la que se ha-
lla al fo. do de la Casa da Salad ' - L i Benéfioa", 
cajas obras se realizar n con sujeción á los pliegos 
de condiciones ¿ t c u l t u i y a s y económicas , H e m c -
rla, planos y demás dora-nontos qae oonstlta/en el 
expediente general h u t r t i ü o para la ejecución de 
las mismas, el c u i l se baUa en esta Sioret&ría á 
disposición de todos aquellus Uoitadores que deseen 
examinarlo. 
Lasaban ta s a l levará á cabo obs3iyiudcse p ira 
ello las fdrmai idaíes que se estatuyen en el pliego 
especial do condidones para dicho acto,qua 1% J u n -
ta Direst ira de este Centro aprobó opt r.uacmente, 
el cual ce h*lla también ea esta Secretaria á dispo-
s ic ión de los señores qua qaieraa examinarlos y 
que des jando hacer proposiciones necesiten ente-
rarsadelos rcqultitcs qua para ello deben llenar 
previamente. 
L o que se haca pábllco para general conocimien-
to y demás (f jetes. 
Habana 11 de enero de 9 2.—"SCI Secretarlo^ R i -
cardo llidriguez. 





HABANA, Angeles número 9. 
G-randes e x i s t e n c i a s e n J O Y A S , 
O S O y B R I L L A N T E S , se r e a l i z a n 
á prec ios m ó d i c o s ; espec ia l idad en 
sol i tarios de todos t a m a ñ o s y pie-
eloau 
£ 9 O T A — S e c o m p r a oro, plata, jo-
y a s , br i l lantes y toda c la se ce pie-
d r a s f inas, pagando todo s u valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño es "EL DOS DE MATO" 
A N Q E X . E S 
C 47 ult 
N X T M . 
I E a 
9 
I k OOMFETIDOEá e á D i T á M , 
S E A N F A B E I S A 
de Tabacos, Oigarros y 




C l a r a H. H A B A N A 
26d-9 E n « *-
€3 
A LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD 
"LA REGULADORA" 
Por acnsrdo de la Direst ira, se avisa á los s e ñ o -
res Accionlttas do esta Institución que el próximo 
domingo al medio dia teadrá lugir en los sá lanos 
del ' Centro Ástariano" ia Janta general de fia de 
aSo y les ruego oencurran con pumnalidad á fin de 
resoIv:r en forma tatUfaotoria para todos la si-
guiente 
O J D E N P E L D I 4 . 
S snción del acta anterior. 
• nforme de la comisión de glosa. 
Balance general 
Dividendo de utilidades del afiu. 
I fjrmes sdmin stratives. 
E eooiores para la nueva direstifP. 
Habana 20 de Ecero do 1902. 
O del Presidente, B l Secretario Francisco M. 
S:.1 
á? 
Lavandera. 547 alt. 4 i aJ 3d-21 
COMPAÑIA ANONIMA 
Nueva Fábrica de Fósforos 
L A D E F E N S A . 
S S C R B T A R T A 
Por acuerdo de la Jnnta Directiva y de orden de 
Sr. Presidente campllendo lo qae dispone el art 
4 del BaxUmanto de esta Sociedad, se cita & los 
soúores accionistas de la misma á Junta general 
ordinaria para el domingo 26 del corriente á ias do-
ce del dia, ea el local que ocupa la fábrica de etta 
Empresa, calzada del Carro n. 813 
E n dicha Junta se tratará de los siguientes par-
t'.onlares: 
1? Lactara da la coivoealoria. 
2? Lectura del acta de la Junta general ante-
rier. 
S? L a Comisión de glosa del primsr semestre d-
1901 emitirá su informa enrreapoadiante. 
4? L e j t u r a del últ imo bl lanca semestral. 
5° Nombramiento da la Comisión que ha da glo-
sar dicho balance. 
6? Eieocióa da Pres'datta, Tesorero, Saoretír io , 
ouatro V o c a » 8 y dos Sapientes por renovación 
anual, y un suplente por un aúo en sustitución de 
D . Francisco &. Ví 'ezas. 
7? Abantos generales. 
SJ a d y i e r t e á l o s stBores accionistas que las cuen-
t i í - b a l a n c e s , estados y oomprobactes de ia Com-
ptñia, están & diaposiolóa de aquellos que deseen 
enrainarloa en el local qie ocu ja la Pabr.ca, ca l -
za<1a del f arro n. 8! 8. 
Habana enero 18 de 1903.—El Sacratarlo, B a r -
nardo Taca. c 141 alt 2a-^0 6d-21 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
D E 
Naturales de fiallcia 
S E C R E T A R I A . 
L a s e s u ü d i Janta general ordinaria qua prescri-
be el articulo 83 le í Reglamento para toma de po-
s -s ón de la nueva Directiva y dar cueata del in-
forme de ia Comisión glosadora, tendrá efecto á las 
doce del dia del próximo domisgo 26 del actual en 
ios aaloites del Centro Gallego. 
L o que se renne'da á los señores SOCÍGG como ci-
ta.:ióa á dlchji Janta 
Habana, E a t r j 20 de 19 2 , — E l Secretarlo, M i -
guelA García. C 47 6 ¿L 
Sociedad de Auxilio 
de'Comercicntes é I n d u s t r i a l e s de 
l a I s l a de Cubjt. 
CONVOCATORIA. 
Por acuerdo de la J u t t i Directiva te esnvocs 
per este med.o á los sefi >rej socios para laa Janto.e 
generales ordinaria y extraoidinarfa que tendrán 
etecto, la primera, á las siete y media de la noche 
dal 27 del corrients. eu el Casino £ epañol da esta 
ciudad, con arreglo á los arttoalos 28, Í9 , 82, 3t, 
3 j y í)7 del Regla aento, 
Terminada la Jauta ordinaria, y ti hubiere el n ú -
mero de socios oarrespondieste, se conet'tatrá i& 
extraordinaria para discutir el proyecto de r-rfjr 
m'a de algunos artículoa del Reglamento, or-n arre 
g;0 A la dirpaeeto en los irticulos 23, 31, So, S7, G5 
y £9 <iei citad i Reglamento. 
Habana 20 de enero de 1S03.—El Secretan -Con 
tador, A'ejand o AatinoM. B l i 6 d 2 l l a - ' ¿ 7 
Tle M m Esiliay ü m u cf 
( L I M I T E D ) 
Compañía del Ferro-Carril del Oeste 
— D E L A H A B A N A — 
BBOBBTABIl. 
B l J u í g i d o de Piimera Icstanoia del E ; t e de la 
H t b a n » , por cuya orden están embargadas d'ez 
accionea Dertenecientes 4 don Salvador Prat i , ha 
ordenado á esta Comptfifa la expedí3ión de les tí 
tulos modernce, en susti'uoión d é l o s d é l a E m p r e -
sa del Ferro-carri l del Oeste que spareoen txtra-
vladoe, y á este efeeto la ha tntcr2a'!o para que 
baga las publicaciones necesarias ootforme & los 
Reglamentos de la miama. 
L o que se ptb ioa por este medio, & fia de que 
lai personas que te confider^n con de echo á Im-
pedir la expeaición de nuevos títulos y cange por 
las acciones antiguas, concurran á esta Oficina 
dentro de los veinte d as siguientes á la publ lcac'óa 
del presente anuncio, pastdos les cut í e s se proce-
derá á lo qu? corresponda. 
Bobana, Ea<ro 18 de 19J2.—El Sscretario, C i r -
ios Fonts y Sterüng. B U 8-19 
CdjaÉ k\ Fpcami fle Maternas 
S E C H E T A E I A 
Por dispoeición del Sr. Vicepreddente, en fan-
oiones de Presidente de la Compañía, de confor-
midad con lo acordado por la Junta Directiva y lo 
que previene el Reglamento, se cita á los sofiores 
accionistas pera cei*brar la s e s ! ó j ord ioanade la 
Jttttt general, el fO del corriente, á laa doce d«l 
día, en el salón destinado al efecto en la Bs tac ióa 
de García E n esa sesión se leerá el informe de la 
Junta Directiva sobre el últ imo año social que ven-
ció el 3 de Octubre pasado; ee presentará el B a -
lance correspondiente á esa año, revisado por la co-
misión que se nombró para elle; se procederá á ele-
«ir laa personas qua han de reemp asar á dos s e ñ o -
res Vocales que han cumplido su término reglsmen-
taric; y se tratarán los demás asnntoe qu í se orea 
conveniente somet í r a la oonsideriOión de 1» 
Junta. 
Desde el l ía 15 haata el 30 ie este mes se encon-
trara en esta Oñolna la lista de los teñores accio-
nistas á disposición de loaqua deseen examinarla. 
Oportunamette 89 avisara la fecha en que pue-
den ios señores accionistas recojer el itforme c i -
tado de la Jac ta Directiva. 
Matanaas, Enero 14 de 1932.-*-Alvaro Lavast lda, y 
Secretario. V117 15-16 
Cuando faltan las fuerzas y el apetito, cuando hay mucha 
palidez y extenuación^ cuando los labios y encias están pálidos 
en lugar de estar rojos, cuando la mirada es lánguida, cuando 
el menor ejercicio cansa y hace palpitar excesivamente el 
corazón, en fin ; cuando hay anemia ó sea falta de sangre, 
tómense las 
Con el uso de esta medicina se récobran las fuerzas, el 
apetito, las carnes? el buen color. L a Anemia se rinde, s e h a 
rendido miles de veces, Ó las Pildoras Rosadas del Dr. 
Will iams, Para Personas Pál idas. I^a medicina se vende en 
todas las boticas, excepto en aquellas que siguen en esta época 
progresista las costumbres del año uno. 
MILES C U R A D O ! MILES CURANDOSE. 
Dr. Wiiliams Meáfclnó Co., Schenectady, R, Y . , Estados Unidos. 
Sociedad ¿e I t e s o y Filarmonia 
S E C R E T A R I A 
E n cuiaplitalot.to de lo p i e previene 61 ir l í ) i i lo 
U Capitu'o V del Rohlámentü de e i t \ eooiedad, 
la Janta Directiva acordó oonvocir á Junta Gene 
rs l ordinaria qae tendri efjotn en saloaéa da 
U misma li'uados eu la casa EÚ nsio d J ¡a calle 
de Bernazj , á laa ocho da la nbsha del viferuea 21 
dal cerrieste. 
L o que do orden del s :a}r P/ea'denta ge haco 
público para gsneral conocimiento de ¡os s eñores 
ssclcs, 
Habana enero 19 d3 1902 — E i S),retarlo, Juan 
Dardet 521 31-19 14-20 
NACIONAL H E € 
B a n k s í Cabst) 
CALLE DB CUBA NÚMEEO 27, 
Hace toda elsao de operaoionss banca 
cías. 
Expide cartcs de crédito para todas 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre la* 
principales poblaciones de ios Estado^ TJní-
loa, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
irid, capitales de provincia» y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca 
carias. 
Ofrece cajas da seguridad para la guarda 
.de valores, alhajas 6 dinero. 
Admite en su Caja de ¿horros, cnalquíei 
cantidad que no baja de cinco posos y abo-
aará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga poi 
an periodo no menor de tres meces. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres <5 
máe mesen abonando intereses oonvonolo-
nales. 
Haco pagos y cobroe per cuenta agena 5 
¿pera Igualmente en sus sucursalee de San-
tiago de Cuba, Clenfaegos y Matan»a» 
El Director Gerente, 
Jofé M* Galán 
C 57 1 E 
Toda clase de sordera y personas que no oigan 
bien, son turables por medio de nuestra nueva 
invencidn; solamente losque hayan nacido sordo 
son incurables. Los ruidos en las orejas césaa 
immediatamente. Escribanos pormenores sobre su 
caso, (Jada persona puede curarse por Si misma 
en su casa, con muy poco gasto, 
Internationa! Aura! Clliisc, ^fcA6os,aiLl.Ave' 
POLICLÍNICA 
D B L 
PASEO D E L PRADO 16 {altos) 
H A B A N A 
Trí 
Rayos 
moderno, para la tuber-
culosis eu 1? y 2? gra-
do. Curación da L A SIFILIS por 
el sistema de inyecciones 
el mayor aparato fabríea-
., do por ia casa do L i e -
mens Alemana, oon ál reeonocemoe 
á los enforcuos que lo necesitan sin 
quitarles las ropas que tienen puestas. 
n p p p j i í n DE ELEGTaOTERAPI V en 
OüubiÜU general, enfarmodadaa de-la 
médula, etc , GABINETE para las en 
fermedades do laa vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
sin dolor en las OBtrechaies. 
UolS SJ tratan enfarinedades 
del hígado, ríñones, intestinos, etc., 
etc. 
la vita á tod oa los 
mélicos da ia Isla 
y pone a iltsp^slcíóa da todoa los 
colegas el aparato RAYOS X. 
Esta plicMc] 
13, P3AD0, 1 - 5 - I U B A i T A 
516 15 ífl En 
• DE LA • • 
XPERIENCIA 
debido á los buenos 
y seguros resultados 
obtenidos durante 
muenos anosae gran 
consumo/ha sancio-





c o m o el más acerta-
do remedio para los 
dolores de cabeza, 
indigestiones, eruc-
tos, acidez de tas co-
midas, exceso de bi-
lis, mareos y todas 
las indisposiciones 
del estómago* 
B n toda c a s a debd h a ' 
ber s iempre un frasco de 
M R G N B S I A de S A R R A 
E x i j a en cada frasco el 
nombre 
F M A C I A ' Y DROGUERÍA 
L A R E U N I Ó N 
• o o o o o c * 
Ka CONFUNDIRLA COR EL API0L M 
Es el más enérgico de loa 
emenagogos que ae conocen y eJ 
preferido por el cuerpo médico. 
Regulariza el fluje mensual, 
corla ios retrasos y supresiones 
asi como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
1 3 r o a . , i 
K<sr Eüaardo Falü Farmacéutico da P a r í s . 
Este jarabe ea el mejor de loa pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
loe bálsámicos por excelencia ia BRE X y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congetti mes de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resutado maravilloso, disminuyendo ia secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas laa demás boticas y droguerías acreditadas de la lela de Cuba. 
e 5 > wn 1 K n 
B R I L 
C U E R V O Y S O 
¿En qné conoce usté 
d e R o s c o p i 
PATENTE 
Bn que todos llevan en la esfera nn rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS I M P O R T A D O R E S , 
la única que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL 1 
y tamañosí posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
63 
A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
K a 
R E A L FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O N 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE R A B E L L 
a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Guantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
ftalíano 98, HABANA, Apartado 6 7 5 . 
1 E n 
N O V E D A D E S 
e B o r b o l l a , 
C O M O S I E M P R E , 
ofrece hoy al público todo lo mejor y lo más 
nuevo en joyería y relojes. 
Cadena de plata dorada, para reloj ó abanico, desde...... $1.40 
Preciosos prendedores de oro, desde , $3_50 
Aretes de oro fino, desde , $1.10 
Pulsos de cadena, desde $ 8.25 
Grargantillas, desde ^ $0.75 
Botonaduras y yugos de oro $4.00 
Sortijas con piedras finas, desde $ 1.30 
Cadenas de oro para reloj, desde $12.00 
Relojitoa de acero para señora ó niño, desde $ 2.75 
Idem, idem, con diamantes y otras piedras, desde $15.00 
Relojes de nikel ó acero para caballero, desde $ 2. 25 
Tenemos ternos completos para señoras y niños, colla-
res, diademas, leontinas, leopoldinas, bolsillos de oro y plata, 
relojes de acreditados fabricantes y el surtido más completo y 
variado de joyería á precios que no admiten competencia. 
Agradecemos una visita en < 
COIPOSTEU 52, 54. 56, 69 Y OBRÁPIÁ 61, 
D E F R I O . 
C 86 1 B n 
NORAS 
tkm, i, FSI v ¡visans, j n mu ui Firnaciu 
Gracias 
S u 
y a sus propiedades antisépticas 
es un D e n t í f r i c o exquisito 
C o m o A g u a , de T o c a r f o r 2a 
M E N T A de R 1 Q Q L B S es e x c e l e n t e ; 
es s o b e r a n a c o n t r a l a s p i c a d u r a s 
de M ó s g n i t o a ó C é n i f e e , 
VENTA AL POR MAYOI\ : Ruc^íchérTíoY^ZJPARÍS^ 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
Contra el ESTREÑIMIENTO 
Este purgante, e í c c Í M s i c a m e n í e «esrcfaí, se presenta bajo la forma de un dulce exquí- i 
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia» Es admirable contra las 
afecciones d e l e s t ó m a g o y del h í g a d o , la i c t e r i c i a , la hilis, las flema», la pituita, las 
n á u s e a s y grases. Su efecto es rápido y benéfico en lajag tteca, cuando la cabeza está 
c a r g a d a , la boca a m a r g a , la l e n g u a s u c i a , falta el apetito y repugna la comida, 
en las h i n c h a z o n e s d e l v i e n t r e causadas por la inflamacim intestinal, pues no irrita 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convuls iones de la i n f a n c i a . El Purgan te J u l i e n ba nesuelto el difícil p'robíema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, ROE VIVIENNE y en las principalea Farmacias y Drogxwriafl. 
F E N I C A D O D E V I A L 
combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del peclio, es 
de eficacia segura en las T o s e s , X£.esfx>i£tcl.os9 C a t a r r o s , 
t, G r r i p p e , I f conq iae ra , I n f l u e n z a . 
PAñfS , 8, r u é Vlüienne, y en todas las Farmacias . 
JEIroi iqai t iSj 
B R O N O U I T I S ^ C A T A R R O S 
F A R I N G I T I S - I N F L U E N Z A 
S E C U R A N I N F ' A L J B I J E M B N T E C O N L . A 8 
—¿Fo desea 7d. una buena máquina 
de coser? Pregunte en este caso por la 
-¿Busca Vd. la mejor y más suava de 
las máquinas? Adquiera Vd, la de 
U B W - K O M B legítima y quedará 
totalmente satisfecho. 
En máquinas áe coser no hay quien 
compita con 
C A P S U L A S C O G N E T O 
S 
E l remedio m á s poderoso contra las 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
PARIS, 43, Rué de Saintonge, T BU TODAS LAS FARMACUS. 
EL ALMACEN DE CÜSTIN Y COMPAÑIA, 
IMPORTADOEEB DE PIANOS Y ARMONIÜMS, 
se ha trasladado á su nuevo y espacioso local 
9á, Habana (entre Obispo y Obrapia), 
Se vendsn3 a l q u i l a n , a f i n a n y c o m p o n e n 
planes. 
El frío que estamos sintiendo es grande, 
si se compara con el de otros años. Hay 
quien lo llama frío interventor y h a B t a quien 
cree-que de eae frío tienen la colpa los ame-
ricanos, como de la b ja del azúcar. Frío 
tan fuerte y tan seguido tenía que produ-
cir catarros á millares. La gente se pasa la 
vida con el pañuelo en la nariz, estornu-
dando y tosiendo. Las ronqueras/ bronqui-
tis y pulmonías están á la orden y para ese 
catarro epidémico que está sufriendo nna 
gran parte de la población de Cuba se está 
buscando un nombre. Hay quien lo llama 
el Jai-Alai por la analogía que existe con 
ese juego, que es también una epidemia; 
otros le llaman E l Camaleón, por aquello 
de que los catarros revisten diferentes f j r -
masy por último hemos oído también l ia- \ 
mar al catarro reinante Frégoii. El nom-
bre no hace á la cosa. Lo cierto es que pa-
ra este tiempo clásico catarral inventó al 
Dr. González EL LICOR DE BREA. VE-
GETAL, que da unos resultados brillan-
tes. Es preventivo, porgue el que lo toma 
en salud evita adquirir los catarros, siem-
pre que al mismo tiempo tome precaucio-
nes higiénicas de abrigo, evitar las corrien-
tes de aire, eto. E L LICOR DE BREA del 
Dr. González es también curativo porque 
tiene las propiedades de despejar la cabe-
za, facilitar las expeotoracidAes, aliviar la 
tos y combatir el catado de postración qua 
producen los catarros, levantando las fuer-
zas del organismo. Es también reconstitu-
yente, por cuyo motivo se recomienda de 
una manera eficaz á los convalecientes de 
los catarros, que quedan debilitados ó ina-
petentes. En una palabra E L LICOR DE 
BREA del Dr. González abre el apetito, 
cura el irsomnio, hace engordar y proluea 
buen humor. Por su sabor grato lo toleran 
todos los paladares, inclusos los niños y esa 
es la razón, por la cual muchos lo prefieren 
al aceite de bacalao y emulsiones. EL L I -
COR DE BREA prueba bien en todas las 
edades de la vida y á ambos sexos. Se pre-
para en la Botica y Droguería SAN JOSE, 
calle de la Habana número 112, esquina á 
Lamparilla, donde se vende, así como en 
todas las Boticas y Droguerías de la Is'a 
de Cuba. 
o l i a 19 E n 
Dr. Gálvez Guille m 
M E D I C O C I R U J A N O 
do la s facultades de l a H a b a n a 
y N e w Y"ork. 
Especialista en enfermedades souretaa 
7 hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) ea 
64, Amistad 64 
Oonaultas de 10 á 12 y de 1 á 4. 
G R A T I S P A S A L O S P O B U K 3 
o « lEfc 
93 alt 10-5 E n 
112 y 114 O'Keilly, 
o i3> 
c a s i ©equina á B e r n a z a . 
^4 8d-I9 7a-í0 
BOSBMAS y toda cías® d@ X ? 1 L 
C o n s u l t a s g r á t i s para los pobzes. 
A I C E R , 
D B L 
Dr. Garrí 
CURAN INFALIBLEMENTE 
TODA CLASE DE DOLORES. 
D@ venta en todas las buenas farmacias. 
Depósito pr incipal : Farmacia del Dr. Garr ido. 
a l t 
d i o 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ EE LA ÜK1TEA 
Jesús Marta 33. D a 13 i 3. 18 1 E n 
J - P u i g y V e n t u r a 
A B O G A D O 
Santa T iara 25, altes, esquina & Inqntiidor. T e -
léfono 839. Consultes d e l 2 á 3 . 
o 2156 23-20 dio 
Ramón J . Martínez 
A B O G A D O 
Se ha trasladado & 
O 25 
A M A R G U R A 32. 
t E n 
R. Calixto Valdes y Valdés 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
San Rsfael M.-Bapoolal i s ta en *^>*loí|f6BÍD tes 7 ooronai de oro 
D r . J n a n I - l e r e n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
„ . . - a C o r s u l t M : de S 4 4. 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
B a regresado de su r la je á P a r í s . 
Prado 105, costado de VUlaantTa. 
O I B 1 E a 
Premiada con medalla de bronce en la ú l t ima ^ ^ ^ ^ m « n i o r m s A » d # S del yeotio. 
C u r a i a s toaos robsldos . « s i s T sg-io K n 
0 45 •ai l l - l Ea O 98 
Docter Andrés Segura Cabrera 
• b o g a d o y • g r i m e o s o r 
Como abogado, se encarga de toda clase ¿a rom-
ios Jadlclale.. paro en especial, do los Cc-nt«Eeloso. 
idmlnlstrat^os y loj pendientes de sj>«Iación y oa-
iaclón. ante la Andienoia y Tribunal Supremo, 
l a m b í é n asuntos QabernatÍToj y Munisipalei 
Como am- imt fuo r , practi. « a v a l ú o » de terreDOfc 
Incas y edif icacione» ruralet , • » judicial ya prira-
lamente; icelidas, p laca» , repi.nc, eeilnde», eto. 
Be e n c u b a de distribB'T y orgai izar ÍDC.B de to-
lo género y de Instalar eáUflcios para riTiecdae. a l -
aacenes, fábricas , etc., de construcciones amtrt-
Janas de las más confortables, ea maderas de rran 
f t ' í e s t a / re*1,t«noi,L- E«orIbase por planos y pr». 
Oflotui: Meread«r*i B. I I . B a b a a * Q 
m s s s * 
is Domínguez 
S I G O ' F O S E I T S B 
K í t a a y op«racion63 de 1 6 3. Q r a t U p a r » 
I s i p o b i e a . Co lón 22. 
nu. 132 E n 
R. ADOLFO R E Y E S 
enfermedades de l e s t ó m a g o 6 i n -
t e s t inoa e x e l n s i v a m e n t e . 
DiagEÓst ioo per el an^lials dol costenido ertoma-
eal, procedimiento que emplea el profesor H a y e n 
del HogpttRl S t . Antonle do P a r í » . 
Coasaltas do 1 á 3 do l a tarde. L a m p a r i l l a n. i* , 
alto». T e l é f o n o 874. o 97 • TS-10 E n 
X*r. f u m a r i e g a . 
H a trasladado sn domicilio 4 San Nioolis n. 115 
Consultag de doce & dos. 278 1 3 - U E n 
Dr. M f r e a o V a l á é s Gallel. 
Consultes 
rSpico do l I 
Bs-nla Clara I 
O C i B Ü J A N O . 
a. m . y 3 á 5 p . m . 
espina. Reina 39. 
n U G 
E i d r o t s 
DomioiHc 
18 E n 
B H E N F E B M i l D A D E S D E L O S O J O S . 
Cftflsnlt&s, operaclonest eíeccitfn de espe» 
laelos, ae 12 á 3. Icdusiria n . 71 . 
rt 23 ' E n 
• £ 5 0 NO DAME 0 Z 0 M U L S I 0 N * 
C O N 
D E M A S I A D A 
F R E C U E N C I A 
el enfermo encuentra l a medic ina x 
peor que l a enfermedad. E s p e - # 
c ia lmente es esto cierto, cuando S 
se trata de las preparaciones ordi- ^ 
nar ias de Ace i t e de. H í g a d o de ^ 
Baca lao . L a dosis es nauseosa y É 
desagi*adable a l pa ladar . E l e s t ó - x 
mago, debilitado por l a enferme- <i> 
dad, HO puede contenerla n i mucho J 
menos d iger ir la . Produce erutos ^ 
y otros s í n t o m a s n a d a gratos. M u y ^ 
d is t inta de toda otra p r e p a r a c i ó n de ^ 
A c e i t e de H í g a d o de Baca lao es l a |* 
D r . B . a u i r a l 
O C U L I S T A 
Jefe d é l a P o l t o l í n i c a del Dr- L é p e í durante tres 
aBoB. Consultas de 12 á 2. Manrique 73, aHos. 
O Z O M U Ü S I Ó N 
JIAKCA DE FABRICA. 
'i9 26-3 E n 
DR. DESVERNINE 
C U B A 5 2 
Cons-altas lunes , m a r t e s y m i é r c o -
coles, de 1 2 á 2 
V. V!1B2 i r 6 - i 9 D 
Dr. Manuil (J . Lavin 
E x interco de les hossitalea de Paria. 
Jefe de C í n i c a Médica. 
Consultan de 12 á 2 .1-o lé fono 597. Callo dé Cu-
ba n. 38. - 2*» 59 
Ensebio ds !§ Areia y Cazilu 
A B O S A D O . 
ü o a r a l t M da 1 & 4. O-Be l l l y R4. 
n i i 9«- l Ea 
Dr. Emilio Martínez 
Gargan ta , n a x i z y o í d o s . 
OoMnltas do 12 á 2 H E P T Ü N O Vi 
o 16 1 E n 
Sabinelc de curación sifilítica 
delDr, Eedondo. 
Avisa al público que para e ldeabi i l 
ealdrá para Eurcpa. 
Oaliada de Buenos Aires 23. Te lé fono 1973 
63 E n 
á r t x i r o M a ñ a s 7 ü r p i o l a 
Mm M a r í a B a r r a p í 
N O T A K I O S . 
^ m a r g n r a 3 2 . 
c 2t 
T e l é l o n o 8 1 4 
1 Ea 
J t e r G^áír'Arostegui 
M E D I C O 
de la Casa de Beneflcenola y Maternidad. 
Ftpeolsl iBta en \it tn fe i rcededfs de lo« nlfio 
(Biéciccs 7 e u h e r - g í e s s . ) GcEtnKea de 11 á I 
Agnlar IOS* Te?¿fono 824. C 2 1 1 E n 
D o c t o r J u a n P a b l o G a r c í a 
Vías ur iáar la i 
Ooniultas de 12 á 2 L u s número 11 
O 26 1 - E n 
Dr. Alberto S. de BastaMante 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialist a en partos y enfemedade? de seCoras. 
Consultas do 1 á 2 en Sol .7»._ Domloilio Jesú i 
Har^a n. 57. Teléfono 565. o 61 78-1 E n 
q u e c o n t i e n e e l i n g r e d i e n t e v i v i c a d o r G U A Y A C O L , 
^ e l cual l a hace paladeahle y f á c i l de tomar. E l e s t ó m a g o m á s delicado l a 
^ retiene y l a digiere. P a r a los que l á usan , es hora de p lacer l a h o r a de to-
m a r l a medic ina . E l G u a y a c o l aumenta l a s e c r e c i ó n del jugo g á s t r i c o . 
Combinado con el aceite, constituye un al imento que suple l a n u t r i c i ó n m á s 
perfecta con l a menos di f íc i l d i g e s t i ó n . Por estas razones es que 
LOS MEDICOS LA RECETAN *>ara ês'f/''aü,os' ^os' Consunción, Bron-
quitis, Pulmonía , La Grípa, Asma, y otras 
afecciones de los pulmones; Esc ró fu l a s , Debilidad General, Enflaquecimientos y 
Pera l i a r Mas las aüstancias 
S I L L A S D E M E P J j E y mim-
bre, moy cómodas y boni- A A 
tas, la docena á . . ^ « « . W W 
S I L L O N E S para C O S T U R A 
el par 
S I L L O N E S G R A N D E S , el 
par 
S O F A E S H A C I E N D O J U E -
GO 
7. 




otras enfermedades enervantes, r imi&immm>.tL''"*.'•«:__ 
» 
? m t v $ . Q r a t i s 
NOTA D E L E D I T O R . — P o r convenio especial con este p e r i ó d i c o , 
frasco de mues tra de l a OZOMULSION s e r á enviado por correo 
•—gratis y franco de p o r t e — á toda persona que mande su nombre 
completo y l a s s e ñ a s de su casa c lara y correctamente d ir ig idas al 
D r . M A N U E L X J O H N S O N , 
'mmm Obispo 53 y 55, 
H A B A N A . 
los Droguis tas y Boticarios . 
Apartado 7 5 0 / 
E l D r . JOHNSON provee de O z o m u l s i ó n 
Hay mochís imos modelos nuevos que 
también se realizan á excepcional 
precio en ^ 
¡ a s a d e B O R B O L L A 
C o m p ó r t e l a 5 2 , 5 4 y 5 0 . T e l é f o n o 2 9 8 
C 103 11 E 
b c u 
ra 
• HojaUíeríijle José Pulg 
Instalación de o&fierías de gas 7 de agua. Cons-
truooíóa de canales de todas oleses.—OJO. E n la 
misma h a j depósitos para basura 7 batljas 7 jarros, 
para las leoheriss. Industria esquina á Colón. 
0 143 26-20 E n 
DE S E A S COLOCABSa D O S P E N I N S D L A -res, una de criandera con buena 7 abnndante 
leche 7 con su niño que se daode ver, fe 1 cebe ente-
ra, 7 la otra de criatfa do mano ó manejadora. Son 
oaiificsis con los niñoi 7 tienen quien roiponda 
por elias. Informan GUliano 6 53 j 4-21 
XTna j o v e n p e n i n s u l a r 
nesea eolectrse de manejadora. Es bondadosa y 
cariñosa con los niüDB y tiene onien. 'frpsiiJi. " 
ella. I n f o r m a n A a í i ) caarto núra. 2. 
'ót 4 - í l 
A I A S SESfOBAS.— l -^-^rs te íCura inadiilefia 
/xwCAlj i i i*a ¿ríñírcíTc», tan conocida de la bue-
uffSbcledad Habanera, advierteá sunumerosaclien-
tela que conticú^ peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 59 oent&vos. Admite abonos 
7 Uñe 7 lavn la cabesa. San Miguel 51,. entre G a -
liano 7 San Nico lás . 
9355 21-96 dio 
UN A F E N J R A D E M E D I A N A F D í D que »» dedica á asistir enfermes desea oolooaise en 
casa particular ó para cuidar señaras que hayan sa -
lido de su.cuidado. E a 0117 inteligente 7 tiene per-
sonas que la recomienden. E n la m<sma ae coloca 
una general costurera. Informan Vedado, Calzada 
esquina á 10, puesto de frnt iŝ  618 ' j -21 
Elisa Gr, de. Alcántara 
P E I N A D O R A 
Oran salón de peinar señoras . San Miguel 43 
entre Aguila y Gallan o. Se peina á domicilio. 
119 28-9 
Bní^rmedadea del C O E A Z O N , P U L M O N E S , 
N E R V I O S A S y do la P I E L (incluso V E N E R E O 
T S T F í L I S . ) Consultas de 12 á 2 7 de 8 á 7. Pradf 
Jft.—Télóf.-.no Í&9 O 17 1 E a 
Ccasultas de once á 2, Sau Miguel 116. 
O I B D t y l A , P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D i 
S E Ñ O R A S , 
o 91 7 E n 
CJRIJkiTDBHáL 
desea colooaráe á lesbe entera, la que t'ene 
buena 7 abnndante, garantizada por los m-joros 
médicos y casas donde ha criado otras veces. Tiene 
buenas referencias de las casas donde ha estado. Sa-
le fuera de la capital. Informan en Genio 2, bode-
ga, 7 Prado 50. dirigirse al dueño. E59 4-15 
D Ü S B A COLOCASELE! 
ana cocinera peninsular en establaeimiento ó casa 
partiaulai; sabe camplir con su obligación 7 tieoe 
bcenas nferecciss de les casas donde ha catado 
sueldo de 2 centenes en adelante. Compostela 66, 
cuarto núm. 9. 556 4-2V 
Ojos, 6 i d « 6 , u & s u 7 ga rgan ta . 
Í B O O A D B U O 4U. C O N S U L T A S D E 1 A < 
c 90 7 E n 
Doctor Luis Montané 
* Diariamente, oononltas 7 operaciones de 1 6 3.— 
San Ignaciolí.—OIDOS—NaRIZ—GARGANTA. 
O 20 1 E n 
t J n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses da parida, con buena 7 abandante 
leche, deeeji colocarse á leche entera. Tiene c í s a 
de médico donde ha estado criando quo respondan 
por ella. Informan San Miguel 220, esquina á Mar-
qués Gonz&lez. 515 4 21 
EsJe-OlaHeta en enformsdsdes d é l o s ojos y de 
loa o ido i . 
Ha trasladado «a domicilio á la calle do Campa-
Bmrio n. ICO.—CÍÍ.IBUUM de 12 á 8.—Teléfono 1787 
c I f l ' E ° 
F r a a o i B e o G a f á f g l o y M o r a i s s , 
Ahogado 7 Notarlo. 
Jí 3-BJLNOií?CO Bí FÍA(53ANA I ÜASTJJt 
Notarlo. 
Teifiioaa 8 8 i . L5sb» Sff. H a b a s » . 
e 13 1 E n 
Doctor B. CJiomat 
Tratamiento especial de la Sífilis 7 enfermdade s 
w n é r e e s . Curación rápida. Consultas do 12 É 
5,e^854. I .nc 40. G 22 1 E a 
Dos j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s 
deeean celo caree de manejidoras en buena cara; 
saben coser á mano 7 á mí quina 7 tienen quien 
responda por ellas. Informan callejón de Ch&vez 
'jüm. 4 530 4 21 
A g e n t e ó C o m i s i o n i s t a se « s l i c i t a 
uno para la venta al comercio importador r al de-
tall de articules acreditados. Se preferirá al que 
tanga otr^a ccmiBionesá su cargo. Industria )23. 
5Í8 * 4-21 
D E S B A C O L O C A E S E 
una cocinera peninsnlar en casa de coi t i f imilla, 
áabe SE obligaoIÓD 7 tiene qaien responda por ella. 
Informan en Morro 53. 573 4 21 
23BSrJA C O L O S A Ü S B 
ana señora peninsular de manejadora ó criada do 
minos. E s cariñosa con los niñas y tiene buenas re 
ferencias. Informará el portero en Concordia 18. 
530 4 21 
UN A J O V E W P E N I N S U L A R que entiende Sfi costara, desea colocarse de criada de mano; 
t.<eiie buenas recomendaciones de las casan donde 
oa servido. E a la misma hay otra que se coloca de 
costurera. Informan Inquisidor 29. 
5f3 4-21 
" H i v e r s i d e S c h o o l " 
B u t l i e r f o r d N . J . TJ. S. A . 
Escuela para varones y hombre a, hermossraonte 
situada á 9 millas d e l a e l u i a i de Naora Yo>k. Se 
dan oleses especiales á aquellos deseosce d i apren-
der o\ idioma inglés . 
Para pormenoraa dirigirse á J . Bii-qnin Rie la 18 
Hsbaaa y ft J . MoLóadaz Co. 53 Hcw St. New 
Y o í k . 5:0 26-'9 e 
D E S 3 A G O Z - Í Q C A E S E 
una crianlera á leche encere; es muy cariñosa con 
los niños, teniendo resomendaoiones de l i s casas 
donde há estado. Tiene su niño que se puede ver y 
ei de 3 jneses de parida. I t f jrman Inf inta f íente al 
•Aucho de Vil'anueva, y en Prado l íO, E l Cosmc-
iita. k¡64 4-21 
ÜN J O V E N P K A N C E S , que sabe con perfao-oió j los ofisios ae coúhsro y criado de mano, 
desea colocarse en una casa de respeto. C ó m e l a 
mejer garantía de su conducta puade presentar un 
certificado de la Prefectura de Policía de París . 
Informan Za1 j a n. 1. B2í 4-21 
mm S O L I C I T A 
una criada blanci para una coita f tmilia para co-
cinar y algunos ctros qoehaceres, que de refiiren-
ci2s, so p?e ñere que duerma en la casa. Revillagi-
g e d o í O 503 4 - Í9 
T T n a u i n r o n i ^e algtina 0lla^ 7 i116 tiene 
«Jl l f l l l i U I C U u . personas que acrediten so con-
ducta desea encontrar á persona ó f amí'.ia que v a -
ya á los Baños de San Diego; brindándole á ser-
virla grafs con tal de recibir el beneficio do dichos 
baños. Dirección calle A número 4 Vedado 
504 , 10 19 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de panda, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene qaien 
responda por olla- Informan Neptnno 351 
513 4-19 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta labricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
C o r n i l & A r c h M d 
T E N I E N T E - R E Y T I . 
« 3 0 l E n 
U n a exce lente ex i ande ra 
peninsular á climatada en el pais, de tres meses de 
parida desea colocarse, muy cariñosa para los niños 
y puede versa su niño. Informarán Puerta Cerrada 
número 51. 450 4-17 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, con buena 7 abundante 
leche, desea eo looarseá leche entera; tiene quien 
responda por ella. Informan R s f uglo 7 Morro, bo-
dega. 44T 4-17 
S S S E A COLGCASSB 
una joven de criada de mano en casa particular, no 
friega suelos ní hace mindadoe; entiende â go de 
corte y tiane bueias referencias. Obispo 87, be j )S • 
4-17 
Se compra nna buena, que 
tenga lo menos vara y cuarta 
de alto. Dirigirse á la Admi-
nistración delc .Diario de la Ma-
r i n a . 
UN cocinero peninsular solicita colocación en casa particular ó e tableoimiento, cocina á la 
hspt ñola, Francesa y criclla. Tiene buenos i n -
formes 7 dan razón ea San Miguel 81, carnicería. 
438 4 - 7 
U n a j o v e n desea co locarse 
en esta ciurtad de criada de manos. Sabe desempe-
ñar bien el cfio'o 7 tiene muy hienas referencias. 
Informan Misión 54, 4'9 4-17 
S E S B A C O I J S C A B S B 
de ciiandera una muchacha de color de cinco 
meses do parida: informarán Laguna 85 cuarto 
número 31 entresuelos C 1 5 8 4-19 
D B S E A C O I J O C A B S E 
una criandera joven á ioohs nntora, buena y abuc-
dante. Informan Sos^íro 14 entre Aguila y An-
geles^ 441 4 7 
SE S O L I C I T A 
una criada de manos, blanca ó de color que sea de 
mediana edad y sepa cumplir su obl igación, t i no 
trae buenas reforenoias q i e no se presenta. S i lnd 
número 50. 515 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada en Belasooain 68, altos. 
507 4-19 
S B S E A . C O L O C A B S B 
una criandera recién llegada de la Península , de 
tres meses de parida, de 2'i años de edad, con bue-
na y abundante leclis d i lo que informan en la 
poi tHÍa del FTnsjitalde San Lázaro. Teléfono 1839. 
E l l a v i v a e n M>rinal6 C . 506 4-19 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca sobre ñacas urbanas 
qie tengan bnenoa títulos. Perseverancia SS- D e 
iO á 1 y de 6 á 8 de la noi h 3. 
5C8 4-19 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse á leche entere, la que ticre buena 
7 abandante. Tiene quien responda por ella. I n -
forman Catmen n? 6, al'os, preguntar por Panchi-
ta Gándara. 461 4 18 
U n a c r i a n d e r a 
recién llegada da la Peniuaula, de tres meses de 
parida, con buena 7 abundante leche, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien responda por 
ella. Informan.en Revil lagigiedo 16. 
4 B 4 18 
U n a c r i a n d e r a a s t u r i a n a 
de tres meses de parida, huesa 7 abundante le 
ihe, desea co locarseá leche entera. Tiene quién 
reBpond*cor ella. Informan Morro n. 2J. 
570 4^31 
IN G L E S aprendido en cuatro mese», enseñado por nna prn£«eora ingles ,(Je Lóndres) qae da 
.«la<a á domicilio ó en su morada á orée los módicos 
de idiomas, músion é instrucción. |&.«a las señas 
«n Amistad 100. O ¿ra qae enseña oa^l lo mismo 
.con buen exito, desea casa 7 comida en cambio de 
lecoionefl: Aguila 86. • 513 4-19 
A l f r e d B o i s s i é 
Autor de textos irgleses 7 f.ar.ceeei: profesor de | 
idiomas 7 de instrucción, Cuba 139. 
488 1?-18 
M a n u e l a l a m b r a ñ a . 
viuda de Vázquez, y 
Ejs thsr LiUCila V á z q u e z : 
dsn o l í í í s <Ie piare 7 de las t tLco lón p r ' m a n í 
Seii S i c o l £ s U , altos. 
£42 . ' 8-14 
C O L E G I O 
Ntra. Sra. de los Angeles j 
— D I R E C T O R A — 
María Aday de Gómez 
Enseñanza elemental 7 superior. Rel ig ión, F r a n -
cés é Inglés , Dibujo. Música 7 labores. 
L a s clasoj.de iog 'és , dibujo 7 SO!ÍJO, son gratis 
para las alumnañ ae este plantel. 
Clase especial de labores los sábados de 1 á 4. 
Se admiten alumnas internas, medio internas y 
externas. P E N S I O N E S M O D I C A S . 
70 26-4 
Jffirs. Hilda Rafter 
ÜN C O C I N E R O 7 repostero de oolcr deaea eo-looarse en casa particular ó establecimiecto' 
•lasempeña ol oficio coa parfeoclón 7 es cumplidor 
le su debei; tiene personas qae lespondan por él. 
Informan Z i o j a 66. 671 4-21 
T T N A C R I A K D E R A P E N I N S U L A R con buena 
\ J y abandante leche, desea colocarse á lecha en-
tera. Está diíndole do mamar á un niño.Tíeae quien 
responda por e'Ja. Itforman Bslascoain 165, burbe-
ría, y Gloria 1S5. 523 4 21 
U ñ m u c h a c h o b l anco 
ó de color, do 14 á 16 í f ics , se solicita para ayudar 
al servioio de mano. Debe traer refaronoias. I n -
dustria J 23. 567 4-21 
T T N A B ü ü i N A L'ÜUINERA do o olor, á la crio-
lia y á la española, desea o l i o a r s e en casa par-
tioalar ó establecimiento; sabe cumplir con su obll-
gauión y tiene quien la garantice. Saelde 3 cente-
nes. loforman Virtudes 81. 161 1-21 
s i s e o i ^ i a r r i L 
ana criada de manoa de mediana edal. 
número 3 2} de 12 á 4. 5Cí> 
í l anr iquo 
4 - 3 1 ^ 
P R O F E S O R A I N G L E S A . 
Tejadillo 3^ 217 28 9 Se. 
EU G U N I O B D R E 8 , prcfeaoi de piano y maestro :oncortador, reolho avitos en los salones de m í -
•:oa de ios s e ñ o r a s Anselmo López , Obrapía 21 y 
J o s é Ga i r a l t , O ' R e í l l / 61, Domicilio Carlos J l l 
calle de Snbirana n. 6. 184 18-9 E n 
COLESIO FRANCÉS 
F U N D A D O 1893.—Obispo ndm. 58, altos. 
D i r e c t o r a : Madeaioisolle L e o c i e O i v i e r . 
Eosel!anz*.elemontnl 7 superior. R e l i g i ó n , fran-
flái, inglés 7 e spaño l . T a q u i g r a f í e , eolfao, eic , por 
un o e s t é n mensual. 
Se reanudan los carsos al d U 7 de enero. 
Sa adm.ten internas, media internas y ex ternas . 
Se f i c i l i t i n p r o i p e o t t i . 72 26 4 E n 
.Colegio para niñas y seño-
ritas pnpilas ó extercas. 
Hermoso hogar. Trato indi-
vidual esmerado é instrucción 
' áo&démica y en estudios avan-
zados. 
Plaza de San Nicolás 
ÍIUEVA Y O R K 
9230 26-22 
UTíA íá2ÍÍ 5 R A D E M O R A L I D A D D E í E A encontrar unft ca ía respetable para servir á 
aoa señora 6 señorita. Sabe peinar 7 entiende de 
costura. Tiane personas que respondan por BU 
conducta. Impondrán en Qbiipo eequ'na á V i l l e -
gas, Correo de F t t í g 109. Bg5 4-21 
S O L I C I T A 
an muchicho penlasular para cflad>, que tonga 
quien responda de eu conducta. Habana esquina á 
Sol, altoí de la bodega. 631 4-21 
U n a j o v e n p n m n s u l a r de u n m e s 
de parldu, desea criar un niño en su caía ó coloca: -
ee & media leche, que tiene buena y abundante, 
l iene reoomendaolones. Informan Diarla 88 E n 
la misma h iy nna baona cocinera. 555 4-31 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con abundancia de buena laciio y un n iño que esifi 
de 1? desea colocarse á media leche ó á lecbe ente-
ra. Tiene familias particalarei en donde antes ha 
eitvlo que respondan por ella. Informarán ê i C o -
rralea 220, 514 . 4 21 
©SSiFJA C O L 5 C A E Í 3 3 
•n Joven de cooüero, mey decente y formal para 
an faetón ó un milor ó de carrero ó deoendíente de 
enalqaier srlro per poco sueldo para apíende'r. T i e -
ne buennx referencias. Corrales 168. 
862 4 21 
C O C H B H O 
Se iúHí;;ta nno aae duerma en la casa, 7 que 
tenga quien ló gaiyntlse. Icfurmarán en la Oflo na 
J e i a P o U t í i d e l I u a r t o . gSj. 4 21 
Se soHcitan a los birbbrog v peluqueros que ter-
íenecleron á lo Sociedad de Socorrws Mntuss cen el 
objeto de reanudar sus fundones qhe quedaron en 
«?«r^0,!.IlOrvla ól,p3a I118 a t i e s á b a m o s 7 en 
ní.1n«« «i, 08 bn6I10i í t m o i 0 f l i™ Prestó durante quiuce anos. 
dflXt^f 4?IÍombi;0/ I 10 00 ^ Perdido la oorrieute 
medio para el viernes 2 ( del corriente á las oaho de 
R e u n ' ^ &. ¿ f f * ?e Teaiente R ^ 58 frente á L a i t e u n í ó n 7 á todoj Jos ^ue quieran concurrir. 
j^a Comisión. 
• H l 539 
S E C O L O C A U N A S B Í Í O B A 
para cocinar en casa de poca f*mi;i». Cocina á la 
española 7 tiene bnenas referencias. E i t re l l a es-
qnma á R a í o, altos de la bodega 540 4-21 
A LOS MAESTROS Y M I S m S 
E E P R E S E N T A C I O N GRÁPIOÜ 
I N T U I T I V A DEL-CUERPO HUMANO 
en cinco cuadroá compuestos de láminas 
sobrepuestas representando las estructuras 
del cuerpo del hombre. 
Cada órgano colocado en eu lugar ee dea 
prende y se estudia apparadamente, con 
forme con la esplioación qne trae aparte. 
Un cuaderno de 43 centímetros de largo 
por 19 de ancho un peso oro americano 
ge envía á cualquier punto de la Isla al 
que mande el importe á M. Kicoy, Obispo 
número 86, Habana- 43^ 4-17 
. ^ U n a ciriaadsra p e n i n s u l a r 
ÍÍ0fÍÍe8wmeS08d? p i r ida ' ¿oa buona y abundante 
leche, desea oo ocarse á leche entera. También s ! 
fniñ^ Bai,em5-,l lard6cíiad»del"«o 6 m a n " 
{adora. Son cariñosas con lo* niños y tienen aníen 
responda por ellea. Informan en Vives ISO q 
lJl . 4-21 
S E solicita nna peninsular de mediana edad para la limpieza de un matiimanio, que sepa re-
parar y i rnga referencia, buen sueldo y buen trato. 
Crespo 49, de 9 & 11 y de 1 á 6 de la tarde. 
473 d-lS 
Se solicitan agentes 
para un negocio product ivo. Ií.fjrmes ea Telad!-
l io 23; de ^2 á 5. 481 ' •! 18 
M u c h a c h o de co lo r 
Se necesita uno de 14 á ¿6 años para ocupaciones 
ligeras. Debe traer refarencias. Indust r ia 128. 
4f3 4 18 
Hipoteca, alquileres y paga rés 
cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas. San 
J o s é 15, esquina á Ravo, bodega y Aguiar 84, No-
t a i ía . m 4-18 
AB O G A D O Y P R O C U R A D O R . — S e hace car-go do toda claae de cobros j de iatestados-
ie i t»mentar ías , todo lo que pertenece al Poro, sin 
cobrar nasta la conolus 'óa : facili ta dinero á cuen-
ta de herencia 7 sobre hipoteca. San J o s é 30. 
4*7 • 4 18 
U N A J O V E N P E N I N S U L A S 
desea encontrar colocación de criada de manes ó 
manejadora. Tiene buenap referencias. Dan r a -
zón E iéveis rijm. 10. 4-):l. 4-17 
B U S O L I C I T A . 
una criada penicsular qae entienda algo de cocina 
y que tenga quien responda por ella. San Mignel 
núm. €9 B. 4 9 4 -17 
U n coc ine ro f r a n c é s 
sin pretensión niugana desea eolotarsaon casa par-
ticular ó establecimiento. Cocina á la francesa, es-
pañola 6 criolla, llirlgirse Mi Salón, Zalueta n. 23, 
Tiene recomendaciones. 4 2 4-17 
VEDADO 
F . N9 16 
D O $ 21. 
S E D E S E A U N A C O 
45* 
J I N E R A S Ü E l i -
4 \ T 
Des c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s 
con buena y abundante leche desean colocarse á 
leche entera. Tienen quien r« s -"onda por ellas I n -
forman en Gloria 225. 444 4-17 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, con buena 7 abundante le-
che, desaa colocarse á leche entera; puele verse su 
niño. E: tá reconocida por varios médicos. Informan 
San Lízaro 4, 363 8-15 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dea meses de parida, recomendada por el D o c -
tor Arós tegui , con buena y abundante leche, desea 
colocarse a lecho entera. I t f j r m a n Aguila 116 A , 
altos. 4-9 I 1S 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
ocnhaeaa y abundante leche, desea colocarse á l e -
che entera. E n lá mituia se solicita un n i ñ o para 
criarlo en su cuarto á pecho. CloEfaegoi 14 dan 
ratón á todas horas. 4SI 4-58 
U N A S E Ñ O E I T A A M E R I C A N A 
de educación desea colocarse de institutriz, para la 
ciudad ó para el campe. Dirigirse á la Srta, B T -
nham Hotal laternacionel, Cárlos I I I númerT 14 
3^6 8-16 
IG N O R A N D O E L D O M I C I L I O D E don Francisco G a r c í a G a t i ó r r e z , lo 
citamos por este medio para asuntos 
de in te rés personal.—Zaldo & O? 
O l l l 8-14 
T O S E M A G I A S A L M E Z O A, D E S E A S A B E R el 
fj paradero de su hermano Diego Maclas Almeida 
> el de su tío Diego Maclas Marrern. de Cañarles, 
que residen en la jurisdicción de UQÍÓ'U de R e y s , 
Rio de Auras. Pueden ir f « m a r 6n O-Reilly 77, 
Habana. 321 8-14 
E L ' ' P E N S A M I E N T O " 
Centro de colocíoiones y negocios, de JocóM!} 
d é l a Huerta, se ha trasladrdo á T a s i e n t í B \? 
cúm. 103 entre Prado y Zulueta en donde re-
cibo órdenes pora toda clase de negocios y faci-
lito criadas, cooineras, criados, portetos, trehaja-
dores de campo, dependientes etc. ete Reoih» 
órdenes en Teniente Rey rú-n. 106: Telefono nú-
maro 603. 326 23-14 
U n a exiandera p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarle á i e c h e entera: tiene quien 
responpa por ella. I ifo rmarán Vives 180. 
314 8 14 
13per.insular aclimatada en el psis, de dos meses 
de parida, con buena y abundant: leche y tu niño 
muy robusto que ae puede ver, reconocida por los 
faeultatives y las cesas donde ha estado criando 7 
está dtsnnesta para salir fuera. loforman Sol 91 
301 8-12 
U n a c r i a n d e r a ga l l ega 
desea colocarse á lechi entera, aclimatada en el 
pais, tiene sa niño que puede rer.e 7 !as mejores 
recomendaciones hasta de Doctores, parida da tres 
meses. Iri^jrman Estevtz 10. 476 4-18 
E n Obispo 5 7 , altes, 
se solioita una ciiada que sea de moralMad 7 sepa 
cumplir con o^ügacTáa. No hay nifioB chicos y 
se da buen sueldo. 172 4-18 
3 ? E ^ B A O O ^ O O A S S B 
una buena cocinera peninsular en casa particular ó 
establecimiento; llene las mejores referencias. I n -
forman Estrel la £4, 471 4-18 
UN A B E ^ O R A P E N I N S U L A R desea colocar-se en casa de una corta familia, bien para ma-
nejadora, ama de llaves 6 acompañar una señora y 
los quehaceres de nna casa; tleno quien responda 
ñor ella é Informan en Inquisidor 14. 
474 4 i S 
D E S E A C O L O C A H 3 E 
n í a buena cocine'a penicsular; no tiene inconve-
¿iente 'dorwlr on la colocación. Obrapía 63. 
488 4-'8 
HA B I T A C I O N S I N M U E B L E S D E i J C A U N señor ya de edad y muy formal, en la eiudad 
0 Unanabacoa, nada de Casas de Huéspedes. S? 
quiere familia privada, no se contestará á quien no 
có por escrito precios y condiciones. D i t i g l í s e 
por escrito al despacho deanuucios de este periódi-
co,.alo las iniciales D . M . 445 4-17 
U n a s e ñ o r a p ^ n i ü a u l ^ r 
dosea colocarse de cocinera on casa particular ó 
casa de c ó m e m e ^ tUno quien responda por ella. 
Corrales y Egido; altos del café v1! 4-17 
UN JOVÍIÍT D E 18 A S O S , Q U E L L B H O A esta Isla el día 5 del actual, desea una coloca-
ción en un eacrltorio de ayudante é auxiliar. Posee 
Trancós, el inglés y español. No tiene pretensiones. 
Lformes á satisfacción en Bsrnaza 42, a.tos. 
3.4 8-12 
RO Q U E G A L L E G O , el A G E N T E M A S AN-tiguo de la Habana: fasilito crianderas, cria-
das, cocineros, manejadoras, costueras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en 
a^uiier, dinero eu hipotecan y alquileres; pompra 
y venta de oioas 7 fhcaa. Roque Galloeo. A g uiar 
84. Teléf. 486 ^277 36-24 Dp 
.i 
SS C O M P R A 
una casa en í>oro pesos, de azotea y en buen punto 
de esta ciudad. I.forman en Campanario n. ¿9. 
E58 8-21 
A B O N A R E S 
de Furrieles y Cornetas, se compran en la calzada 
del Monte n ú m e r o 77, frente á alarte y Belona, pa-
cindolos á m t j o r presio que ninguno, '•T, :'doga 
fontana," 500 ígu i9 
c o B R a v i y j o 
Se compra en todas cantidades "pagándolo á 9, 
9 1(3, 9 3 4, 10, 11 y 12 pesos segúa clase 7 canti-
dad. F . B HameH Calle de Hamal 7, 9 y I I . T e -
lefono 1174 Apartado 225 Telégrafo flamel. 
f50 8 14 
T T N A señora recien Uegida de la Peníneula, de 
U 26 años de edad, desea co'ocaree á leuhe ente-
r», buena 7 abundante*) tiece qoien respoeda por 
ella y es catlñosa con las niños, l e forman en Nep-
tnno 45 ó San Lázaro 199, frente al Asilo. 
449 4-17 
L a E s t r e l l a de l a M o d a 
be n.oceaita cna oftoiaia en sombreros algoade-
I in t ida que haya trarbajado ep tsllerej. También te 
neoetita una muchacha blanca, de I 4 á 15 Í'UJS pa-
ra la limpieza de u11 taller, se le dará comida y un 
pequefio sueldo, y 1} es spligada pe le enseñará el 
oficio. Oblado 84. Teléfono £35, 
i ; . 129 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ctl&ndsra ̂  leabe entera de dos meses de pari-
da, tiene su niño que s» puede ver y responden por 
ella, en las casas donde ha ciiado ya. Informarán 
en Virtudes 173. altos. 455 4.-17 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
ponoa por e.la. D a r á n r azón en fcan L á z a r o 321. 
4 21 
529 
dfi " i criandera peninsular 
f e c h í d ^ r c o t o K 9 ; ^ 0 ? ^ ^ ^ a n t e 
l a g a r W c e . S ^ l n & ^ e t n ^ 533 249 
4 
U n a s e ñ o r a , h i j a 4 ^ paíSf 
1 de mar 
-_. " ."^ WOOÍ. tuua ciase ae ron» -ri0„„ X _ J . _ 
la garantice y es muy cariñosa c o n ' ¿ s nTfi's i l w 
man VÍVM 180, KO» nunn. imor-
**> " ' J * ue i . p a í s . 
aesea eolooarse de criada ds mann ¿A* x * 
ra. S.be coser toda clasó d ^ . 6 ^ V ^ } ^ 
4 21 
neces i ta u n s s c i o 
con capital para pstablacer una fábrica de aceite 
de maní, ol industrial es práctico con diez añoo de 
gerente de una c a s i de ese ramo. Santos Soárez 9, 
Je tús del Monte" 454 4-17 
SE u E s E A C O L O C A R una ezceiente oriandera peninsular á leche oiitera, la que tiene buena y 
abundante, es oarlfics» con los niños 7 tiene una 
niña qne se puede ver, de 6^ meses de parid», es 
primeriza 7 tiene quien responda por ella, Concor-
dia 196. 4 i8 4->7 
S E S O L I C I T A 
una buena orlada de mano que sepa oos*r 7 tenga 
buenos informes. Egido 8, altos, de 1 á 1, 
m 4-17 i 
Cobro de caigaromes, certiücados de 11-
bramientoB, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de oonversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jirnápe? Béjñr, Serrano 17, 
líadrld. «194^ alt 30-1 Nv 
periódicos viejos á 2 centavos libra. Agua-
cate 77. 8089 alt 26-10 nv 
CO B R E Y H I E R R O V I E J O . — S o l 24, J . Seh-midt. Teléfono 892,—Se compran todas las par-
tidas que sepres&nten de cobre, bronco, metal, la-
tón, campana, plomo; sino; pagamos á los preoior 
más altos de plaza al contado. E n la misma se ven-
den serpentinas de cobre do todas figuras 7 tama-
fios. Tenemos tuberías de hierro • da todiis dimen-
siones 7 donques duplos y máquinas de varias ola-
««• d» medio K508 ISfl-ApS 
S E m m 
U N A P R E N S A 
de h i e r r o , v e r t i c a l , de g r a n t a m a ñ o , 
F x í n c i p e A l f o n s o n ú m . 3 1 4 . 
e 2188 l JSn 
D E S A P A R E C I D O 
Don Jesüs Rod' íguez'y Hernández, veoino d é l a 
calle 15 número 20, Yodado, manifestó habársele 
extraviado de eu accesoria un recibo de veintitióa 
oenteces y un escudo (oro) qie poso en depósito 
en el Banco Español de la isia de Cuba y si alguna 
persona tiene &f¡ bien devolvérselo en el término de 
cuatro días se le gratificará. 
Habana, enero 17 de 1902.—JeaSs Rodifpuez 
Hernández, C 137 4-19 
G e m e l o s de t e a t ro 
E l miércoles por la noche, al terminarse la fan-
cióa en el teatro de Marti, una fi'milia tomó un co-
che en }a calle del Prado casi esquina * D r e n e s 
y al llegar á su domicilio en la oalie de £ ilusta de-
jó por olvido en el cocha unos gemelci" dentro de 
eu estuche, grandes, negros y para testro, marina 
7 campaña, marca de una oasa de Nueva Y o i k . 
A U peráona que lo ha7a encontrado 7 lo entre-
gue en esta redacción se le gratificará con diez pe-
eos plata, por ser procedentes de un regalo y te-
nerlos su ¿ u ' ñ a en n i u ' h i estima. 
I I 
A L L á Z Q O . — H a sido enoentrado en la callo 
de O'Reilly, el día 16 un reloj da señora, que 
será erjírigido á la persona que lo s-diclte previa 
identificsc.ón, en Tacón LÚmero 3, Cficica del pa-
gador. 497 1&-18 3d-)9 
Se l e h a n e x t r a v i a d o 
al que suscribe ua paquete de cartas escritas con 
raáqoir.a y que solo interesan á él, que dará una 
grat fleación de 85 por su devolución en el despacho 
de anuncios de este periódico.—Q. W. Strong 
461 4-17 
y 
Antiguo Hotel de Francia. 
Teniente Rey 15, Habana. E s t a casa estl situada 
en el centro de los negocios, á proximidad do la 
Aduana 7 demás edificios del Estado. Precios, todo 
inolnio, desde un peso hasta dos diarios, moneda 
americana, constituyendo la única diferencia Je. 
situación del cuarto ocupado. Ajastea espeoisles 
para fimilias ó amigos que quieran vivir jantes. Ser-
vicio esn orado. Cocina eeleota. No hay mes» redon-
da 208 28-V2 E n 
GRAN HOTEL IN&LATIRM 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietarios 
RESTAURANT, CAFÉ, DULCERIA É IM-
PORTAPORES tfe VINOS P1ÍÍOS 
Este hermoso 7 acredltadp Hotel está pltusdo en 
el punto más oántriao de la qindad, callo del Prado 
frente al Parque Centr»! 7 los Teatros; desda sus 
balcones se recrea el pasajero oyendo la música que 
se sitúa en fronte los días de retreta, lo mismo que 
el paseo y reunión diaria de la buena sociedad per 
lo qae el pasajero se evita de gastos 7 molestias de 
tomar carruaje perla noche al retirarse. 
Estas sondiciones unidas á su mesa inmojoreble y 
esmerado servicio lo hace recomendable y preferido 
por todos los que visitan esta dudad. 
Los intérpretes del Hotel estarán á la llegada de 
los vapores y trenes para dirigir loa señores pasaje-
ros al Hotel. 
S M N B H O T E L I N G L A T E R R A 
GONZALEZ & L O P E Z 
Fropiwiors. 
PRADO A V E N O T 
P A G I N O T H E 
C B N T Ü A L P A B S . 
H A V A N A . — C U B A . 
Thia well-known Winter Palaco is the Urges*, 
besí appointed, aná most ¡iberally managed Hotel 
In Havans, with the most central and delightfnl 
locaUon, faoing the Central Park, \|here m^«io ol 
MiUtaty E a n d is nighí!7 enjoyerb7 hosta ftein the 
baloonies c í the Hotel. 
The veutilated Restaurant and Café are the 
largeot and h^et la Hav«na, and the servioe-is 
equal to the yery best abroad. 
Barber shop. Bath, Oigar Stand, Laundr7, L i v -
ery Stables and Cable Office are coaneoted with 
the Hotel. 
Hotel Intérpreters will meet evory arrivsl oí 
ateamers and trains and will conduct tnd attend 
passengers in every detall. 
o 58 i - E a 
soalq .ila L i llave en frente: loforman águi&r 
r ú i i t r o 4 a . 501 15 19 
HA B I T A C I O N S 8 . — E n Agal la 78, altos, es-quina • Ssn Rafael, casa de respeto 7 decente, 
ee alquilan con toda clase de comodidades, con bal -
cón á la calle 7 con toda asistencia. Precios m ó -
dicos. 470 8-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Amistad 65. E n Compostela ICO esquina á 
Sol informarán. 478 4-18 
Véda lo .—Se a'qaila la oasa calle 11 esquina á 10, compuesta de jardín, portal, sala, comedor, 
cinco cuaitos, ba&o, pstio con arboleda 7 demás 
dependencias, L i llave s i lado donde informarin ó 
en Aguiar 71. 461 8 18 
®m A L Q C T I l i A N 
los espaciosos altos de la oasa Animas 102, acaba-
dos de reconstruir segú 1 las úitlmoa disposiciones 
del Departamento de ¡Sanidad. lí-í jrman en San 
l2nacio76. t i l 15-18 E n 
S E alquila en Gnanabsooa, calle de Lebredo u? 4 en la l ínea del tranvía, 7 en el mtjor punto 
de la población, una ossa oon cuatro cuartos alces, 
cinco bsjes, ea'a, saleta 7 comedor, pisos de mosai-
oc; de más pormenores informarán en la P e l e t e r í a 
L a Indiana, Pepe Antonio 36 4?0 8-18 
Se alquila ana sala con habitaciones, para escri-torio ó colegio ó para una corta familia, con to-
dos los servicios á mano, preolo módico, en Inqui -
sidor n . 3, eeqaina á la Pi i za Vieja. 
475 4-18 
los magníficos altos Habana 73, Informan en los 
bajos, fratería E l Anón . 430 4 17 
H ' bltacioces — E n esta respetable 7 acreditada casa de fa'adla, sus p i s o de marmol 7 el tran-
ví 1 por el frantf> 7 ambas esquinas, son espléndidas 
y frescas, oon baloón á la oaile, á matrimonio^ de 
moralidad úhombrea «oljs, oon asiatenoia. Oal iano 
75, esquina á.S.tn Migue'. 435 8-16 
MAGNIFICOS ALTOS 
propios para oficinas ó particulares 
en el edificio recientemente cons-
trnido, Zalueta número 20, esquina 
á Trocadero. Entrada indepen-
diente. 
Sen habitaciones^ hermosa sala, 
grande y espaciosa antesala, come-
dor, cuartos altos, con cocina, ba-
ños, dos inodoros, galería con per-
sianas y cuantas comodidades son 
necesarias al confort. 
L a llave ó informes en San José 
23. 0123 16 E 
S13 V E R T I D ü s 
El establecimiento de víveres y panadería 
L A S Ü C U R S A I i 
Pepe Antonio numero 30.—Gtaanabacoa 
E i socio qae administra dicho esta-
blecimiento tiene qae retirarse de los 
negocios para atender á a a quebranta-
da salad, por oaya oaara sas propie-
tarios se ven obligados á venderlo 
con moderadas pretensiones. 
Eeta casa qae cuenta ya con noeve 
anos de establecida, hace ens ventas 
exoinBivamjente a¿ contado, inotnso la 
del pao qne ee realiza toda sobre el 
mostrador. Dichas ventas roa moy 
bnenas, habiendo dejado nn benf fioio 
durante el p r ó x i i r o pasado ano qne 
importa casi tanto como el capi tal 
inver t ido en la casa, s e g ú n ee paede 
demostrar á la persona qne se interese 
en el negocio. 
Para m á s pormenores d i r ig i r se á 
Berr iz y X i q a é s en dicho estableci-
miento, ó e n Reina n ú m " 21 Habana . 
O 128 4-17 
m i m m m m m 
La gran ferretería y locería, situada en 
Compostela 139̂  frente al gran Colegio d f 
Belén, realiza de veras todas sus existen-
cias á precies sin competencia. Acuda el 
público y verá comprobada esta afirmación. 
Tamb'én se vende el_edifloio, así como nna 
magníüca casa en Bejucal, Sacristía nú-
mero 37, lo más céntrico de aquella pobla 
ción. Todo ae ofrece como ganga. 
446 15-17 
"C N B U E N F A E T O N 
s ó ido y de mu; buena constrncolón se rende. Xr 
rrop ío para módicos ó para cnnlquiera otro trabi-
jo. E n presio moy limitado. Industria 128. 
6:6 4-81 
S E V E N D E 
nna doquesa oon xnoogos de goma con tresódoi 
oaballos. Puede yerse en Morro 80 de 1) á 1, Pre-
guntar p-r el a ereno. 502 4-19 
CmUJES E N VENTA 
Hay "Duquesas ', "Mylords", Family 
res", Tilburys", "Faetones ', "l'ríncipí 
Alberto", "Cabriolets "Coupós", "Vio-
torias" y "Faetones Habana". 
Estos carruajes, son unos, nuevos y otros 
Ufados, con y sin zunchos de.goma. Se ad-
miten cambios. 
f a l u l ü ú m s r o 17, 
505 8-19 
S E V E N D E N 
un familiar smerloano de buen estado, na hetoa 
de cuatro aslact • propio pára paseo y an milor, 
todos se dsn muy baratos. £ i Neptnno 168 it 
pueden ver á toda? horas. 177 8-18 
un familiar de poco uso fuerte y elegante, o;n ii 
caballo raza Inglesa, de más de siets cuartas. Vir-
tudes 82. 4-6 417 
B A H A T O , 
Se vende nú carro do cuatro ruedas en muy buel 
estado. Za ] t 140 A , informan. 3!9 8 14 
M A H I N A 4 . - C O C H E S 
fle han recibido una partida de milores, duqueiu, 
boques y arreos dobles todos se din ea la gaega 
noviata hay un; coche erando para una fsmllta 
ó Titjar al oampo. 322 8 11 
S B A L Q U I L A N 
dos departamentos pequettos, uno alto y otro bajo, 
á persona de reoónooida moralidad. Informarán: 
Habana 21 398 8-16 
Se alquila en 4 centenes la oasa Gloria 78, entre Indio y San a loo lás , con sa'a. 2 cuartos, come-
dor, patio, inodoro y onsrto de baBo oon ducha, 
sucios nuevos de tabloncillo. L a llave en la bodega 
esqnina á Indio. 397 8 11 
Se a'qaila, Neptnno 22, á una cuadra del Parque Central, con zsgnan, dos ventanas y gran patio, 
propia para casa particular ó para establecimiento. 
L a llave ó k f armes en la misma ó en Campanario 
núm. 30. 3?3 13-15 E n 
Aguácete 17, amplia, cómoda, con patio, traspa-lo, tres cuartos grandes y dos pe qae ios , en 53 
tesos al mes y f mdo UÍU»1. B a Agaiar 100 i c í , ! - -
mtrán. 339 8 11 
B m a l q u i l a n 
dos habitaciones altas á hombres solos, 
propias para vendedores de calle. En la 
misma se vende una máquina de cadeneta 
de uso. L A MODERNA, sastrería y ca-
mitería, Obispo 115. 317 8-14 
M I S I O N 9 3 
Sala, c d i > babUaciones, ducha, cloaca, inodoro, 
gana diez centenes s e d á , libre de gravámen en 
$3.800. Iif:rmes Maloja 85; en la misma re toma 
en •Iquiler nna cindadela. '' - 437 4 17 1 
S E V E N D E 
la casa calzada de Viva» número £0, frente al par-
que de J e s ú s Maris . l a f i r m a r á don L lis María 
Sibater, Empedrado 20. Ejoribanía de Castro. 
348 8-14 
A V I S O 
Ss vende la casa Picota 89, produce el 16 por 
ciento. También se vende la oasa Ofícios 68. S a -
zón Hotel 'Fiot ida." 819. 11-14 
Sia interveación de corredor 
Se vende una oasa situada en buen punto de la 
cindád. Informsrán Pao'orf» 66. 
287 • 8-12 
V I S O 
Sdal ización por marcharse á Espafia eu dueño , 
se v é n d e l a vaquería de J u a n Muoquia con veinti-
cinco pesos de despacho diarics. y ae compone,de 
los animales s'gai^ntss: cuatro oaballos con sus 
erreos correspondientes, una yunta de bueyes u s g 
niñees criados en el país, un toro bueno de raza 
superior de dos años, 19 buenas yacas, unas rec ién 
paridas, otras cargadas de todos tiempos. Todas 
ellas son de 12 á 20 litros. Cinco puercas grandes 
cargadas. T a s cochinos grandes, nno de ellcjs be-
rraco. Veinte id. pequeños de trss meses. Ciento 
Telóte y cinco gallinas, y algunas de ellas con 
Í(olios. Dos chivas y un chivo. E l que quiera nteresarse en dicha compre, diríjate á la firca 
•'Las Cacteras de O s m » , " oollndacte á I» «'Oa-
ro l ina / ' J arladición de Arrobo A solo, su dueño 
vive en la calle esquina á 15 d e t r í s del Fozo 
Dulce en el Ve lado da & á 2 y dQ las ü en ade-
lante. • 8_i4 
S E V E N D E 
un mi or francés, un dogeart Idem, un caballo mo-
ro, nn caballo alazán, una yegua gran trotadora, 
ana limonera francesa para dogoart, nna iden ame-
r ic ina an buen estado, una Idem Idem de medí» 
meo, dos pares rlendss francésJB superiores, dos 
fustas francesa», nna collera francesa, un escapa-
rate para arreos j un buggy amerlcane de peco 
u o . 
Se recomienda á las personas ds gusto paiai 
por el establo «La B o m b e » Obrapía 87, donde, 
podrán verse los art ículos y animales mencionar 
dos y donde ae darán informes sobre precies. 
316 i8.i4 
o í o s l a f í W á 
EL ANON DEL PRADO 
G r a n surtido ae ricos heittdos, or*. 
mas y mantecado, 
Mefrescos de toda clase de f rutas. 
Leche p u r a de v a q u e r í a propia an la 
oasa. 
G r a n L U N C U espsviuliaaa en »an-
dwtch» 
Variado surtido de frutas, fresca» y 
sscogidas recibidas diariamente* 
P R A D O UO, E N T R E V I B T D D B 8 Y NBPTÜKO 
T E L E F O N O 616. 
C 1E6 26d-19 4a-20 E a 
V E D A D O 
Venciéndose el contrato el día 28 del corrientede 
la casa Línea 105 en Obispo 76 altos darán razón. 
833 1C 14 
Vedado —Se alqnila la esoaciosa y bien yon tila-da ossa sita ctlie 8 n. 32, punto muy saludable, 
con sala, comedor, ciez cuartos, cocina, inodoro, 
bsño , agua do Vento, extenso patio, cortal y juidín 
al frente. L a llave en el núaiero 26. Informar'n 
OflolOB 30 ó Carlos I I I 189, eltoa. 3F1 8-14 
E N F A M I L I A P R I V A D A S E A L Q U I L A una hsrmoss y ventilada habitación alta, amue-
blada con v l f ta á la calle y comida si la desean. 
cambian referencias. Estrella ü-t. 
P41 8-14 
\m a l q u i l a n 
tres habitaciones altas en Tejadillo nún?. 25. 
296 8-12 
O C A S I O N 
Se vende por ausentarse tu dueño, un buen po-
trero, eon una parte de terrenos de aiembra para 
cata, tabsco. etc. y el resto para ganado con exce-
lente rasto, á orillas del Fesrrooarril dé la Habana 
á Culón; situado en la provincia de Mtitanias y á 
30 minutos de distancia de cuatro pueblos impor-
tantes. Está arrendado por seis años á un precio 
que dá un rt¡ea interés anual del capital que se pi-
de por él Informará F . C . apartado 587, 
^35 13-10 
Se vende ó arrienda 
nna finca de cerca de seis caballerías de tierra en 
prodnceión y vaquoiía en Santa María del Roeario. 
Hachas y machetes para nn corte de maderse y 
unos mnebies modernos para esoritorl'», proceden-
tes da una =< clelad dUnelta. Lampari l la 13. alies, 
210 13. JÍ E n 
M A G N I F I C A S H A B I T A C I O N E S A L T A S S E alquilan en la calle de Santa Clara n" 4 ' , » 
para esotiterios, hombres solos ó matrimonios sin 
hijos, pesan todas laa líneas de carrltcs por esta 
calle, y está cerca de los muelles, aduana y centros 
cemercíaiee. 8?6 . I B o p 
S E A S C I E N D A O V E N D E 
(prefiriendo lo primero) una fiioa de 14 caballerías 
de terreno superior y llano, con agna y m u / cerca 
dala H i b a n a y Matanzas. Iniorma F . C . Apartado 
ES/ . 2f4 1310 
dos s donas y un cuarto para esoiltorios ó almacén. 
Lamparilla 18, altes. 201 13-9 E n 
M E R C A D E R E S 3 7 
Se alquila oara almacén ó estableoimlento i m -
portante. Informarán en la Notaría del Sr. Antonio 
G. Solar. Aguacate 128. 16 26-3 
T l l l i n ^ n 9 S Se aiqu'la esta magníflea casa 
í U i i p a u ¿O construida á estilo americano 
de dos pisos. Está rodeada da jardines muy bien 
atendidos. Tiene agna en los dos pisos y toda c la -
se de comodidades. Se alquila qqn nf aeblQs ó sin 
ellos. E n la misma informará ol jardinero: de 11 á 
4 an el hotol E i Lauvro C o l 1 B n 
Zulueta número 36. 
E n esrfea espaciosa y r e i i t l l a d a casa 
6 3 a i q u i l a n v s r i a a h a b i t a c i o r e s c m 
t a l c ó n á i a ca l le , o t ras I n t e r i o r e s 7 
u n e s p l é n d i d o v v e n t i l a d o s ó t a n o , 
con enerada i ndepend i en t e por A n i -
m a s . P r ec io s m ó d i c o ? . Infoxxna-
z á e l po r t e ro á todas horas . 
o kO 1 E i 
SS A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C . y D . , 
variss accesorias y cuartos acabados de pintar, oon 
agua de Vento, á precios módicos. Frente á la 
primera iglesia. Informaián en la misma y en 
Aguiar 100. W . H . Rsdding. 623? 2«-g4 
S g i d o 16, a l t o s 
E n estos v e n t i l a d o s a l tes se a l -
q u i l a n b a b i t á c i o n e s r e o n 6 s i n « m e -
b ies á p s r o b n á s de m o r a l i d a d , c o n 
b a ñ q y s e r v i c i o i n t e r i o r de c r i ado , 
s i a s i ae desea . T e l é f o n o 1 3 9 9 * 
9105 2 « - 3 l dio 
O A R M S A D O alquila casas á $15-80 y $17 al mes 
j tiene los mejores B A Ñ O S D E M A B . 
C 1601 812-13 St 
S E V E N D E 
la casa L u z Í5, libre de gravámen, oon sala, come-
dor, cinco cuarto], nno alto, patio y trtepatlo y do-
más ccmodldades. loformes en.)?. n:it!¿a 
663 ' ' j ! ^ 21 
la hermosa casa cal'e de Marina número 12, San 
Lízar» . Informaiáa en la misma, 
557 8-21 
C 4 . M P A * A R 1 0 E N $5 .£0). L I B E S D E G R A -v^men, 7 cuartos corridos, azotea y tejas, pisos 
finos, servicio sagitario moderno, 9 de frente por 46 
de fondo. Informes Salón H , caíé, Manzana de G ó -
mfz, de 10 á 12 y do 5 á 7. 5?4 4-21 
SE V K N D E E N E 3 q 0 4 í A R \JNA C A S A A Z O -tea 4 cuartos, libre de gr&vjmen, pegada a San 
Ltíiaro en $1 50 ; Concordia en 4.CQ0, 4e losa por 
(;abla los techos, gana 9 centenes • nueva, 3 cuartos 
altea y 4 bajos, J t íormes Salón H Manxsna de Q i -
me» de 10 á 12. 59» 431 
p i R Q U á C E N T R A L . — E N $ 0.000 Y A U S A 
X cuadra do éste, se ven e una casa de altos oon 
tntreda independiente, nueva, buena y Ubre. I n -
\ f «rmea Salón H , o:íó, M nzana de Gómez. d« 10 á 
12 y de 5 á 7, 533 4 21 
EL B u T I C A H Í O . — So arrienda esta fiaca con mageíficos baBos minerales, buenag aguadas, 
gran pa'mar. buenos terrenos, da 9 caballerias, s i -
toada entre Jarnoo y Campo Florido, á 2 leguas de 
este último paradero. loforman en San Antonio n. 
44 en Gaanaba^oa, 551 10 21 E a 
SE A E l v I E S D A N dos flacas contigaas da una w-a'oalleiía, cada nna eon frutales y palmas, bne-
nas casas, posos, chiqueros, gallineros y demás en-
tre ei Lucero y Paula, la nna sobre 1» misma c a l a -
da y propia para régreoi Bazón: poniente Bsv SO. 
548 4-21 
San Lsssara n,*279, bajas 
Se a lquila con sala, saleta, 4 cnartos, b^fio y de-
más comodidades, en 12 osntants. L t l lavo en la 
mhma, bajos ó altos. I c f o m a su ¿ u t S a Apnacate 
n. 10. 5 i2 8 21 
E n G-u3,naba,coa s e a l q & i l a 
nna nueva y bonita oasa en la calle de Adolfo Ccs 
tillo n. l í , propia para una corta familia y en reó-
dico precio. iLformin en Mí;c:mo Gómez n. 107. 
4Í3 ? 1 • 4.-I6 
3 p £ r a u 3 a c$ r t a f a m i i a 
te alquilan cuotro hermosas y frescas habltsciores 
altas con cocina y c o m e í o r en Empedrado 83 
510 4-19 
RA ü l n i i í l f l la bonita oasa quinta Carlos I l r 
a f ^ l t i l U número 32.Tiene toda claie de co-
modidades pa,ra una regular f j m ü i i . Cochero, ca-
ballerizas, hermoso j ird 'n y muchos arboles ^uta-
Ies. De su precio y e^nij jiones" t t ^irmayín en la 
misma. Pueda verga á • jiodas hors*. ^a da gn 
módioo precio. 4?§ lt '-19 
t S E A L Q - O - I L A 
Prínc ipe Alfcneo 67, heimcso piso, alto, fresco, 
espaoiosas habitaciones, s^la, aDíesula, o cuartos, 
cernedor, c^3inal 2 inodoros, bajío, cuarto de cria-
do?, todo de marmol y mosaico. Entrada indepen-
diente. L a Hava en los bajos 496 «-19 
En el Cerro se alquila la casa e s l í e de Buenos kite» n. 20 A , con cinco cuartos grandes, por-
ta l , agua, gas, patio para animales, etc. E l alquiler 
es muy módico. L a llave en el número 29. Infor-
man en San Ignacio núm, 67. 809 8-19 
SE V E N O E A C O M O Q U I E B A jun-o ó deta-llado, librería de nogal a cuerpos, un» id oon 
escritorio ne señor.; , juego despacho paitionl.ir con 
tillas tapizadas de enero, mesa cortodorií fina, un 
precioso entredój marq^etocia para gibineoe, cua-
dros, etc. etc. v ir índei 97,, hijos, esquina á Man-
rique; 572 4_2J 
^ . ^ r x s o 
Por ausentarse su dueño se vende una barbería 
bien acreditada, CJU muebles de familia, y en la 
misma se vende nn esoapirate, un canastillero, una 
cama, tros bicicletas y varias lámparas. E n el V e -
dado, calle 7?, n, 99. f í ente al-Hotel Croteha 
86 26 5 E n 
SS3 V E N D E N -
todos loa enseres de un tren de lavado. In f i rman y 
se pueden ver en Cienfaegos núm. 6. 
5t2 8-21 
Se venden, visten v alquilan 
H i y toda clase de efeotn» 
franceses para los mismos. 
» e s í í 1 m 
XTSBSB B L 
DESTRUCTOR DE LOS OáLLOi 
Píeparado por el Dr. Qarriáo. 
DOLOR DE MUELAS. 
DD0NTAL6IG0 ARNáüTO 
G r u í a o s p ó y e l m é t o d o qua va e n 
e l pomilso^ se q u i t a y n o vuelva 
j a m á s . V é n d e s e e n l a s d r o g u e r í a » 
7 F a r m a c i a s . 
76 26-t 
I E m p l é e s e e n l a s en fe rmedades D E L E S T O M A G O 
i raOjüiPAPAYINA 
D E G A N D U L . 
r 49 1S-1 En 
BILLARES 
V i u d a ó hijos do J . F o B T Ü Z A , B E B N A Z A SS 
513 78 21 E 
MU E B L E S B A B A T O S . — S e vende un bonito juego La is \ V en buen estado en caatro cen-
tones, una bonita cama de bronce medio camera de 
lanza, varias camas de h'erro, un aparador estante 
en 8 oeitenes y otros objetos más. Monte núm. 57. 
[tS5 I-19 
S U V E U D E 
un jnego. de saleta de mimbre casi nuevo. San L á 
«aro 26S Bo t i ca . 460 ¿-17 
Piaiiino do Gaveau 
Se vende en Tejadillo 30. un pianino de Gaveau; 
precio tcódico. 452 4-.7 
E L M E J O B P D B i F I C A D O B 
D E L A 8ANGBE 
ROB DEPURATIVO 
Más de 40 años de curaciones sor-
prendentes; Empléese en la 
M i , Llagas, Herpes, efc, 
7 en todas las enfermedades prove-
nientes de MALOS HUMORES AJ). 
qü IRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se rende en todas las boticas. 
C 51 alt 10-1 
ABRIGOS DE TODAS GLASES 
cas i r ega lados . 
real ízala ropa procedente .de empeño á los precios 
siguientes: 
Fiases de casimir á 3 , 4 y $ 1 0 . 
Medios fiases i d . € l.CJO, 3 y $6 . 
Sacos á 1 , 2 y $ 4 . 
Pdutalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora, de seda, piqué, a l -
paca y saya* de todas clases, á como los 
quieran pagar. Abrigos de hombre y se-
ñora, chales de barato, mantas de idem de 
todos tamaños y precios. 
TODO FLAMANTE. Hechos y en corte. 
Se d a d i n e r o oon módico Interéi. 
261 13-11 E n 
V E N T A — B n el oementorio de Colón vsndo ta magcí&oo panteÁa de mármol oon osario, «ttá 
nuevo y se dá en #250,6814 p r ó x i m o á la entradi* 
umbl'n vendo en la calle de la Marina una pre-
closa casa m u j e spléndida, su precio $15,000. Re-
cito órdenes á todas h,o"s an Teniente Ber lOft. 
T e l é f j n o 603. tf\ g . i j 
de clase superior, siempre hay un baea surtido an 
Obrapía 18. o 1961 78-15 UT. 
MO S B L E S B U E N O S Y B A E A T O S . — S e vende un jaeco de cua:to de nogal y cedro, otro de 
majagua y le mismo de comedor ó piezas sudtss. 
Touo nuevo y bartto. Se puede ver en Vi'tndes 93, 
ebanleteií)!. 899 13-I6E1 
HOESTROS REPRESENTÁSTES ESCLÜSIYOS \ 
No mas 
Peladura 
^ í í ^ u i n a e l9 v a p o r . 
So veede una. en bu^n uso, de Baxter, 4 oaballos 
de faersa — M O T O R i>3 G A S : Se vende uao, ale-
mán, vertical, de 2 oaballoi', en buen uso. ILÍír-
marán para los dos en CJompostela 8J. 
S92 ' g-'S 
uoayegna color dorada maestra de tiro, airada 7i 
onartes. I i formarán V a la 15 bodega. 518 8-19 
@S VBNDB 
un eaballo criollo muy manso, do coche y monta, 
se da muy bar&to. Informarin Consulado 9 í . y a -
quería. 4:3 4 17 
GA N W A . — U n a pareja de caballof, 1 milor nne-vo, l faetón fc-eiioéi, junto ó separado. I i for-
mt* L a Granada, B?lssooain 53, de 5 á 6 de la tar-
de. E n la misma las mejores moflas qae se usan en 
la Habana para tandas y p a r í j w á $3 SOnlata. 
1.35 21-17 E n 
, 3 - A NGl A ! 
Se venden las caía» Condesa 43 y 45, en ¡{Í 1.6 )0, 
libres para el vendedor, oon agna. Inodoros á la 
moderna y librea de gravamen. Informes, en el 43 
Sin iatervf nolón de correderes 495 4-^9 
nna OSB!* en G'orla en $3.500, reconociendo aa cen-
so de $100. 'í acón L', bt jo í , de U ^ 4, J , M V . 
4-18 
una casi en Misión en $'000, l ibre de g r a v á m e u . 
Tacón a bnj is, de 11 á 4 J . M. V , 
4^7 4-I8 
en U Calzada de Jssáa del Monto ea $2 50J 
cóa 2, b jes, de i 1 á 4, J . M. V . 
^6' 4 H 
T a -
SE VENDE 
la casa Amista i f5 . B a Comaostela 103 eiqaina á 
Sol irformir^o. -179 4-ig 
I7 1 1 B M A U J A . — A L C O N T A D O 6 á plaaos, se j yendo en precio'raduoido nna espión di la y her-
mosa bettoa an t igu i buen b i r r i o y s indeudrs No 
sa repara en precios pnoa urge su venta. iDforman 
J e a ú s del Moate 2§0. 4f 4 ' -• 8 
un tallev de e a o u i d s r i w l ó r i . Porveoir n . 12. 
'-19) 5-18 
una C58'» ea $ .0 0 en la oalíadn» de Vives, que r e n -
ta 20 posos en plata. T a c ó n 2, bajes, de 11 4 4., J . 
M. V . 463 4-18 
V E N D O 
en la ca l t tda del Monte dos c s j en $1C000 cada 
nna. con establecimiento. T a c ó n 3, bal os, de 11 á 1, 
J . M . V . 4 4 118 
OA B A L L O S Y M O L A S —Se han recibido y se recibirán los mejores caballos de tiro y monta 
qiio han llegado á la Habana v más b u a t o i ; y ha-
ciende ftlta el local deseo salir de una partida pa -
ra gangíií y buenos nogooios. No hay punti como 
Marina 4. 2 í7 8-12 
J o s é M u ñ e s , r o p r s s e n t a n t e de laa 
px inc ipa l e s f á b r i c a s de a u t o m ó v i l e s 
f ranceses , h.a r e c i b i d o p a r a sa v e n -
t a nano f a m i l i a r , f o x m i v i s - a - v i s e l 
m á s c ó m o d o v e legante d é l o s l l ega-
dos á l a Habana . Puede ve r s e de 4 
á @ de l a t a rde e n Refugio 9 , 
5 ¿6 g .5^ 
para los Anuncios Franceses son los 
| SwMAYENCE F A V R E j t ' - t 
W 18, rae de ¡a Grange-Batelibr^ p̂ fffs •• 
MNi iü i s r ro GENEAU 
¿04BO: d » ' ^ , , UÍKCÍ So lo T O P I C O ' 
..- J n a S k 1,1 •'IBRICA reemplazando el 
NO Il iaS «. m̂m̂  Fuego sin dolornt. 
calda del pelo,cura 
rápida y segura de* la Cojeras, Esparavanes, Sobrehuesos. Torceduras, fio. Revulsivo y resolutivo. 
DeD&Slto en París. 165, rué St Honoréy en todas Farmacias:-
H I E R R O 
U E V E N N E 
E l Unico aprobado 
por la Academia de Medicina de P a r í s 
CURA : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — E x i g i r e l V e i - d a d e r o 
, con el sello de la "Union des Faiíriicantí."» 
Es el más activo, el más económico 
de los tónicos j el único ferruginoso 
N A L T E R A B L E en los países cálidos. 
60 A Ñ O S D E É X I T O 
14, Baedes Bem-irts, París. 
L E P E R D R i U 
G L I C E R O F O S F A T O D O B L E 
d« CAI s é s HIEPiñO éfermcauU. 
El mas completa de los recoastituyentes 
y de los tónicos del organismo-
Regenerador de los sistemas : ner-
v ioso , oseo y s a n g u í n e o . 
La Biosine présenla el bierro bajo lia 
única forma aismilabia, no fatiga el esto 
mago y no oaasa estreñimiento. 





J P u r g & t i v o a , H e p u r a t i v o s y A n t i s é p t i c o » 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I B H E E N T < J 
y sus consecuencias : JAQUECA — rtMLESTáfl — PESADA aÁy .?!;, 
SIN CAMBIAR SUS COSTUMBRES ni disminuir U QantV 
alimentos, se toman oon l,a9 comidas, y despiertan, ol an»' ad de 
_ ,. *»' tito. 
Exíjase el Aotnlo adjunto en 4 Colores, impreso sobe© , 
aaules m e l é l i c a s y sobie sug, envoltoriois^ la3 cajllss 
Teda cajHa de cartón ú otra clase, no será sws que una falaifroar' ^ „ 
P a n s , F a r m a c i a X - E O R O Y , 9, Rué do Clérv v IEN TQUA» LA» m 'l0n Pell8fl>««. 
e*' m 1 • .ni •••• m̂mmm̂mmim̂mmm̂^̂mfmlfgSmmmm̂âmî m̂̂ m̂âm̂r '•'̂ M ACIAS. 
Estas pildoras oon base de Exlracío de EHAÍO dol 
D' GUlCLie, sd emplea con éxito en las eftíe];r>'iedade -
Hígado, del Estómago, del Corazón, Gota, ñemíaiismos * Fiebre* 
Palúdicas, y Perniciosaŝ  la Brippe, ó IsBttemft̂  y todas las e ñ f p r 
medades ocasioti^áas por la Bilis y las Flstnas. »i"er-
M é í tel fr Paul 6A 6 E B l j B , F " d e l , { ) . ) 9, r. de Greaelle-St-CírasÍB I M 
jr en todas las farmacias rana. V E N D O 
una ca ía en Escobar en $¿00», agua relimida 4 " 
cuartea bajos y 1 alto, o*ls. comedor, de aiotea. Ta- I 
oón 3, bajos, de 11 á 4, J , M. V , 436 4 18 4 
